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D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AU DIARIO DK I-A MARINA* 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid 22 de oct ubre 
EL CAPITAN CAUTIVO 
El capitán del buque francés, que ha-
t í a sido hecho cautivo por los moros, ha 
sido puesto en litcrtad. 
OBNEUALICS A FILIPINAS 
Han sido destinados al Ejército de F i -
lipinas los generales Zapino, Lachambre, 
panella y Galbis. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
Madrid, 23 de octubre. 
NO VA LIGUES 
Ha fallecido el general Novaliches. 
EL GENERAL LA CHAMBRE 
Se ha concedido la gran cruz del Mé-
rito M;litar roja, pensionada, al general 
Lachambre. 
EL GEN ÉHAJj O BREGON 
So ha concedido la gran cruz del Meri-
to KiHtar roja, ai general Obregón. 
EL EMPRESTITO 
En las regiones oficiales dominan im-
presiones optimistas, respecto al emprés-
tito de mil millones de pesetas. 
KL ALCALDE DE LA HABANA 
El vapor correo de Cuba ha salido con 
un día de retraso á causa del temporal. 
En él ha embarcado el señor Quesada, 
prcsHents íel Ayuntamiento de la Ha-
JIJAS l^MKUCJALK^ 
á IMOÍ de la i'\r<Ut. 
OíMllíMU'S, ft !í<4.h<>. 
IHsra«nto pavel comercial, tt<> «l/v., <lo 
A 10 por ciento. 
Caiíiliioxsoltre liondres, (JO djr., bainjncros, 
6 Í4Í.8Í. 
Idem sobre París, «O «l̂ r., bananeros, «6 
I) uncos I S j . 
Iñi-m sobre J-aHiharico, d/v,, banqueros» 
IJonoK ingíairados de los Estados-Unidos, 4 
por cioulo, á es-cuprtn. 
|>iitrílugas* n. 10, pol. Btt, costo j Hete, 6 
Ctntlifrs*» pla/ii, do S st 3 fflO. 
Kfímlar a bnoa rellao, en pla«a, A Sfc 
A/m n» de «ñei. e:i plaza, de ¿ i . 
Él mercado, finne. 
V»'j«<l«(<;)s: l,.r><M> líMK'hiiiiis «le ír/rt<':»r. 
Uh-U'* <íh fitthñ, en bocoyes, nominai. 
M«itl«f » dfl«w|«,MP tfircerolaH, á *1(>.<)0. 
Muriv»» ya'.*'»» Mmii^soia. tlrmo- iit»*?B 
I viHlres, (h fifhre Vv». 
Aricar tf niolocha, á 5»/. 
Azdciireenfrfniflra, pol.iMi, tlrmrt, A lO/fi-
Idcm rcjrnJjir rwlltio, ¿i ll/<¡. 
Mescbcnto, Kanco loglalérrii, 1 }>or 100. 
luatropor 100 eopafiol, 8^1, ex-ioterég. 
r a r f » , Octiibre 22. 
Sipi.ía I por 10», ft 101 IraniíOi» .>5 ct*. ex-
lolerésl 
{(¿Hfdajjiolnhida la 1 (producción de 
los lela/ramas que autecedeu. con arreglo 
a l articulo 31 (le lu Ley de Proo edad 
Ivt íUwtual ) 
••I 
Ho^iunosí muy encarecidamente á 
cada uuo de nuestros coiTeligio-
narios que reciba c é d u l a uo t i í i cán-
dole que se lia solicitado su exclu-
sión de las listas electorales, que 
acuda enseguida á las oficinas de 
la S e c r e t a r í a del Par t ido Reformis-
ta, situadas en el C í r cu lo del mismo 
nombre, Prado 77, de ocho de la ma-
ñ a n a á cinco de la tarde, donde sin 
p)á$ aestiones del interesado,se ba-
rí) n cargo de sostener m derecho 
ante 16? tr ibunales. 
N o pasa día , en los corrientes, sin 
que tengamos la v iv í s ima satisfac-
ción de apuntar y enaltecer hechos 
gloriosos de nuestras armas y, por 
tanto, denotas vergonzosas del ene-
migo. 
Dos victorias e s p l é n d i d a s recoge-
mos hoy, como se h a b r á visto en 
nuestro n ú m e r o de esta, m a ñ a n a , 
una de las cuales ya h a b í a m o s ade-
lantado anoche en suplemento. A m -
bos s e ñ a l a d í s i m o s t r iunfos p a r é -
cennos decisivos para afianzar el 
Juicio púb l i co que fundadamente 
vat icina, para ya muy cercano tór-
mino, el total descalabro de la i n -
su r recc ión separatista. 
Corresponde la p r i m a c í a cuanto 
al orden en que una y o t ra nueva 
han llegado á nuestro conocimien-
to, á la bizarra carga de c aba l l e r í a 
dada por el renombrado regimiento 
de Pizarro, en terrenos de Coco 
Bolo, provincia de la Habana, á las 
partidas de Baldomero Aeosta, 
Juan Delgado y otros cabecillas. 
L a not icia oficial relata con so-
bria elocuencia la soberbia vic tor ia 
de los nuestros. uS in dar t iempo, 
dice, a l enemigo para hacer fuego, 
se a r ro jó sobre él nuestra cabal lo-
r ia , a c u c h i l l á n d o l o y c a u s á n d o l o 
diecinueve muertos al arma blanca, 
que quedaron en el campo. Ent re 
los muertos f iguran e l cabecilla 
Baldomero Acosta y el t i tu lado te-
niente Constantino V a l d é s . Ambos 
frieran identificados en Bejucal." 
Gonfir iüación cumpl ida es é.sta de 
cuanto venimos sosteniendo, desde 
hace mucho t iempo, acerca de la 
eficacia del empleo del arma de ca-
ba l le r ía en esta guerra a n ó m a l a en 
que el enemigo, siempre acobarda-
do y antes que combatiente, mero-
deador, bandolero y asesino á man-
salva, sólo fía la d u r a c i ó n de su 
existenehi á la ligereza del caballo. 
La importancia de la acc ión ha 
sido grande, pues, a d e m á s del valor 
i n t r í n seco que encierra el nuevo 
i r iunfo de la caba l l e r í a e s p a ñ o l a , 
t r iunfo que aumenta los laureles del 
regimiento de Pizarro, cuyas e sp l én -
didas victorias se suceden casi á 
diario, ofrece el resultado de haber 
sucumbido en la acometida de los 
nuestros el cabecilla l>;ildomero 
Acosta, el incendiario de P u n t a 
P>rava y H o y o Colorado, su pueblo 
natal , y el m á s audaz, dentro de la 
desdichada indiosincrasia de los se-
paraiislas como hombres de com-
bate, de cuantos t i tu lados jefes re-
beldes recorren á la ventura la pro-
vincia de la Habana. V como no 
hay hecho de armas en esta lucha 
obscura, de emboscadas arteras y 
asedios vergonzosos, mantenida por 
los traidores, en que l a h a z a ñ a co-
lectivs no es té realzada por la 
proeza e s p a ñ o l a do á ig t ln hé roe , 
v é a s e c ó m o la noticia oí ie ia l , sin éu-
tasis ni alardes, refiere que "el te-
niente Queipo fué el que en lucha 
con tres rebeldes dió muerte ul ca-
becilla Acosta". 
Otra nota se destaca «le! cuadro 
general de la b r i l l an te vic tor ia : l<101 
regimiento de Pizarro c a r g ó á la 
partida sin disparar un t i ro", pro-
bando de manera tal , con repe t ic ión 
ya c a r a c t e r í s t i c a del valor e s p a ñ o l , 
que el hierro, que acerca el peligro, 
es y s e r á siempre, antes que el plo-
mo, el arma predilecta de nuestro 
soldado. 
Como si ya este soberbio t r iunfo 
de Coco Bolo no fuese bastante, a ú n 
registran hoy nuestras e f e m é r i d e s 
de la guerra, otro buen é x i t o , de 
trascendental alcance: la toma de 
Cacarajicara. 
C u m p l i ó la h a z a ñ a el denodado é 
intel igentegeneral Con/ .á lez M uñoz , 
que manda la d iv i s ión del iS'orte de 
Pinar del Río , cumpliendo ó r d e n e s 
del i lustre General en Jefe. 
E l baluarte de Maceo, el ponde-
rado refugio de la i n s u r r e c c i ó n de 
Vuel ta Abajo; esas lomas inaccesi-
bles, esas trincheras inatacables, 
marav i l l a de la i n g e n i e r í a rebelde, 
contadas una por una y cantadas 
en tono h o m é r i c o por la prensa 
americana; el lugar sagrado del se-
paratismo armado, donde, s e g ú n la 
leyenda filibustera, d e b í a perecer, 
como en nuevo l locroy, la t ior de 
nuestra i n f a n t e r í a . . . . ha ca ído en 
E 
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Esplendido, grandioso 7 de exquisito gusto es el surtido de atri-
i^toa fúnebres que acaba de recibir la grande, popular 7 b:en surtida 
: , T ,4 T > A \ j T T i qu© como sabe la Habana entera es la 
S C u O P l r t L A l l V O l l A que más surtido 7 de m á s gusto ofrece 
¥„4fíe e n g a ñ e s en este articulo; 7 que precies de imposible competencia 
1JÍ *er recibidas directamente 7 compradas por uno de nuestros so-
CiC que actualmente se encuentra en F a r i s v ói que no descansa en 
aaandarnos novedades en nuestro giro. 
LA ROSITA, G a t a 128, W l 3 W , i B l i l f l 1232, 
poder de un general e s p a ñ o l , casi 
sin resistencia, con insigne cobar-
día , hundiendo en el d e s c r é d i t o m á s 
profundo el fantaseado coraje y las 
sumas artes de guerrear del cabeci-
lla mulato . 
• D ó n d e o c u l t a r á n ahora su co-
r r imien to los pretensos l iber tado-
res de Cuba? 
E l fin ya se aproxima. Las sabias 
disposiciones del general Weyle r 
comienzan, antes que á practicarse 
casi, á abat ir completamente la re-
be l ión en Pinar del Río. E l á n i m o , 
no por hecho á la inminencia del 
gran t r iunfo , menos impresionado, 
se alegra en el d ía de hoy con inu -
sitado j ú b i l o , pues la c a í d a de Ca-
carajicara en poder de nuestros sol-
dados es la ca ída m á s honda que 
ha experimentado la i n su r r ecc ión 
separatista. 
¡ Honor al General en Jefe, al ge-
neral G o n z á l e z M u ñ o z y á los bra-
vos que le secundan heroicamente! 
Nos ha causado m u y agradable 
impre s ión la lectura del ú l t i m o 
bando del general en jefe del Ejér -
cito de esta isla, ordenando que 
todos loa habitantes de 'os campos, 
ó fuera de la l ínea de fort i f icación 
de los poblanos, en la provinc ia de 
P inar del P í o , so reconcentren en 
los pueblos ocupados por las t ro-
pas; siendo considerados como re-
beldes, y juzgados como tales, quie-
nes, t ranscurrido el plazo de ocho 
d ía s , se encuentren en despoblado. 
Hsta medida, perjudicial y hasta 
intolerable en otras circunstancias, 
en de absoluta necesidad en los 
presentes momentos, pues ha de 
con t r ibu i r mucho á acelerar la pa-
cificación de la Vuel ta -Abajo , que, 
s e g ú n todos los indicioá, so acerca 
con rapidez suma. 
Nos damos cuenta perfectamente 
de los inconvenientes de esa dispo-
sición, los cuales, de seguro, no se 
le h a b r á n ocultado á l a Pr i inern 
Au to r idad ; pero comparados con 
sus ventajas y con el influjo que 
a q u é l l a ha de ejercer pura qui tar 
elementos á la i n su r r ecc ión (que 
es hoy el fin pr imordia l ) resulta 
en extremo beneficiosa y , por con-
siguiente, merecedora del aplauso 
<le todos los (pie en la presente c r i -
sis se hal lan resueltamente al lado 
de la autoridad y sostienen la cau-
sa de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
Es una medida de c a r á c t e r ex-
t raordinar io y excepcional, que de-
s a p a r e c e r á tan pronto como se pa-
cifique la provinc ia del extremo 
occidente; y ella misma tiende á la 
pacif icación y ha dé acelerarla, por 
lo que resulta m u y conveniente. 
E l bando previene t a m b i é n que 
la c o n d u c c i ó n de v í v e r e s en los po-
blados, y de uno á otro pobla-
do por mar 6 t ierra, ha do hacer-
se con permiso de la autor idad m i -
l i t a r del pi U'O de partida; que los 
d u e ñ o s de reses l leven estas á los 
pueblos, para. lo cual se Ies d a r á la 
p ro tecc ión conveniente, y que se 
pongan á d i spos ic ión del general 
en jefe los insurrectos que se pre-
senten, para fijarles el punto en que 
hayan de residir; s i r v i é n d o l e s de 
r e c o m e n d a c i ó n el que fac i l i ten no-
ticias del enemigo que se puedan 
aprovechar, que la p r e s e n t a c i ó n se 
haga con armas de fuego, y m á s 
especial si fuese colectiva. 
Publ icado este bando, lo que de-
bemos desear es que las a u t o r i d a -
des lo cumplan y hagan cumpl i r 
en toda su in tegr idad , á fin de que 
produzca los beneficiosos efectos 
que de él nos prometemos. 
dicha Idea levantado, de elevar á nuestra 
marina de guerra á la altura que los inte-
reses que nuestra araautisiina patria de-
manda,, no es posible prevalezca la indlfe-
rencia en el ánimo de los que sienten latir 
en su pecho el sacratísimo amor que todo 
buen eepañol debe sentir por su adorada 
España. 
E n esta virtud los dueños, dependientes 
y obreros de la íábrica de tabacos Flor de 
José Ibaseta é Hijos, deseando contribuir 
con su modesto óbolo A tan meritoria como 
laudable obra, reunidos en junta el dia 17 
del actual tomaron el acuerdo siguiente: 
Primero: Fueron nombrados por unani-
midad; . 
D. 
Presidentes de Honor 
( Virios Blanco Fernand. 




. . Ry'que Fernández. 
Tesorero 
. . José Fernández. 
Secretario 
. . Crndido Esperón. 
Vocales 
. . Rwmón C anto. 
. . J( Cano. 
. . Bruno Sanfa Cruz. 
Seguido: Dicha junta acordó una de-
rrama íntre los presentes, bara formar el 
londo (* entrada, dando por resultado las 
siguífenlaB cantidades: 
- - • " ORO PLATA 
José Ibaseta ó Hijos.. $ ól} 
Carlos blauco Feruaud. 15 90 
Boque Fernández 10 00 
José Fernández ló (J0 
Candido Esperón 0 30 
Ramón Canto . 5 80 
Carlos Blanco 2 121 
Facundo Sánchez Iba-
seta 2 m 
Guillermo Noriega 2 12\ 
Pranciéce Méndez 
V icen le Medio 







Suma total $ 112 37i 16 40 
Tercero: L a cuota mínima será do diez 
centavos seinauales. 
Cuarto: Los fondos quedarán dep sita-
dos on la caja de la fábrica hasta que la 
Comisión Central, que al efecto se designe 
détermiwén la cuja ó establecimiento en 
que h.tij-víe obrar mientras no se le do la 
-noblo y gloriosa a^ficaeioii para (pie se des-
tina. •. j; . ' / . i , 
Dándole la? gracias, anticipadas aprove-
cha la ocasión de ofrecerse á usted ainio. y 
atento s. q. b. s. :n.-:-Piesidi;nCe, Faustino 
lOd seta. 
^[c Dragones, 90. 
Fábrica de tabacos ''Don Quijote" 
Jldlxina, octubre 22 de 181)0. 
Sr. Director del DIARIO DE la Marina. 
Muy señor nuestro: 
Adhñ k'mlunos entusiastas al muy patrió-
tico proyecto do allegar fondos piara au 
mentar nuestra marina de guerra, hemos 
acordado dep ndientes y operarios de esta 
fabrica abrir una suscripción encabezada 
por los dueños de la misma, obteniendo el 
siguiente resultado: 
Becoleclado en oro . . . . $ 312 7(! 
Idem en plata 30 20 
Total $ 332 01 
Asi mismo se acordó fijar una cuota se-
manal, cuyo niímniun será de diez centavos. 
Dichas cantidades recolectadas así como 
las que semanalnieute ingresen quodarán 
por acuerdo general en poder del cajero de 
esta Iábrica basta tanto que los iniciadores 
de tau muiiíisiiua idea no determinen otra 
cosa. 
Todo lo cual nos complacemos en comu-
nicar á usted por si lo cree digno de publi-
cidad para mayor estímulo de los buenos 
españoles. 
Somos de usted atento s. 8. q. b. s. ro — 
Los Empleados del Quijote. 
RECTIFICACION 
l á i A 
La Plor de J. Ibaseta y sus anecsas 
Habana, octubre 22 de 1S9G. 
Sr. Director del DrARio de la Marina. 
Muy señor mío y de raí consideración 
más distinguida: 
Ante la noble y patriótica idea, felizmen-
te concebida por los honrados y laboriosos 
obreros de Henry Chvj y el entusiasmo por 
L a derrama hecha entre los dueños, em-
pleados y operarios de la fábrica de taba-
cos A. del Villar y Villar, para recaudar 
fondos con el lin de aumentar nuestra ma-
rina ¡de guerra, no produjo ciento diez y 
siete pesos sesenta y seis centavos en plata co-
mo aparece, equivocadameute en la copia 
del acta que publicamos boy por la maña-
na; sino ciento diez y siete pesos sesenta y 
seis centavos en oro y noventa y cinco pesos 
ochenta y cinco centavos en plata. 
y echar Ini cuarto terciar en el debate 
á esnadas. 
E l Diario del Ejército defiende con 
tenacidad la conveniencia de que to-
dos los fondos se depositen en el Ban-
co E s p a ñ o l á d i spos ic ión de la P r i m e -
ra Autoridad, agregando en favor de 
su argumento el que de esa unftiera 
se sabe la cantidad recaudada y puede 
destinarse á la cons trucc ión de un bu-
que tan pronto haya cantidad suficien-
te para ello. 
Algunas sociedades ó dependencias 
que han iniciado suscripciones entien-
den que no deben entregar lo que re-
cauden mientras no llegue el supremo 
momento de destinar para lo que ha 
sido recolectado y que mientras tanto 
quede depositada la cantidad donde 
creen conveniente los (tenantes. 
Como en esta ú l t i m a forma es di f íc i l 
saber á c u á n t o ascienden las cantida-
des recolectadas yo entiendo que po-
drán los per iód icos de m á s c i r c u l a c i ó n 
manifestar á todas aquellas personas 
que dirigen la suscr ipc ión , que man-
den los d í a s 15 y 30 de cada mes una 
r e l a c i ó n de lo que tienen recolectado, 
y as í no só lo se sabr ía la ascendencia 
de l a suscr ipc ión sino lo que c a d a 
quince d í a s h a b r á aumentado cada 
una, y no que en la forma propuesta 
por el Diar io del Ejército, s ó l o se sa-
bría lo primero. 
Si V . cree aceptable mi propos ic ión 
y llama la a t e n c i ó n de ella en el perió-
dico de su digna d irecc ión , se lo agra-
d e c e r á au affmo. S. S., 
Un suscriptor. 
Síc, Octubre 22 de 1800. ¿ 
u m m m m m i 
Importante proposición. 
S r . Director del Diario de la Ma-eina. 
Muy señor mío: I I o y que se est^ 
discutiendo por la prensa l a forma en 
que so han de reunir las cantidades 
donadas para destino al aumento d é l a 
Marina do Guerra , s é a m e permitido 
L A D O S 1 ) 
N O T A : c i n t a s é i m p r e s i ó n G - H A T I S , 
A C E R A D E L L O U V R E 
Abiertas sus puertas de nuevo, después de haber restaurado y embellecido su ele-
gante local (que siempre fuó el punto de cita de las familias di3tiuguidas(, hoy se en-
cuentra montado á una altura insuperable por su rico surtido de ¡SORBETES, TOUTO-
NIÜ, C O N F n ijfíAS, L I G O H E S y B A W X L l 5 exquisitas. 
L O S H E L A D O S D E P A R I S 
cuentan con una nueva y excelente maquinaria para hacer los helados, encomendados 
al anticruo maestro do esta casa, que es una gran especialidad en el género. 
Se sirven ¡os beladosen finas copas afectando formas tan originales como caprichosas. 
En el gran refrigerador hay rieinpre una selecta variedad de frutas del pala y del 
Norte; 
Nuestro «tfvíclfli de repostería nos permite ofrecer un espléndido bu fet en la? casas 
que lo soliciten, siendo éste, como se sabe, uno de los privilegios deque siembre diafru-
taron en la sucieiUd habiinera los 
'P: 14 D E O C T U B R E ) 
. nie la s íonana que concluyo en 
14 de octubre, las existencias de a z ú -
cares en los Estados Unidos y Cuba, 
juntos fueron de 3(){).8i)7 toneladas, 
contra 382.730 la anterior, y 341.788 el 
pasado año, ó sean 28.039 m á s que en 
dicho año, y 92.582 m á s de lo que ha-
bía en 1" de enero del presente. 
L a s existencias en Bürbpá eran de 
721.000 toneladas contra 779.3100 la se-
mana anterior, y SSojioT eJ pasado a ñ o 
en fecha igual. 
E l total de existencias en Europa y 
A m é r i c a juntas eu dkdio 14 del eo-
rriento, era de 1.001.437 tonel;oL».s con-
tra l.líi2.(i;5r> en la anterior semana 
y 1.227.4Ó.") en igual íVcba del O.j». Hoy 
ía d i s m i n u c i ó n es de 136 ,0Í8 toneladas 
contra una merma do 2(5.103 la semana 
pasada, y un aumento de 758.248 
sobre lo que había on 27 de diciembre 
de 1805. 
A í iote para los Estados Unidos ha-
bía 5.400 toneladas esta seumna últi-
ma y 5.Í)0U la pasada, salidas de I lam-
burujo y l 'remcn, h a b i é n d o s e contra-
tado fletes para cuatro mil toneladas 
m á s en que se incluyen 31)0 de a z ú c a r 
retinado. 
E l alxa de tres peniques eu ¿1 mer-
cado de Londres ha sido causa de 
que se haya animado un poro «d ame-
ricano y se hiciesen bastantes tran-
sacciones á la c o n c l u s i ó n de la sema-
na á. 34 libras los centrifugados inclu-
yendo muchas partidas almaciMiadas 
anteriormente durante la baja de me 
dio centavo. ¡Sin embargo, á ultima 
hora los tenedores no estaban con lór 
mes en vender al precio corriente, 
mientras los compradores no q u e r í a n 
pagar más tampoco, de modo que el 
mercado cerró firme aunque sin opora-
cioues posibles. 
E l inmediato porvenir do Buró-
pa depende, pues, de que actualmente 
e s t á á 3.10 sobre i a pa r con los E s -
tados l nidos, habiendo all í tendencia 
á subir. S i no fuese porque se espe-
r a una gran zafra en Louisiana y que 
los azúcares de esta empiezan y a á lle-
gar al mercado, d i r í a m o s que el por-
venir auguraba una subida eu lospre 
cios mayor de la que ha ocurrido hace 
liempo. Pero mientras haya azocaros 
almacenados, los refinadores se habrán 
de reducir á comprar nada m á s que 
lo necesario para atender á sus nece-
sidades. 
E u cuanto á los mercados europeos, 
han experimentado favorable intiuen-
cia con las noticias de que á lo que 
parece no s e r á tan buena como s e g u í a 
la zafra de la remolacha. S e g ú n los 
c á l c u l o s de Mr. Gieseker, de Bruselas , 
que siempre han probado ser bastan-
te acertados, c a l c ú l a s e dicha zafra en 
E u r o p a en 4.000.000 toneladas de azú-
car. Mr. L i c h t , por su parre, calcula 
en 1.800.ÜOO toneladas la producc ión 
de Alemania, en cuyo caso podrá as 
cender el total de E u r o p a á 4.800.000. 
No es muy favorable á las probabi-
lidades de un alza notable el hecho de 
ser poco satisfactorio en Europa el 
estado de los cambios, sobre todo en 
Alemania, en que el dinero m- halla 
hoy al 5 por 100, precio nunc i • i 
do basta ahora. L a s condicio.. 
tuales no son en nada propicia;^ p .. 
la e x p e c u l a c i ó n . 
De C u b a no se ha recibido fruto al-
guno esta semana. E n igual fecha del 
c jt tí 
H E L A D O S D E P A R I S 
alt ¿3-21 a3-21 
06 ontraro» 12.048 toneladas azúcar <m 
los cuatro puertos americanos. E n to-
do el a ñ o los arribos de dicha isla as-
cienden á 247.530 toneladas contra 
753.448 el a ñ o pasado, ó sea una dis-
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llnbana, 2 2 ^ octubre de 189Ui 
Vto. Bno., Lii Ibesidenta interina, Inne 
Arnnn dr Xnrn.- Por In .Imita de Señoms, 
Lá Secretaria, F r u C'ané^.—ha Tesorfifa, 
Joaquina Lusso de Ui Vé'tja df Car buza. 
Vto. Bnp., El Presidente, interino, Arrar-
te.—Por la .hmla Central, El Seeretario, 
M. Cmham.—El 'tesorero, Crisunto Vaho. 
No!;;.—Eos donativos para "Ea fivfiz 
!bi¡;i ' se rcrilicn ;i 1 odas.lloras toi m! Casino 
Español . 
£ 1 "Conde de Venac[ito,, 
L s t a m a ñ a n a l l e g ó á este puerto, 
procedente de la mar, el buque d« 
nuestra marina de guerra Virnde dr, Vc-
nadilo. 
E L c i T y OF W A s i u x a r o x 
Aimcbc, á las mimo y media, st; hizo ¡\ 
la mar con rumbo ú Nuw York, el vapor 
aincricaito tXtu of Wasbirajio», lif^a-udh 
car^a y 1H pasiijoros. 
EL H E K M A . W 
Ksla mañana entró en puerto, p/tvoíifn-
tf dfi Hremen y escalas, ol vapor aleináíA 
títríoánn. 
E L T R I T O S 
C<»n rumbo á los puertos de sn iliriHiaii'», 
salió boy el vapor eostoro Tritón. 
E L T I E M P O 
OHSEliVA TOKIO D E L R E A L C O E E G I O 
D E B E E E N 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Rvdo. Padre Gangoit i , nos ha remi-
tido los signientes cablogramas y tele-
gramast 
Habana, 22 de octubre, de 189(5. 
10 a. m.—lí. 704.10. viento E N E . , cieli» 
on parto eubiertu, k. y sk. del X E . 
Cablegiamas recibidos de la Cámara d* 
Comercio, Industria y Navegación: 
Cien/iieyos, octubre 20. 
3 t.—B. 2(.).95, viento \VS\V., en parta 
cubierto, nubes bajas del NNE. 
Día 21. 
7i30m.—B. 30.02, NNE.. despejado, c. 
del N. 
3 t.—B. 29.96, viento U\S\V., despejado. 
Día 22. 
7'30 m.—B. 30.02, viento NE., despejado 
P. Cruz. 
Telegramas recibidos de la Administra-
oión General de Comunicaciones. 
Boca de Ságua, octubre 21. 
10 m.—R.702.0G, calma, en partecubiert.i, 
mar llana. 
Cárdenas, octubre 22. 
9 m.—B. 30.22, viento E . , ck., partes de 
ciclo claro, 4. 
' L é c a i l l e y L l a n e s . 
S A S T R E R I A , H A B A N A N . 0 2 , T E L É F . 1 3 7 . 
Tenemos el ffusto de participar á nuestros parroquianos y al púb l i co 
en general el regreso de nuestro socio Mr. L é c a i l l e de su viaje á Europa 
con un variado y bonito surtido para la presente es tacan invierno. 
I s r O T _ A _ : 
E»ta casa teniendo en cuenta la s i tuac ión del pa í s ha hecho una 
gran reducc ión en sus precios, s in que por esto s© altere en nada al 
¡ b u e n servicio que tiene acreditado desde su fundación 
| ü li7tf »1» •wa 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O c t u b r e 23 de 189G 
LOS Á L m ü S TOLEDO 
Y 
• 'Señor Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío y de mi m á s d i s t in -
í íuidn cousideracif3ri: en el p e r i ó d i c o 
de su digna d irecc ión correspondiente 
al 19 del corr i en te—edic ión do l a tar-
t e—secc ión de noticias de la P e n í n s u -
la, se dice que el señor Duque de Me-
dina Sidonia, Mayordomo Mayor de 
Palacio, es el jefe de la n o b i l í s i m a 
casa de los A l v a r e z de Toledo, siendo, 
en concepto del que suscribe, de la do 
P é r e z de G u z m á n el Bueno, como des-
cendiente del héroe de Tarifa; mientras 
que los Alvarez de Toledo son de la 
casa de A l b a y de Vil lafranca. 
Origen de una controversia la cues-
t ión adjunta, espero se digne prestar 
por conducto de su ilustrado Diario, 
la reo ó r a t i ü c a c i ó a á la misma, favor 
que agradecerá eternamente, 
e, s, s. q. b. s, m., 
Ped' o Diaz Caso. 
Habana y octubre 21 de 1890, 
A nuestro juicio, tiene razón el s e ñ o r 
D í a z Caso, y e s t á equivocado el diario 
madr i l eño de donde h a b í a m o s tóma lo 
la noticia. 
L a casa de A l b a desciende por alian-
za, como otras de la aristocracia espa-
ño la del ilustre linaje de G u z m á n el 
Bueno; pero el jefe de esta estirpe lo 
es el poseedor del Ducado de Medina 
Sidonia. E n cambio los Duques de A l -
L a de Termes y de Vil lafranea, son je-
í o s de la casa no menos ilustre de Á l -
'Cterez de Toledo. 
E n un tratado de herá ld ica publica-
do el siglo pasado (17GS) encontramos 
acerca de ambos linajes los siguientes 
curiosos dates. 
"Ducado de Medina Sidonia. 
E l señor don Enr ique I I d ió el t í -
tulo de Buque de Medina Sidonia á su 
hijo don Enrique. 
Es te t i t u l ó s e incorporó d e s p u é s á la 
Corona. 
Duque de Medina Sidonia 
E l primero, m á s tarde, fué D . J u a n de 
G u z m á n , por gracia delSr, D , J u a n I I , 
año 1*45, (fué tercer Conde de Xiebla) . 
Don Alfonso P é r e z de G u z m á n E l 
Bueno, s é t i m o Duque de Medina Sido-
nia, noveno Conde de Niebla, quinto 
M a r q u é s de Casasa , í u é Caballero de 
la insigne orden del To i són de oroy C a -
pi tán General del Mar O c é a n o y cos-
tas de A n d a l u c í a . S u actual poseedor 
(1708) es el e x c e l e n t í s i m o señor don 
Pedro A l c á n t a r a Alonso de G u z m á n 
el Bueno, Duque de Medina Sidonia, 
Coiule de Niebla, y quince pueblos de 
su partido. M a r q u é s de ciudad de C a -
sasa, en Afr ica , s e ñ o r de las A lma-
drovas de l a Costa de A n d a l u c í a , y 
de las Vi l las de Trabucena, Coni l , Ohi-
clana. Bajel , B u l n ü o s , Hue lva y las 
de su partido, S a n J u a n del Puerto, 
Aljaraque de la J i m e n a y Dosabo, par-
te de los pueblos de L a g a r i n y sus lu-
gares, y de la de Amonte; Genti lhom-
bre de c á m a r a de S. M. con ejercicio. 
L a t e en las venas de su -excelencia 
sangre Rea l por muchas l íneas , Y por 
muerte del e x c e l e n t í s i m o señor Duque 
de Medina Cel i ha sido nombrado C a -
ballerizo Mayor del Key. 
F r a y B a r t o l o m é R o d r í g u e z escr ib ió 
la g e n e a l o g í a de esta excelsa casa, lle-
na de méri tos , honores y reales. 
Coíide de Alba de Tonnes, {hoy Dn-
que). E l primero fué don Fernando A l -
varez de Toledo, por gracia de don 
J u a n I I , año de 1439, y se e r i g i ó en 
Ducado por don E n r i q u e I V , a ñ o de 
1409, en favor de don Garc ía A lvarez 
de Toledo. E s t a i l u s t r í s i m a y excelsa 
familia viene de sangre Rea l y ha te-
nido y tiene (17GS) los mayores em-
pleos de E s p a ñ a en la guerra y polít i -
ca . M a n d ó el e jérc i to de la conquista 
de Portugal, y en Flandes hizo mara-
vi l las . Tiene esta nob i l í s ima familia 
tantos mér i tos y realce, que para del i -
nearlos era menester algunos vo lúme-
nes. Don Fernando Alvarez de Tole-
do tercer Duque de A l b a , fué Caba-
llero de la insigne orden del To i són , 
Mayordomo mayor de S. M . , C a p i t á n 
General de Iss Reales Ejérc i tos , V i r r e y 
de N á p o l e s y Gobernador de Flandes . 
C o r r e o N a c i o a a l , 
Del 1? de octubre 
Cerno un periódico dice que á los gastos 
de Cuba hay que añadir ahora los do F i l i -
pinas, conviene consignar que el Tesoro del 
Ai cL i piélago se baata y se sobra para hacer 
líente con holgura á esos gastos, porque se 
Ludia su Presupuesto equilibrado y no tiene 
ninguna clase do deuda contraída.g 
En esas envidiables condiciones, es faci-
lísimo al Tesoro de aquella isla arbitrar re-
cursos, con toda independencia do las opo-
raciones que se hacen para Cuba. 
Honras fúnebres 
S. M. la Reina lia tenido una nohllisima 
Jniciativa, que segurameutomerecorá la sim-
pa tía de toda la nación. 
F O L L E T I N 18 
E L DIAMANTE 
DEL 
C O M E N D A D O R 
F C I s B O N DU" T E H R A I L 
(Klta EOTda. pab'acada por la caía de Oamler 
fcerniaDoe, Taríí, «e halla do vouta eu la libreria 
•La Modere» Poesía', Obupd, 135. 
(Continúa.) 
_ L o s é — m u r m u r ó el Vizconde, que 
escuchaba atento, 
—Í3e los ocho hombres que me acom-
p a ñ a b a n — p r o s i g u i ó el narrador—seis 
oran aus tr íacos , el s é p t i m o era h ú n g a -
ro y el octavo del p a í s de B a d é n , quien 
p r e t e n d í a conocer á la per fecc ión toda 
la selva, con sus laberintos sin fin y 
fus encrucijadas numerosas. 
"Tómele , pues, por g u í a , y lleno de 
counanza en su saber, reso lv í avanzar-
mu lo más posible, y no replegarme 
hacia los míos sino d e s p u é s de haber 
o ído silbar las primeras balas france-
sas, 
" K a r l , que así se l lamaba el bade-
d é s , :ue había jurado conducirme á tra-
v é s de un d e s ü l a d e r o hasta cierta es-
pecie de plataíoriuá en lo alto de ]• • 
xocas!; desde donde podr ía ver d». ^ 
ETa dispuesto S. M. quo se celebro en San 
Solra?ti.in un solemne funeral por el eterno 
reposo de los soldados que han perecido en 
Cuba y Filipinas, y por el do los frailes ase-
sinados en el Archipiélago. 
Esta ceremonia religiosa ha do ser el me-
jor tributo do admiración á los héroes quo 
con la cruz y con la espada luchan por la 
santa causa de la civilización, do la justicia 
y del honor do la patria. 
Consejo de Ministros 
Tros horas, próximamente, ó sea hasta 
las dos y media, han permanecido reunidos 
los ministros en la residencia particular del 
jefe del Gobierno, 
Aunque han sido pocos los acuerdos adop-
tados, el Consejo se ha ocupado extensa-
mente de todas las cuestiones de actualidad 
especialmente do aquellas que más absor-
ben la atención pública, como son: el movi-
miento separatista en Filipinas y la insu-
rrección de Cuba, 
líespecto del primero, no tiene el Gobier-
no csis impresiones pesimistas reflejadas 
en telegramas particulares que, como loa 
publicados por E l Imparcial, sou, más quo 
un fiel relato de lo sucedido, una colección 
de rumores alarmantes para la opinión, á 
la que nunca deben ársolc noticias exage-
radas, pero mucho menos en los momentos 
en que es necesario mantener todo el vigor 
y todas las energías del país, sin nada quo 
pueda producir el decaimiento ó disminuii-
el entusiasmo. 
L a rebelión en el Archipiélago fllipino 
sera, á no dudar, prontamente sofocado, 
iiatviilo esperar así las medidas de rigor 
adoptadas contra los sublevados y la pronta 
llegada de refuerzos, que permitirán acome-
ter con denuedo al enemigo, imponiéndolo 
el severo castigo (pie moroco. 
Xo puede calcularse la importancia del 
movimiento separatista por el número do 
los rebeldes alzados contra España, porque 
si bien es cierto que el mismo general Blan-
co lo hace ascender á unos 10.000 indígenas, 
aproximadamente, es de tener en cuenta 
que muchos de ellos no tienen armamento, 
y que on junto carecen de la cantidad do 
municiones que necesitarían para resistir 
largo tiempo y sostener muchos combates. 
Poco después de reunido el Consejo, llegó 
á manos de los ministros el telegrama del 
arzobispo do Manila que á parto publi-
camos. 
Respecto á la guerra de Cuba, espérase 
que, con la llegada de las tropas do la últi-
ma exi)edíción quo acaba de enviarse y con 
la terminación del período de las lluvias, 
podrán emprenderse las operaciones en 
grande escala; persiguiendo al enemigo cons-
tantemente, sin darle tregua ni descanso, 
hasta arrojarle de los puntos en quo su pre-
sencia puede hacer más larga la duración 
del movimiento insurreccional. 
Los ministros han aprobado el próximo 
contingento del Ejército. Ingresarán en 
filas todos los mozos llamados al servicio de 
las armas, á excepción, naturalmente, de 
los que se rediman á metálico ó estén com-
prendidos en los casos que marca la ley. 
Do modo que no habrá excedentes do cupo. 
Tropas á Cuba y Puerto Rico 
Cádiz'iü (9,50 mañana).—Han embarcado 
en el Montevideo 135 individuos de la reclu-
ta ordinaria y 250 de los voluntarios; 84 
guardias civiles y numerosos jefes y oficiales 
de las diferentes armas. 
También se ha embarcado el batallón ex-
pedic ionario de Puerto Kico al que acompa-
ñaron hasta el embarcadero músicas. Co-
misiones militares y un público numeroso. 
Al arrancar las balandras en que eran 
conducidos los expedicionarios, las músicas 
tocaron la marcha de Cádie y la multitud 
prorrumpió en aplausos y aclamaciones. 
Hacense grandes elogios de ia rapidez con 
que se ha organizado este batallón y de la 
marcialidad y excelente disciplina de los 
soldados y del aspecto del batallón. 
E l embarque so ha verificado con orden 
y facilidad, á pesar del fuerte viento Levan-
te que soplaba. 
Vádiz 30 (3,45 tarde).—Ha zarpado el va-
por correo que conduce á Cuba 41 jefes y 
oficiales, 455 individuos do tropa, el batallón 
expedicionario do Puerto Kico y 84 guardias 
civiles; en total 1338 individuos. 
Lleva también 5'J8 cajas con material de 
guerra. 
Por falta de literas han tenido que que-
darse varios oficiales que marcharán en el 
próximo correo. 
Marcha también el escritor militar ruso 
Azar Keff, para estudiar la campaña. Este 
oficial estudió también la campaña de Abi-
sinia como agregado al Ejército italiano. 
L a liquidación practicada hoy en la cuen-
ta corriente que tiene abierta el Banco de 
España al Tesoro, arroja un saldo á favor 
de éste de 15 millones de pesetas, después 
de pagadas todas las obl igacíones dol mes 
y de reservar 49 millones del producto de 
Contribuciones para el pago del cupón que 
empieza á satisfacerse mañana, lo cual es 
tatisfactorio en alto grado, y demuestra l a 
situación desahogada eu que se encontraría 
"Ta Hacienda, si no fuese por los anticipos 
quo tiene que hacer al Tesoro de Ultramar. 
El Consejo del Banco de España, en su 
reunión de hoy, ha acordado anticipar al 
Tesoro los 50 millones do pesetas quo le ha-
bía pedido para hacer frente á las atencio-
nes de la guerra de Cuba, hasta tanto quo 
se realice el empréstito, con lo cual queda 
desahogada la situación financiera. 
' E l número total de mozos alistados el a-
ño do 1890 es de unos 150.000, do ios cuales 
han resultado sorteables 90 400. 
Esta cifra será la del coutiugente que se 
pida, de modo que no quedarán esto año 
excedentes de cupo. 
Para Ultramar so pedirán 45.000 do eses 
reclutas, de los cuales 3.000 serán para F i -
lipinas, 2.000 para Puerto Rico y loa res-
tantes para Cuba. 
garse las columnas Irancepas, en la in-
mensa l lanura que se extiende entre 
los montes de la Selva Negra y el 
Khin . 
Pero K a r l h a b í a presumido harto de 
su ciencia: e q u i v o c ó el camino, y y a 
sabes c u á n difícil es volver á hallar la 
ruta perdida en aquellos bosques in-
terminables, donde los árbo les se pa-
recen á los árbo le s , los barrancos á los 
barrancos, donde el sol no penetra j a -
más , y que forman como un mundo de 
tinieblas en la tierra á mitad del d ía . 
" A s í erramos durante siete ú ocho 
horas, pasando de val le eu valle, ca-
minando sin descanso bajo la c ú p u l a 
sombría de los pinos, siguiendo un 
sendero mal trazado, y sin que apare-
ciese la plataforma sobre las rocas, 
''Entonces K a r l a c a b ó por confesar 
que se hab ía equivocado, y que uo a-
certaba con el camino, 
• ' L a no he se iba echando encima; 
era nreciso peusar en la retirada, y el 
badanes me dec laró qne su ignorancia 
era completa, y que le ser ía imposible 
guiarnos por el medio de las tinieblas 
hasta nuestro acantonamiento. 
•'Mo ve ía , pues, reducido á errar á la 
ventura por entre aquellas soledades 
inmensas, decididos, yo y mi gente, ft 
pasar l a noche en el basque, aun cuan-
do los franceses debiesen cercanos du-
rante nuestro sueño. Tomada esta re 
s o l u c i ó n , l l e g ó á nuestros o í d o s el mi-
do lejano de la fus i ler ía , que v e n í a á 
un tiempo del nordeste y del sudeste, 
i 'ur ese ruido nu era dil ici i recouüwcr 
Los números más bajos cubrirán el oupo 
do Cuba, los siguientes el de Filipina y los 
demás el de Puerto Rico, 
Del número total habrá que deducir los 
redimidos, que probablemente no bajarán 
de 15.000. 
Si después de incorporados los reclutas 
resultaren los cuerpos con más fuerza quo 
la reglamentaria, so licenciará por exceso 
de fuerza á los sobrantes, previo csuseñarles 
la instrucción militar. 
Se ha dicho esta tarde, y algún periódico 
quizás lo publique, que está designado el 
general que ha de sustituir ou el mando su-
perior de Filipinas al señor marqués do Pe-
ña Plata, cuando ésts termine, ol 19 de oc-
tubre, el término reglameutario de su man-
do. 
E n loa centros oficiales so desmiento este 
rumor, diciendo quenada so ha acordado 
para cuando llegue aquella fecha. 
E n Alicante ha sido encontrado muerto, 
en la carretera de Villafranqueza, el aboga-
do de aquella capital D, Miguel Agulló. 
E l cadáver presentaba varias heridas y 
manchas amoratadas en la cara. Se dice 
que el Sr. Agulló estuvo el día 27 comiendo 
en una venta situada en la carretera en que 
ha aparecido muerto, en compañía de dos 
mujeres y dos hombres. 
De los comensales han sido detenidos las 
dos mujeres y uno do los dos sujetos, y se 
procede activamente á la busca del otro. 
L a noticia do haber sido firmada por ia 
Reina, la Real orden aprobando oí proyec-
to de obras del puerto "de Huelva, ha pro-
ducido general alegría en aquelia ciudad. 
Hoy á las doce ha llegado á esta corte, 
procedente de la gran Antilla, para residir 
forzosamente en Madrid, el cubano D. Ju-
lio Varona Murias, 
También han llegado, conducidos por un 
oficial de la Guardia civil y una pareja del 
mismo Instituto, los deportados políticos 
don Oscar do los Reyes López y D. Juan 
Miíruel Ferror, quo hoy mismo han salido 
para Cádiz, desdo donde serán trasladados 
á las islas Chafarinas, . > 
Anúnciase cuo el proceso anarquista do 
Barcelona ha do tomar nuevo interés á 
causa do la última detención llevada á ca-
bo. 
* - - . 
Hoy comenzarán á regir los nuevos pre-
supuestos y ei nuevo impuesto de navega-
ción. 
Ayer tarde ha conferenciado el ministro 
de Hacienda con ol Sr, Baüer y el repre-
sentante dclCredit Lyonnais, los cuales han 
ratificado sus anteriores manifestaciores 
respecto del empréstito, totalmente favora-
bles. 
Dichos señores y el representante del 
Banco de París saldrán para la capital de 
Francia uno de estos días, á fin de activar 
la formación del sindicato financiero que ha 
de suscribir el empréstito. 
Interin esto se hace, el Sr, Navarro Re-
verter y el Sr. Cánovas se concertarán aquí 
con los banqueros del país. 
Con el laudable objeto de ejercitar la ca-
ridad eu la grande Antilla, sirviendo á do 
micilio y en los hospitales á los enfermos y 
heridos on campaña, saldrán en el primer 
vapor correo, para la Habana, catorce re-
ligiosas de la Congregación de Siervas do 
María, ministras de los enformos: 
Sor Mafia Alonso, sor Bernarda María, 
sor Mariana Ochoa, sor Jerónima Garriz, 
sor Consuele» Gil, sor Dominica Olavtí, sor 
Teodora Cáno, sor Dclfina BenrlcgUi, - sor 
Anjíélica LUso, sor JulW'Tnnida^j! ftor Es-
tefanía Maruín y sor Belén Limbüertxs, 
é I .< x :í J -;: - r r v i ' i ) 5- .. » 
Para la aplicación en la gran, 4 i n ^ a ^c 
los nuevos aranceles, se espera que so ter-
minen en el ministerio de Ultramar las 
nuevas ordenanzas de aduanas, con objeto 
de quo ambas disposiciones rijan al mi mío 
tiempo. i 
Del 2 
Eegreso del Sr. Castrar. 
E l ilustre orador salió ayer de Esparra-
guera (Barcelona), donde ha pasado unos 
días, con dirección á Madrid. 
Personas que han hablado con él, dice 
que vive dedicado á sus tareas literaria?, 
pero que está afligido por ia rebelión de los 
indios tagalos, si bien confía en que se so-
meterán muy pronto á la autoridad de E s -
paña. 
LA ESTATUA DS NIETO. 
La comitiva.—Poblacio'n engalanada.— 
Coronas.—Discursos.—El monunmto. 
—Homenaje al sabio. 
Telegrañan á E l Imparcinl pormenores 
relativos á la eeremonia de descubrir la es-
tatua de Moreno Nieto. 
A las cuatro y inedia de la tarde se puso 
en marcha la comitiva, quo salió de la Ca-
sa-Ayuntamiento, al frente de la cual iban 
los gobernadores civil y militar y demás 
autoridades, procedidas de los maceros. 
Desdo allí á la plaza en que so levanta la 
estatua, la concurrencia era inmensa, y los 
balcones de todas las casas del tránsito lu-
cían vistosas colgaduras y estaban ocupa-
dos por señoras. ' 
Al llegar la comitiva á la plaza, el go-
bernador pronunció un discurso ensalzando 
la ciencia de Moreno Nieto, y encomiando 
la actitud del pueblo de Badajoz, al rendir 
fervoroso culto á la memoria del ilustro 
sabio. 
Descubierta la estatua, el presidente de 
la Comisión de la Prensa do Badajoz, señor 
Díaz Maclas, hizo entrega del mouunu'iito 
al alcalde, el que á nombre de sus repre-
sentados ofreció conservarlo con cariñosa 
veneración. 
la s i t u a c i ó n de los numerosos tiradores 
distribuidos de espacio en espacio en 
la Selva Negra: as í qne c o m p r e n d í al 
momento que K a r l nos había extravia-
do de tal manera, que en vez de diri-
girnos hacia el oeste, nos h a b í a hecho 
descender al sud, donde el e jérc i to 
francés, que c o n t á b a m o s encontrar pa-
ra replegarnos en s e g u i d » precipitada-
mente, había pasado dos leguas m á s 
abajo de nosotros, describiendo un se-
micírculo y e n v o l v i é n d o n o s así invo-
luntariamente. 
í ;Ya no era, pues, posible pensar en 
reunimos á nuestra gente y acantona-
miento; era menester ocuparse de una 
sola cosa: evitar el caer en la ruta de 
un cuerpo de tropas francesas, si uo 
quer ía ser fusilado como emigrado y 
como tráns fuga . 
" U n barranco profundo, la oscuridad 
de la noche, la espesura del grupo de 
árbo le s , bajo los cuales buscamos un 
abrigo hasta rayar el día, todo parec ía 
asegurarme que seis mil franceses po-
d í a n pasar á tiro de l'ufcil sdu adivinar 
nuestra presencia; y d e s p u é s de haber 
atado nuestros caballos, mis soldados 
y yo nos envolvimos en nuestros capo-
tes y nos echamos sobro la hierba. 
Algunas provusiunos que h a b í a m o s lle-
vado con nosotros, fueron rápida mente 
devoradas en la sombra. No itabría 
sido prudento encender fuego y atraer 
así la atención del enemigo, tanto m á s 
cuanto que el ruido de la fusi lería iba 
a c e r c á n d o s e gradualmente. 
' ' J u z g u é ¿iue el combate, e m p e ñ a d o 
E l Sr, López Aranda, hermano político 
del Sr. Moreno Nieto, entregó una preciosa 
corona en nombro do la viuda de aquél, di-
rigiendo frases de gratitud á la Prensa y al 
pueblo extremeño. 
En nombre del Ateneo de Madrid habló 
el Sr. Iturraldo, terminando ol acto con ví-
tores á Moreno Nieto. 
L a estatua es obra dol escultor Sr. Mari-
nas y el pedestal del arquitecto Si . Vaca, 
que han dado pruebas de buen gusto. 
E l pedestal ocupa 10 metros, presentando 
cliatlanes en sus cuatro ángulos, llevando 
en su tarjetón delantero la dedicatoria á 
Moreno Nieto, y en ei posterior la fecha 
189& 
Moreno Nieto visto de levita y aparece 
con un libro en la mano derecha. 
L a estatua, de 2,30 metros de altura, es-
tá fundida en los talleres de Masricru v 
Compañía, de Barcelona. 
A las nuevo do la noche dió comienzo, en 
el Teatro de Avala, la velada literaria, an-
te numerosa y distinguida concurrencia. 
L a sesión empezó con la lectura, por el 
señor Díaz Maclas, de la Memoria expositi-
va de las vicisitudes por que ha atravesado 
ei pensamiento, hasta su realización. 
E l alcalde de Símela loyó unos interesan-
tes apuntes biográficos, relativos á los pri-
meros anos de Moreno Nieto, siguiendo des-
pués la lectura de otros trabajos en prosa v 
verso. 
E l atentado anarquista 
E l corresponsal de E l Imparcinl on Bar-
celona, comunica que el juez Marzo ha da-
do por conclusa, según se creo, la sumaria 
incoada con motivo dol último atentado 
anarquista. 
E n seguida pasará en consulta al auditor, 
quien probablemente la devolverá el lunes 
para que comience el plcnario. 
E l miércoles, lo más tarde, quedarán nom 
brados los defensores y el proceso se ins-
truirá con la mayor rapidez para que, des-
pués de llenarse los requisitos legales vuel-
va al auditor. 
Créese que antes de expirar la semana 
próxima se elevarán todas las diligeucias 
al capitán general, quien señalará la reu-
nión del Consejo de guerra, quo no será ex-
traño se celebre á mediados de mes." 
Sin embargo, estas noticias no pasan de 
ser conjeturas verosímiles, pues el capitán 
general del Principado, señor Despujols, 
prohibe que se facilite dato alguno relacio-
nado con el sumario. 
Congres 3 ganadero y agrícola de Lugo. 
So han aprobado en el Congreso de agri-
cultores y ganaderos de Lugo las conclusio-
nes encaminadas á fomentar estas impor-
tantes industrias. 
E u ellas consígnase la necesidad de la 
creación de Cámaras Agrícolas en Galicia, 
rebaja de tarifas de ferrocarriles, concier-
tos de tratados con Portugal é Inglaterra, 
estímulos para el cultivo garrofero, estable-
cimiento de paradas de sementales, leyes 
do nolicía sanitaria y otras reformas aná-
logas. 
Barcos de guerra. 
Según noticias recibidas en el Ministerio 
de Marina, adelantan rápidamente las 
obras dol acorazado Emperador Carlos V, 
eu el cual trabajan centenares de obreros. 
Actualmente se procede á instalar los sor-
vicios do luz eléctrica y á ia colocación de 
las redes Boulivant, que sirven para prote-
jer el casco contra los torpedos. 
También se trabaja en los preparativos 
de la botadura del Princesa de Asturias, 
quo.no podrá caer al agua tan pronto como 
so creía, por la necesidad, do colocar en la 
zapata algunos trozos nuevos. 
Sin embargo do esta operación, so calcu-
lá que el acorazado podrá botarse en la se-
gunda quincena do este mes. 
E l cupo de Ultramar-
En el Ministerio do la Guerra se ha tra-
bájado boy en la distribución quo ha do 
darse al contingente de Ultramar. 
Los 40,000 hombres de Cuba se distri-
buirán entre Infantería, Caballería y Arti-
llería de plaza y do montaña. Ingenieros, 
Sanidad y Administración militar. 
Los 3,000 de Filipinas entre Infantería y 
Artillería de plaza y do montaña, y los 'J,000 
do Puerto Pico también entro Infantería y 
Artillería do plaza. 
De l 3 
Les anarquistas 
Barceloiia, 2 (G tarde.) 
Siguen con toda actividad los trabajos 
del juez militar encargado de la instrucción 
del sumario contra los anarquistas procesa-
dos por el crimen do la calle do Cambios 
Nuevos. 
Parece que no so formarán piezas separa-
das, y que el consejo de guerra entenderá 
en todos los delitos perpetrados últimamen-
te por los anarquista en la ciudad condal, 
y que aun no han sido castigados, incluso 
el de la colocación del petardo que estalló 
hace tiempo en el palacio de Fomento de la 
Producción Nacional, entregándose los 
complicados con el tanto do culpa quo re-
sulte, al Tribunal ordinario.—R. 
E l señor Sagasta 
E l jefe del partido liberal se propone pa-
sar una temporada en los baños do Fortu-
na, en cuanto regresen á esta corto sus hi-
jos, los señores do Merino. 
Continúa el señor Sagasta sin exponer su 
pensamiento acerca de la 'política interior. 
''Bien está la velaou manos dol señor Cá-
novas del Castillo." 
Esta parece que es su fórmula, según E l 
Liberal, la síntesis de lo que piousa y de lo 
qno quiero, mientras so aclaro el horizonte 
y vea siquiera na rayo de luz. 
E n cuanto á Cuba, está seguro ol señor 
Sagasta del triunfo de las armas españolas. 
Esto es lo que uo píásde dudarse ni uu solo 
instante; lo afirma do la manera más abso-
luta. 
en diversos puntos á la vez, no d e b í a 
distar más de una legua. 
"Con todo, una vez cerrada la noche, 
las descargas cesaron poco á poco; los 
tiradores sin duda se h a b í a n replegado 
á su espalda; pero empezamos á oír 
confusamente y repercutidos por los 
numerosos ecos del bosqu", esos mil 
ruidos vagos ó sonoros que resultan de 
la marcha do un ejército, 
" A s í , pues, no solamente me e x p o n í a 
á morir sin gloria, fusilado como trai-
dor, sino que a d e m á s me hallaba au-
sente de mi puesto de combate. 
" E s t a idea me b a c í a aborrecer do-
blemente á aquella nac ión francesa, 
que nos habla proscripto; y, c e g á n d o m e 
la co era, r e so lv í incorporarme con las 
tropas a u s t r í a c a s á todo evento, aun 
que me mataran, en mi e m p e ñ o de 
abrirme paso por entre las ü las france-
sas. 
—"{A caballo!—grité á mis hombres 
—¡á caballo y eu marcha! 
— " C a p i t á n — b a l b u c e ó el b a d e n é s , — 
mejor har íamos en esperar al d ía . 
—"INo, uo!—gri té co lér ico—¡á ca-
ballo! 
•'.Mis soldados obedecieron murmu-
rando, y yo s a l t é á mi si l la. 
• ' L a noche era oscura, profunda, y 
el espesor de aquella c ú p u l a de verdu-
r a quo e x t e n d í a n los pinos sobre núes -
. tras cabezas, acababa de interrumpir 
Í la menor claridad venida del cielo. Ih a 
preciso fiarnos al instinto de nuestros 
cabi l los para lle^ir á eacontrát nues-
U'üa *cantouaiüiea*.oá uastiiacos. 
Para quo comiencen á tocarse los resul-
tados derinitivos, croe quo hay ya en la 
grande Antilla elementos bastante de do-
ten?.!. 
Falta sólo un poco do pacioncia más para 
que todos esos elementos entren en acción j 
y so traduzca eu hechos todo lo que do olios 
se puede y se dabo esperar. 
• • . - ^ Manifestaciones 
del señor Cánovas del Castillo 
Como ampliación do las quo publicamos 
anoche en nuestras Notas de Ultima Hora, 
reproducimos las que sobre varías punte? 
de interés, hizo él señor Prosídoate del 
Consejo á los periodista que le saludaron al 
salir do su despacho oíieial: 
Lo que sigaifioa el empréstito 
L a parto más trascendental de las mani-
festaciones del señor Cánovas, va conteni-
da en la síntesis quo de sus palabras da E l 
Liberal. 
"Todo el porvenir de los graves proble-
mas planteados en la actualidad—dice—lo 
hace "depender el señor Cánovas del éxito 
del empréstito.'' 
Después de hablar ol soñor Cánovas de 
los refuerzo? quo so disponen para ser en^ 
viudos á Filipinas, si fuese preciso, y de 
consignar que en diciembro irán á Cuba 
25.000 hombres del actual reemplazo, aña-
dió: 
"Los deberos de ciudadano y de patrio-
tas nos imponen á todos grandes sacriücioá. 
Nadie podrá suponer quo yo mo hallo eu es-
to puesto por aumontar mi caudal ni ad 
quirir honores para mi persona. Llego á 
los últimos años de mi vida con los raeré-
cimientos mayores ó inenor^s que he con-
traído eu mi farga carrera política. Todo el 
mundo subo quo dispougo do lo suíicicute 
para satisfacer todas mis nocosidaJos. Yo 
que soy amante de los libros y de las dores, 
tongo un hermoso jardín y una excelente 
biblioteca, el cariño de una amanto familia 
y todo cuanto me rodea me invita á disfru-
tar tranquilidad y contento los últimos días 
de mi vida. Alguna vez se me ocurre pre-
guntarme; ¿quion me mete á mi eu estos 
quebraderos de cabezaf Y la respuesta es 
inmediata: el servicio do mi patria. 
Sólo hay una cosa que porsonalmente me 
pudiera interesar, que es el cuidado de mi 
salud quebrantada; necesitaba tomar aguas 
y descausar de las íá i igasdel peso del Go-
bierno en estos momentos de prueba, y mo 
resigno, ya quo uo es pasible "cumplir esto 
deseo." ' 
E l general eleoto do los Agustinos 
Varias noticias 
San Sebastián, 2. 
L a Jíoina líogente ha recibido boy un 
parto del padre Itodriguoz elegido general 
de la Orden Agustiníana, participando su 
elección en términos de gran resptjto y con-
siderución para el Trono, 
Por haber llegado con retraso el tren ex-
presos con los documentos quo lian do ser 
puesto á la firma de ia Itjina líegenro, ésta 
no ha podido verificarse hasta hoy. 
Mañana asistirá hi Corto á los solemnes 
funerales por el alma de laa víctimas cau-
sadas por la insurrección da Filipinas, 
A las dos de la tarde irá la lit-ina Kogen-
te a esperar á la Duquesa viiuLv do Mont-
pensáer. 
Consagración de un Obispo 
Mañana se celebrará, con gran solemni-
dad, en la Basílica Mctropoluana do Va-
lencia, la consagración del ductor don Sal-
vador Caslc-Uote, Oúíspo preconizado do 
Menorca. 
Sera consagrante el señor Cardenal Ar-
zobispo do íiquclla archidiocesis, y asisten-
tes lus Obispos de Mallorca y Uona, SL-ñorcs 
Cervera y Fóris Moucnota, respeoiivamen-
te. E l jCabiido apadrinará al nuevo nre-
prclado, 
üi Ayuntamiento do Valencia le tíono 
preparado un vadoso obsequio, en testhno-
uío de prodüooción como Hije do aquella 
ciudad. 
F l señor Sancha le regalará un rico bácu-
lo pastoral, de plata, y uu precioso anillo 
con corona de brillantes. 
L A CAUSA DS SANC-UILY 
S e n t e n c i a del S y p : ^mo 
Ayer, á última hora, se hizo pública, por 
la relatoría del Sr, Santonja, la sentencia 
pronunciada por la Sala de lo criminal del 
Tribunal Supremo en el recurso promovido 
por el cubano don Julio Sanguiiy, que se 
vió ante la misma hace pocos días. 
E l Tribunal, en su sentencia, admito el 
recurso en el mismo punto en que le admi-
tió d ministerio fiscal, ol do la denegación 
do prueba, y lo desecba en el otro extremo, 
que se refiere á una r-rueba pericial que la 
Sala sentenciadora do la Audiencia do la 
Habana admitió, con protesta del señor 
Sanguiiy. 
Cuatro /reres del colegio Cítuladl) " L a 
Bnse&anza'' ocupan el escaño al pie del 
presbiterio y al lado do !a epfetolá. 
Un repique de campan:^ anuncia ia lie-
gana do la comitiva regía-
Al final de la calle de N'arnca y corea do 
la iglesia, se hallaba formada una couipttQlQ 
del regimiento do Valencia, con bandera y 
música, que hizo á la augusta familia los ho -
nores de ordenanza. 
E l clero, con cruz airada, recibió á la ron! 
familia en el atrio, precediéndola luego has-
ta llegar al presbiterio. 
L a familia real entró en la iglesia bajo 
palio, llevado por distinguidas personas. 
El órgano tocó la Marcha Real. 
E l presbiterio estaba profusamente ilumi-
nado. A la derecha so adosaba al muro el 
regio dosel grana; á la izquierda so alzaba 
sobre un trono, adornado con llores y luces, 
una hermosa efigie do la virgen del Rosa-
rio. 
E l rey daba la derecha á la reina. 
El monarca vestía el uniformo de cadete, 
ja reina traje negro y las infantas do blan-
co. Ofició oí arcipreste Sr. Urizar, ou repro-
sentación del obispo de Vitoria. 
Después da la misa so cantó un respon-
so. 
Invadía la iglesia numerosa y distinguida 
concurrencia, predominando el bollo sexo. 
Entre el público se veían secciones do los 
cuerpos de la guarnición, 
• Formaban la comitiva regia: la duquesa 
de Hailén, la marquesa de Mirallores. los 
duques de Medina-Sidonia y Sotomayor, loa 
generales Polavíeja, Alameda y Martítegu;, 
el capitán de fragata Sr. Cano y Manuel, y 
el profesor del rey Sr, Casi ojón. 
L a solemnidad religiosa, por el eterno 
descanso do los frailes y soldados asesina-
dos eu Cavite, resultó brillante.—-'L'í/ííííj-. 
Las fuerzas enviadas á Cuba desde el S 
de marzo de ISÜó hasta el 20 de septiembre 
próximo pasado, ascienden á 105,551 hom-
bres, distribuidos en la siguiente forma: 42 
generales, 63S jefes, 5,SS4 oficiales y 15S.9S7 
soldados. 
Los procuradores de las cuatro órdenes 
religiosas de Filipinas visitaron ayer al se-
ñor Cánovas en la Huerta, ofreciendo el 
concurso quo pneden prestar dichas comu-
nidades en la defensa de los derechos da 
España. 
E l presidente del Consejo agradeció el 
ofrecimiento y reiteró el firme propósito del 
gobierno de que no so carezca en Filipinas 
de cuantos elementos sean necesarios para 
la defensa de las vidas y haciendas de los 
españoles. 
Los procuradores do las órdenes croen 
quo la insurrección podrá dominarse pron-
to, puesto quo se ha conseguido limitar-
la y no han tomado parte en ella ias islas 
Filipinas. 
E l señor marqués de Cabriñaua ha sido 
absuelto en el proceso que se lo siguió á ins-
tancia del Sr, Bosch, por injurias 
En sufragio de los frailes 
asesinados en Filipinas 
[VOU TELÉGRAFO) 
San Sebastián, ( V l l m . 
Se lia celebrado en la iglesia de San Vi-
cente la anunciada solemne misa do Ré-
quiem, cantada con acompañamiento de 
contrabajo y violoncello, en sufragio de las 
almas de los frailes asesinados por los insu-
rrectos filipinos. 
En los bancos enlutados quo coman des-
de la entrada del templo lia?ta ol presbite-
rio, tomó asiento el mundo oficial, ocupan-
do los sitios preferentes el capitán general, 
el gobernador civil, el alcalde', ol clero, dos 
franciscanos, cuatro dominicos, dos capu-
chinos y un jesuíta. 
Para ocuparse en asuntos de Cuba, ce-
lebraron ayer una conferencia el señor Cá-
novas y el dipnrado cubano don Santca 
Guzmáu-
Del día 4. 
Botadura del "María de Molina." 
Ferrol 4, 11 mañana. 
L a botadura del crucero Maria de Moli-
na, que se construyo en los Astilleros de 
la Úraña, so efectuará el día S del corriente. 
Están invitadas para dicho acto las auto-
ridades do Marina, 
E l Alfonso X I I I saldrá probablemente 
esta mañana con dirección á Karcelona, 
donde so verificarán las pruebas oficiales. 
Ayer hizo aquí, con muy satisfactorios re-
sultados, las pruebas do estabilidad.—Má' 
ximo 
Del 5. 
Falsificacio'n de billetes 
Bilbao 4 (12 tardé). 
El juez instruye causa con motivo de la 
ñilsilicación de billetes descubierta en esta 
capital. 
El gobernador de aquí ha telegrafiado al 
de Madrid, con objeto do que ennduzeau á 
Bilbao á los individuos detenidos en la cor-
te por el mismo motivo. 
Se trata de celebrar un careo. 
Entro los presos figura Lucio Saota Msiía 
como cómplice. 
A causa do haberse agravado el estado de 
salud de don José Carvajal, por dolorosas y 
recientes desgracias de familia, ha suspen-
dido por ahora, toda clase de actividad po-
lítica, y así lo lia coummeado á sus coneli-
gíonarios. 
Se Aségara on Barcelona, que. la causa 
instruida por el atentado anarquista de la 
calle do Cambios Nuevos, ha pasado al au-
ditor de guerra. 
En tí Ir-cho. según so dice, aparecen 
compróme idos 14 individuos. 
Les juegos florales y los premios déla 
Exposición Incensé.—Controversia do* 
cente.—Polémica literaria, 
Coruna 4, 9 m. 
Kl acto inaugural de los juegos florales 
quo estaba anunciado para ayer, se verifi-
cará en Lugo con toda solemnidad el mar-
tes próximo. 
E i jurado do la Exposición Incensé no só-
lo se ha constituido sino que ha propnest» 
los premios que ban de concedorso. 
En la inauguración dol curso en la Ka-
cucla de Helias Artos do esta capital, ocu-
rrió ana novedad, que al público agradó 
mucho, y os la proseníación de las señoritas 
alumnas á recoger los premios y diplomas 
obtenidos por su aplicación. Es Va primera 
vez que el bello sexo concurro personalmen-
te á recibir lo que ha ganado en público 
certámen. 
En la contioversía docente Iniciada por 
la Voz de Galicia, acerca de la escuela, ol 
"Apenas nos pusimos en marcha 
aparec ió á lo lejos un resplandor roji-
zo, casi sinistro, y poco rato d e s p u é s 
reconoc í l a claridad de teas resinosas 
al propio tiempo que el paso de muchos 
caballos, y el ruido do las ruedas de un 
carruaje llegaban distintamente á mis 
o í d o s . 
'•¡Era un furgón de bagaje de los 
franceses! 
_ - " ¡ A mí los imper ia l e s !—gr i t é , co-
rriendo al onenentro de aquellas antor-
chas, seguido por mis soldados, resuel-
to á apoderarme del furgón ó hacerme 
matar. L a audacia de aquel ejérc i to , 
que asi paseba íl media legua de mí, 
c o r t á n d o m e m o m e n t á u e a m c u t e la reti-
rada, me nabia exasperado. 
" A r r o j á m o n o s al galope hacia aque 
l ia c laridad rojiza que bri l laba en la 
profundidad de los bosques como boca 
del infierno. A l llegar á cierta distan-
c ia hice hacer alto á mi tropa. 
"Oada pino encubrió á un jinete de 
ambos lados del sendero estrecho y 
montuoso que s e g u í a n las antorchas, y 
e s p e r é . . . . 
"Pronto pude ver perceptlblemouio 
una especie de sil la de posta, á cuyas 
portezuelas galopaban cuatro húsares 
franceses, en tanto (pie en la delantera 
de los caballos corrían otros dos salda 
dos quo llevaban las teas para i'.unii-
nar el camino. 
' • E n seguida presumí <iue aquel ca-
rruaje d e b í a encerrar a lgún persoimie 
r.nportants quien, persuadido m, . 
jiw al ejercito t r a u c o !ebast; .bi • • 
mostrarse só lo para rechazar lejos ni 
enemigo, h a b í a pensado que una es-
colta de seis hombres era suficiente 
para atravesar la Selva Negra en toda, 
su e x t e n s i ó n . Rste cá lcu lo no h a b r í a 
sido errado sin el azar que me h a b í a 
enclavado así entre el Ubin y las p r i -
meras lincas francesas. 
"As í que los dos porta antm olíah 
llegaron á treinta pasos do nosotros, 
dos de mis soldados hicieron fuego, y 
uno de ellos c a y ó muerto, mientras el 
otro se d e b a t í a por tierra, enredado 
con su caballo que, igualnunte muer-
to, le había arrastrado eu su cuida. 
" A l mismo tiempo yo mo laucó A 
mitad del camino y gr i tó á los húsares : 
—"¡Rend ios ! 
—"¡.Ta! ¡ja! Los rranceses no se rin-
den sino muriendo, y a lo s a i c s —Cué 1» 
respuesta s a r c á s t i c a que oí. * 
'•Trabóse un combate t c r r u V c Cllos 
eran cuatro, nosotros nueve. 
"Pero el post i l lón tomó igualmente 
parte, mientras los gritos de espauto 
de una mujer resonaban en el fondo 
d é la silla de posta. 
uLarga, encarnizada, horrible, fué 
l a lucha; pero al íin á mi me cupo la 
victoria. Los cuatro hdsares rueron 
muertos, y de mis ocho hombres, só lo 
me quedaban dos. 
"l'ien cara me cos tó la conquista de 
aquel cari na je. 
"Acorquóine entonces con uua tea 
en la mano, y á su resplandor porci lú 
una mujer desmayada, íoml ida á lo 
I i • .o do los colines. 
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íif»<íar y la moda, toman pai le, con gran 
éxito y cnnociinientos ppflagógicos, Sofía 
Casanova y líaiaela Placer. 
Ha teimiiiado la ]»o!ómicii entn-los de-
fensores HteraiídB de la .señora Pardo Bazán 
y el di.siingmdo Lisiui j;;iior señor Mm^iKa. 
manltni.la en ]J<I Muiinna y en la Vor de 
Galida. 
Ccnsagracicn de un prelado 
Vntencia, 4, 1 r. 
S« lia vcritif.ado la consagración del o-
liispo señor Castellote. 
].a iglesia catedral se bailaba completa-
luente llena de Heles. 
Al acto religioso asistieron los obispos de 
Segorbey Oribuela, el ayuntamiento, inclu-
so los concejales republicanos; el goberna-
dor civil, el presidente de la Audiencia y 
comisione» de cnrporacimies diversas. 
Olició el cardenal señor Sancha y taeron 
asistentes los obispos de Palma y Coria. 
Terminada la solemnidad religiosa, el 
nneyo prelado bendijo ñ, los Individuos de 
nu familia y á los fieles. 
El delegado del cabildo catedral de Me-
norca ocupaba un sitial junto al avnnta-
miento. 
Apadrinó al señor Castellote el deán, se-
ñor Ciinjeda, en representación d» 1 cabildo. 
Aludías personas pasaron después al pa-
lacio arzobispal para cuiujdiiíiéiitar il nue-
vo prelado. 
Ksla nuche Í3Í>á«íqhiar¡l el cardeiial señor 
Sancha con un bainjne á ios pü-hidos, y en 
obsequij j)arl ioiilarinente del señor Caste-
Jlole. 
ÍA\ banda dt- niñsica del l'atroii.iio de O-
brrros Je obstíípiiani con una st'.r:-n;i(. i. 
Eleccionss parciales 
A ver se veriticó la elc.i'ción de don s-mi i-
dores por la i>ro\iiicia de Cuenca, resiiltíini-
do inuidanteo lus candidatos adictos seño-
res Catalina y Cortecher, por 2.V> y l!)fj vo-
tos, rt'spcct iva íuentéi 
VA t;oiidc de Ccrvera, que luchaba como 
fusionista, sólo obtuvo 100 votos, kuuuIo 
por tanto derrotado. 
También hultu ayer elecciones de (lipu-
íados á Corii's eu los distritos de Dolores 
(Alicante), Carballinn ^Orrense). i Vabtef 
rrobies (Teruel). 
Por Dolores ha salido triunfante d«tu 
Trinitario Ruíz Valarino, hi jo del ex minis-
tro liberal señor liuiz Capdepón. 
I'd candidalo conservador señor T{ojas se 
había retirado antes de la eler.ción. 
Por OUrballino ha salido, sin opóéicióni 
don Agnstin iKetotliiio, nnnisterial. 
De Valderrobles no habla .'moche noti-
cias completas, pero por las parciales reci-
bidas se puede considerar, á pvsar de lo re-
ñido dota eleeciiSn, es casi seguro el triun-
fo.del conservador señor Coello, sobre el 
l'usianista señor Planas, «pie ap-nvee h.ista 
ahora en minoría. 
De finía (Canarias), todavía no se bao 
recibido los últimos datos. 
Da elección se vonlicó, como oportnna-
te dijimos, el pasado donnngo, y las noti-
cias liasla la fecha acnsau ventaja para el 
candidato liberal. 
Ija Sala secunda del Tribunal Supremo 
ha dictado sentencia resolviendo la cues-
tión de competencia sostenida entreoí juez 
del Congreso y la autoridad militar con 
motivo de la prisión de nuestro querido 
amigo el director de TAI JuMUíia, señor 
Vega. 
De conlórmidad con lo solicitado en el 
acta de la vista por el ministerio tiscal, la 
Sala ba fallado á favor de la jurisdicción 
ordinaria, ó sea del jiuv. del Congreso. 
Este será por tanto el encargado de se-
guir las actuaciones que se refieran al señor 
Vega en la causa que se instruye por los 
escándalos de la recluta. 
lili la semana entrante, por lo lauto, es 
de esperar que se decreto la exc.;! i t obn ión 
del Sr. Vega. 
Teles ra Han a nn colega, de la mañana 
la trislo noticia del fallecimionto del biza-
rro capitán de infanteria don Ivhmrdo Cha 
pí, ocurrida á bordo del vapor TfUóft, du-
rante la travesía del mismo desde las cos-
tas de Mantua á la Habana, donde pensa-
ba recuperar la perdida ftiiud en «'I sana-
torio de Kegla. 
El heróico capitán vivía haco nn ano eu 
Plasencia y le con esp«tndió por sorteo pa-
ra destinarlo á defender en la. isbi. de Cuba 
la integridad de la patria. 
A pesar de padecer una. enlermedad jjrá-
vísima, el )>und"iior(.s»> oficial pretirió eiu 
bardarse inmedialamciiLe para la. Crau AiP 
lilla, en domle las ponaluladesd*< la cam-
paría nocesariaiuenie habrían de agravar 
sus padecimientos, á seguir distintando las 
diebas de su bogar y biiocar en 61 alivio a 
la enícrnledad que lentae eiM»'mmai>a su 
existencia. 
Kedenlemente babij sido piopoesto por 
acción de guerra para el empleo inmo-
diaio. 
Descanse en par. el valiente üftataJ y re-
ciban su hermano, nuestri) qneiido amigo 
el insigne maestro «•omposítor S w Knperto 
Chapi,' y su «líslintuida familia, nuestro 
luássentido i^iwine j)or'a'iesc aiMa qne 
boy loá aflige-
Kl batallón exnediciomuio do ca/.uloies 
miníete ü, que ha do embnrcar en breve 
para Pilipiiras, va mandado por el teniente 
coronel don .Manuel Camarero y Alfonso. 
Ea este uno do 'os más bravos y experi-
inentados jetos de nuestro ejército y un ver-
dadero veterano <ie todas las campañas 
mantenidas por España on estos úiliiuos 
tiempi's en AlHéa:, Hiinto Domingo, Cuba y 
el Norte. Su brillante hoja de ser\ icios es 
la inejov ejecutoria dé sü valor. Hoy. an-
sioso do. servir nuevamenfe á su patria 
tnarclia á Filipina*, donne .-s jeguro que 
podrA renovar ios laareles iari otro tiempo 
coHftuislados, combatiendo á los enemigos 
t do nuestra soberanía on el archipiélago. 
E O f l O I A S D E L A 
.8 f 
detalles de la carga da cjMlería dada 
en el Cangre per ¿1 teniéKte coronel 
^.(Titíbra. 
0 Ortahre, 2 L 
Hay hechos heroicos en la actual 
rrucúa. que imr tener ov i f^ñ 9a desa-
rrollo allí donde mavnr peligro corren 
nncsitos valientes soldados, deben ser 
conocidos m 61 P ^ 1 » ^ ' <lue **entp 
¿iglic el curso de las operaeiones lleva-
das con tan feliz resultado pt)r nuestro 
Rffucrrido ejercito. 
"j-m. -'s me fue dable dar cuenta de 
„ „ suceso qrte no estuviese plenamon-
™ ^ p r o b i ü l d « on sus hechos reales, 
' •i n de que Io« lectores del Diar o 
.n-au la «ñas exacta intonnaciou de 
liuio'lo que "enrra en esta zona mili, 
lar . 
Las guerrillas locales. 
i ^ t ó probado hasta la evidencia, 
« n c i ara cotiibatir ún enemigo que so-
H n a lamente empica co.no s.stema los 
4apao. ne dinl¡tínt()S mdignos 
^ y S f f i ^ . - g u e r r i l l a s 
focales son uu elemento muy poderoso 
Í S h a ^ que desaparezcan d e ' l a s 
inmediaciones de los imeblos las par-
tidas qne constantemente nndestan á 
sus pac i í i cos habitantes, en v i ! u n í de 
estar compuestas, las guerrillas, por 
individuos eonoeedores. del le i ieuo 
donde operan. 
Aquí , en Madruga, tenemos -I «le 30 
individuus, siendo mambolas ead.-. una 
de «días por nn sej í i iudo teniente, y 
aunque e s t á n , eotuq es natural, bajo 
las ó r d e n e s <!el señor eomandante ua-
litar ú otro jefe superior, siempre ope-
ran bajo la d i recc ión del bizarro pri-
mer teniente I ) . Diego E l i a s . 
E n " C a y a j a b o s 
E n la tarde del d í a 7 f ueron vi • ~ 
por el v i g í a que bfftee guardia en la lo-
ma JJU Glot ia grupas que cruzaban eu 
direcc ión á ¡a JSiperavsa, por lo que 
s u p o n í a fueseiHfe alguna paitida. Id 
eoaiandante militar, fienor Lagnardia . 
di^pu.so saliesen las tniatni guerrillas 
en su persee i ic ión, lo que e t ee íuaron 
minutos d e s p u é s , mandadas por el jefe 
de la primera, D. Amador L a Vi l la , 
p )r estar ausmite e! Sr. E l i a s . 
Suponiendo el aguerrido '••!; dal qne 
las nnindabi rut'.-eu á pernoctar aque-
llos grupos ai ingenio (Jaif ti<if,t>s. tomo 
distinta du-ecci'iri qne Hi lii v:ida por 
los insurrectos, cou olqeto de llegar 
piíínti), a lin de ipie po sh mdrase la 
noidie enium;» > ei/iisi-^uir no aeauip.u 
s -n eu (fjj 
No bien Icibían llegado las guerri-
llas k las lomas que circundan el cita-
do ingetiio, r u ando sintieron una des-
carga qur les hacia una emboscada de 
lio hombros, que. corrió eu direceión 
del ingenio donde y a estaba acam-
pada la partida del eabecilbi Agu i -
n e . 
ISl teniente TiU V i l l a , que es nn dig-
no descendiente de Peiayo, dispuso 
<pie avanzase rompiendo el fuego la 
cuarta guerrilla que manda nn valien-
te hijo de este país , don Diego Quiro 
ga, s i g u i é n d o l e todas y eonsiauiendo 
cou esto desalojar del ingenio ta parti-
da despuÓH de, haberle hecho cinco 
muertos vistos y catorce berilios. 
E l teniente corone l A g u i l e r a 
E s t e bizarro teniente coronel que 
manda el bata l lón de Almansa, qn» 
operaba con él en Nueva P a / , cuyo t r-
mino logró dejar limpio «le las partid 8 
insurrectas (pie merodeaban por allí» 
ha sido nombrado jefe do la zona de 
Madruga en s u s t i t u c i ó n del bata l lón 
de Mallorca que, pasó por orden del 
(xeneral on Jefe á la provincia «le P i -
nar del lito. 
No podía, h mor menos en esta zona 
el señor Aguilera qne lo nmlizado en 
la de Nueva Paz, s e g ú n tuvo ocas ión 
de ver el lector, por los partes «d)«:iaie.s 
del d ía Id dei corrieuro. 
Voy, en breves lineas, A dar cuenta 
de esta, mem >iable y gloriosa a c c i ó n . 
L o q u s p u o i e a I S O e s p a ñ o l e s 
tíabodot' el coronel Moneada de que 
las partidas de Delgado y Pi t irre a n -
dalma desdo ha- ía dos d í a s p«)r San 
H'KIS, Ojwyag ó ingenio ÍJU Espe.ruuza, 
o'ibmo qn«' el t«>niente coronel señor 
Aguilera con r»0 homHre^ del escua-
drón í l u s a r e s d(> Ja Princesa, 70 de las 
guerrillas locales y -<> le, la s ecc ión de 
Imsítnnia flaljési^ para reconocer los 
citados barrios. 
Ser ían pro.\iuiainente las ocho de la 
m a ñ a n a del día lt» cuando nuestra 
vanguardia, que era compuesta por 
indivuiuos de la segunda guerrilla, 
oncontn» un grupo de ocho hombres 
que al darles la voz de ¡alto! contesta-
ron "duba l ibre" y de-.carga, corrie.u-
rio eu direcc ión del 
Ingreaio ''Lia E s p e r a n z a " 
donde estaban las partidas de Helgado 
y Pitirre, en número de 80U. 
A l ruido de la descarga la part ida 
se puso en marcha para librarse de lo 
que luego (e s u c e d i ó porque así t en ía 
«]ue ser. 101 jeté de la p e q u e ñ a colum-
na dispuso que dos de las guerrillas 
t«>inasen ei ingenio donde aún queda-
ban muchos insurrectos, mientras él 
cou el resto de la fuerza se dirige á la 
loma K l (ruto, donde espera las guerri-
llas dejadas en el ingenio «pie llegan 
inomentos d e s p u é s , no sin antes dejar-
lo limpio y hacerles 8 muertos. 
Una vez unida la columna ordena el 
jefe á toda la fuerza que pié á tierra 
avancen t alos en d irecc ión á un cerca-
do de piedra donde estaban parapeta-
dos liaeieudoles tres descargas; y a muy 
próximo a ella grita el j e t é ¡Sr. Aguile-
ra: " A i machete, muchachos", y aque-
llos 1ÓO e s p a ñ o l e s , machete eu mano, 
se lanzan sobre los traidores «le la pa-
tria que por estar alimentados «le ins-
tintos «•niiMuales se tan/au al iiioute. 
X-as b a j a s 
lie«;«)nocido el terreiio fueron encon-
fra«los 40 insurrectos muertos, contán-
dose eu ellos el cabeciila Delgado, «pie 
junto con 25 m á s traídos á Madruga 
rué imlcnt!tiendo. 
Nuestras bajas consistieron en dos 
soldados de la Princesa muertos y dos 
del misino escnadivn heridos. 
Se le cojieron a los insurrectos 73 
caballos cou sus montaras, - reses, in-
finidad de armas de fuego de distintos 
sistemlis y gran número de uiachetes. 
D i s t ingnidos 
Aunque no cabe eu esta acc ión citar 
quien fué m á s heróico, porque lo fue-
ron todos por igual, debo dar a conocer 
lo sucedido á varios individuos. 
E i segundo teniente de la Princesa, 
Sr . Cientuegos, rec ibió nn golpe con 
una culata estando en lucha personal 
con un negro que c o n s i g u i ó matar, 
A l jefe de la primer guerril la, don 
Amador L a V i l l a , t a m b i é n le ocurr ió 
un suceso digao de mencionarse. 
Estaba el valiente oficial en lucha 
con un insurrecto, cuando siente que 
de un árbol le hacen fuego; como la 
lucha le impidiera descargar sn rifle 
sobre quien le h a c í a los disparos, es-
peró terminar, dando muerte a l del 
suelo, para luego seguir con el del ár-
bol que era un norrible negro. Y a con-
seguido el propuesto objeto, coje sn 
bien probado rifle, y nn minuto des-
p u é s , suena un tiro y se ve rodar por 
el suelo aquel negrazo que tan villa-
namente le estuviera cazando. 
XJn t i tulado teniente muerto y u n 
p r i s i o n e r o 
Reconociendo en la m a ñ a n a de boy 
las guerrillas primera, segunda y ter-
cera el ingenio San Migueh e n c o n t r ó 
la vanguardia compuesta por indivi-
duos de la primera y segunda un gru-
po de l ó hombres que al darles el 
¡alto! se escondieron en precipitada 
catrera en un espeso c a ñ a v e r a l . 
E l jefe de las guerrillas señor E l i a s 
dispuso se diese fá fgn ni citado caña-
veral, dando por resultado que ai huir 
de la candela fuese hecho prisionero 
u n j « n v u blanco de 1G a ñ o s y muerto 
el titulado tenn-ute Santiago Mendio-
la, hijo de Nueva P a / y muy conocido 
en esta loca l idüd . 
Se les cogieron un revólver , 2 mache-
tes, :i caballos y 2 monturas.' 
E l c i d á v e r de Méudiolá fué t r a í d o 
ft Madruga y expuesto en l a p'aza, 
siendo ¡deúnf ícado pur inlini lad de 
personas 
A tigél Baricrrolo 
D E C A R D E N A S 
Ottub. c, 21. 
Desperfectos . 
A y e r los rebeldes arrancaron 17 a-
travesanos de la v ía férrea del J á c a r o , 
frente al k i l ó m e t r o 12, a p i l á n d o l o s é 
iim» n d i ó m l o l o s . 
U n tren «le materiales vm el desper-
b*«;t«) dando cuenta enseguida, y se 
mando un irén de reparac ión que arre-
g i ó la linea, 
S x p i o s i o n . 
E l domingo pasado e x p l o t ó una bom-
ba de «üimmita al pa,sar el tren des-
cciidcate de Santa Chira , en el ki ló-
nu tro !.">, entre el chneUo ' 'S. J o a q u í n 
y el paradero de Coutrer.is, á poca 
distancia de aquí . 
No hubo novedad de ninguna clase. 
V í a interru:.n;pida. 
rtl lunes en el mismo sirio tuvo que 
detenerse el tren «le Santa C l a r a por 
haber puesto en l a v i a , lo* ¡nsurrec tes , 
nn pi.ste te legráf ico. 
S u s c r i p c i ó n . 
L a s fuerzas des taca« ias en el fuerte 
del Cementerio, han iniciailo una sus-
cr ipc ión para los dos soldados de C a s -
corro, asccndie.udo la suscr ipc ión y a á 
¡data. 
S I C e n t r a l " L u i s a " . 
E l jueves lo, como saben nuestros 
l "cbu'es, fué atacado el Centra l " L u i -
sa", «le D. Salvador Cas tañer . 
C«uno amplia<;ión á lo y a publicado, 
diremos que dicho señor e n c o n t r á b a s e 
en el ingenio dicho día; que el ata(pie 
c o m e n z ó á las once de la noche, termi-
nando á las tres y media de la madru-
gad:!; qne la g u a r n i c i ó n tuvo dos ba-
jas y que, a d e m á s fueron heridos Don 
Gon/.aio H e r n á n d e z y Da l lafaela L i -
ma, esposa de un segundo teniente; 
N u e v o ataque. 
E l viernes v o l v i ó ú ser atacado di-
cho central , pero sin conseciien«;ias. 
Deben- iones 
E l Sr. P a s q u e t f u é detenido y puesto 
en libertad ú las cuatro y media de iá 
m a ñ a n a del lunes. 
También fué detenido el Sr. Moré, 
empleado «lo la empresa del F . C , que 
estuvo ayer, martes, declarando desde 
la. una hasta, las seis de la tarde,. 
C a p t u r a s 
ÍMMMon el s á b a d o detenidos dosgua* 
giros que t en ían varias Cartas de los 
insurrectos, una de ellas para el aludi-
do 8r. .Moté. 
listos pungiros salieron con i<t ^o-
lurtm» do Zamora. 
331 Pxierto 
Ayer entró el A>le!a, (te los Sobrinos 
de Herrera, y Kl lloiiiflu, mi Matan-
zas 
Francisco Lltica, 
M S A i r i i l L A G R A N D E 
20 de ociuln e. 
D e t a l l e s 
En el encuentro que la guerrilla de E n -
crucijada tuvo con el enemigo el 15 del ac-
tual, en Cougoj.. s hubo detalles tan dignos 
de mencionarse que no deben pasar inad-
vertidos. 
Se retiraban los (50 guerrilleros en el me-
jor orden posible, acosados por los dos mil 
"hotentotes" que los porseguiau, cuando el 
guerrillero moreno Teófilo Brunell, sintióse 
cansa«io, pues hacia su marcha á, pie por 
babel' portiido el caballo, y próximo A. ser 
muerto por aqúellOls, dio au fusil a un com-
pañero monta«lo, «liciéndolc:—Toma* llévalo, 
ya que yo muero que uo se aprovochen de 
él. 
Rasgo sublime, recompensado por la Pro-
videncia couservando la vida de aquel va-
liente que logró esconderse eutre la caña, 
retiráudose «lespués al ingenio Constancia, 
donde se unió á sus compañeros. 
C tro guerrillero, cuyo nombre ignoramos, 
se salvó milagrosamente escondiéndose cu-
tre la hierba bruja. 
También se presentó aver á indulto en 
Cárdenas, Ricardo Ponce Matos. 
D e S a n t a C l a r a . 
Ochihre, 20. 
E l s e ñ o r S i l v a . 
Ayer fué detenido en Cruces por el señor 
Jefe de Folicia é iugresado en la cárcel de 
esta ciudad, eu clase de incomunicado, el 
Ldo. eu Farmacia don Adriano Silva y Gil. 
D E M A T A N Z A S 
Octubre, 21. 
E l coronel Molim, con fecha do anteayer, 
participa desde San José do los Ramos, que 
practicando reconocimientos sorprendió á 
dos prefecturas en "Sáez" y la "Paz", ocu-
pando dos tercerolas/es caballos, dos mu-
los, varias monturas y otros efectos. 
E n "Sabana Franquis" batió un grupo 
enemigo haciéndole dos muertos y un pri-
sionero blanco, llamado José Tellechea, 
ocupámU-ie varios caballos con monturas, 
dos tercer ías , J2 cápusulas y dos mache-
tes. 
Quince hombres de la segunda guerrilla 
local de la Ouauábana al mando del sargen 
to José i l . Corzo, sorprendieron ayer, á las 
3 de la tarde, en el potrereío ''Santa Elena^ 
el campamento de una parvfcVi dispersándo-
la y haciéndole dos muertos, uno de los cua-
les* fué identiíicado como el cabecilla Isaac 
Suárez, ocupándole 3 tercerolas rémingtoo, 
municiones, un botiquín, tres caballos con 
monturas, 3 machetes, bamacas y doa do-
cumentos. 
L a fuerza no tuvo novedad alguna. 
E l comandante de armas de Santa Bita, 
de Baró, el 18 destruyó dos campamentos 
abandonados en lomas de "Palestina", to-
mando otro á viva fuerza, en ei que hizo al 
enemigo 2 muertos y un herido, cogiéndole 
4 macheteo, un cuchillo, diez cargadores, 
seis caballos útiles, cinco monturas y otros 
efectos. 
Además se, recogieron dos niñas de co-
lor, que los rébeldes dejaron abandonadas 
en el campamento. 
Ayer se presentó á indulto en Cervantes, 
José López Hernández, entregando revól-
ver y machete. 
Ayer un grupo de insurrectos comenzó á 
cscavar la vía férrea de la Empresa de Ma-
tanzas, entre Güira y Navajas, kilómetro 
oo y o4, sm duda con el fin de colocar algu-
nas bombas de din.unita; pero vistos desde 
nna finca inmediata y dado aviso, salió 
tuerza para el lugar del hecho, marchán-
dose los rebeldes sin lugrar sa objeto. 
Asesinatos. 
Anteanoche fueron asesinados en Cabe-
zas, los vecinos de aquel pueblo don José 
González y don Mateo García, cuvos cadá-
veres se hallaron completamente cubier-
lus de machetazos. 
Ignorase quienes hayan sido los matado-
res de los citados individuos. 
M A R I N A 
EL CAÑONERO «'CUBA ESPAÑOLA. " 
Con fecha 10 del actual dice su co-
mandante, Sr. Ibarreta, que al pasar 
por el Purgatorio, v ió un grupo de in-
surrectos, por lo que le d i s p a r ó cou la 
ametralladora, hac iéndo lo retirar á la 
manigua. 
U L T I M A " 
H O R A 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
L a partida de. G u e r r a t iroteó á Pa l -
ma Soriano, siendo rechazada por el 
fuego «le ios inertes, . j " " le c a n s ó dos 
heridos. 
E a firuerrilla montada do Eayamo, 
forrajeando eu Canto, so.stuv«> uu pe-
q u e ñ o encuentro, t.*níen«lo un muerto. 
D E L A S V I L L A S 
L a guerrilla de V i a n a bat ió un gru-
po en las inmediaciones del poblado, 
hac i éndo le dos muertos. 
E l regimiento «le caba l l er ía Volun-
tarios de Camajuan í , e n c o n t r ó acam-
p ó l a s en Ojo de Agua, á las partidas 
de Varona y Veit ia, compuestas de 
400 hombrea. 
Cargaron los escuadrones, y el ene-
migo se d i spersó , dejando en el campo 
10 muertos, 2 tercerolas, 15 caballos, 
municiones y electos. 
L a columna tuvo tres contusos. 
r i L . a rm ±yi MJ 
Emboscadas las guerrillas locales de 
Colón en la noche del 21 eu los mon-
tes del ingenio Conchita, sostuvieron 
fuego con partidas enemigas, á las que 
hirieron cuatro muertos que fueron 
reconocidos, recogiendo uu caballo, 
montura y armamento. 
Kl Comandante de A r m a s del L i -
monar, (conduciendo uu convoy al des-
tacamento de Petrona, bat ió un gru-
po enemigo, huc ióndole ipi muerto, tí-
tulado' S'trironto, y oogioudu ocia y c -
guas, cuatro monturas, una carabina y 
nn machete. 
DE PINAR D E L RÍO 
E l tuerte del Toro fué tiroteado por 
una partida á la que hizo un muerto. 
Kl destacamento sin novedad. 
E n Cacarajícara 
L a s hnestes de Maceo han sido e m -
pujadas por la d i v i s i ó n del general 
González Muñoz , que se a p o d e r ó de 
Cacarajícara, sobre las d e m á s fuerzas 
que eu c o m b i n a c i ó n van sobre las lo-
mas. 
Ataque á Artemisa 
Anoche, á las diez, fuó atacada la li-
ne i de Mariel á Majana por Artemisa , 
haciendo el enemigo do 25 A 30 dispa-
ros de c a ñ ó n y nutrido fuego de fusi-
lería^ hasta la una de l a madrugada 
en que fueron rechazados. 
L a guarnic ión tuvo nn herido, y se 
cree que el enemigo lleve bastanN-s 
bajas. 
P I N A R m R I O 
T 0 1 D E C A C A 1 M C A M . 
E l General Gonzá l ez M u ñ o z con la 
D i v i s i ó n del Norte de P i n a r del P í o , 
cumpliendo ó r d e n e s del General en Je-
fe, ocupó ayer á las once de l a m a ñ a n a , 
el campamento de Cacaraj ícara . 
E l enemigo opuso tenaz resistencia 
en el paso de San Miguel y en las cer -
can ías de dicho ingenio y Pozas, soste-
niendo fuego en varios puntos y dejan-
do en poder de las tropas l ó muertos 
con anuas, algunas armas m á s , muni-
ciones, caballos y reses. 
L a d iv is ión tuvo un muerto y cinco 
heridos. , , r _ L .. 
E l o-eneral G o n z á l e z M u ñ o z atribuye 
l a poca resistencia á la c o m b i n a c i ó n de 
A d e m á s del asiento de Cacaraj í cara 
se ha ocupado el rancbo ^ L u c a s " y han 
avanzado algunas fuerzas á tomar po 
siciones m á s a l sur. 
(Reproducimos en esta ed ic ión e l 
anterior parte, porque á las doce de 
l a noche, cuando nos fué comimica-
do, va se hal laba impresa la e d i c i ó n 
de provincias y par te de l a H a 
baua.) 
E L " D A 1 T L E 0 
Is idoro Romero de Castro, que v ie-
ne tomando parte act iva en la cam-
p a ñ a desde los comienzos de ella, 
habiendo operado en el d i s t r i t o de 
H o l g a í n con el r eg imien to Haba-
na, con el que c o n c u r r i ó á numero-
sos ó importantes hechos de armas. 
E l s e ñ o r Romero es un cui to ca-
ballero y un d is t inguido jefe del 
arma de i n f a n t e r í a , que goza de 
grandes prestigios dentro y fuera 
del E j é r c i t o . 
O F I C I A X . 1 
Indice de G u e r r a 
Resoluciones recibidas del ministerio de 
Guerra por el vapor correo Ciudad de 
Cádiz: 
Concediendo el empleo euporlor inmedia-
to en propuesta reglamentarla de ascensos 
á varios jefes J oficiales por hallarse aptos 
para el ascenso. 
Idem el ídem de segundo teniente de la 
escala de reserva retribuida del cuerpo de 
ingenieros al escribiente del personal auxi-
liar del material de ingenieros, «loa Narciso 
Prats y Mas. 
Circular sobro la aplicación del articulo 3" 
transitorio del Keglameuto de ascenso vi-
gente. 
Idem sobre concurso de oposiciones para 
cubrir plazar de Sanidad Militar. 
Dictando reglas sobre contabilidad de la 
ley de conversión de 7 de Julio de, 1S82. 
Concediendo al penado de la oáreel de 
Cádiz, don José Kgido Arnedo, el destino 
al ejército de Cuba con suspensión de la 
pena á que se halla condenado. 
Disponiendo que continúen en este dis-
trito lej.s comandantes de E . M. (hm Euge-
nio Oaminde y «hm Antoniu Cheis, en co-
misión. 
Concediendo el regreso A la Península del 
capellán 1° don Tadeo Navarro González 
por haber cumplido el tiempo do obligatoria 
permanencia. 
Ordenando el regreso á la Península de 
Antonio Vera Tolode que sirve en esta Isla 
como soldado pert«neci(ínto al batallón de 
Chiclana. 
Destinando al Ejército de Coba A vurios 
Jefes y oficiales. 
Desestimando la petición promovida por 
el sargento retirado del cuerpo de Carabi-
neros Tomás Durán Cuello. 
Autorizando al Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral del distrito para cubrir el turno de 
vacantes de reenganchados 'son arrearlo á, lo 
dispuesto por K. 0. do (J de noviembre de 
18t)0. 
Desestimando lo solicitado por el 2? te-
niente de reserva reiribnída de ingeníel os 
don Ciríaco Soria y Ruiz que solicitaba se 
le conceda derecho á ingresar cuando p«)r 
antigüedad le corresponda en el cuerpo «le 
oficiales celadores de fortificación. 
Disponiendo reglas sobre re«,,lutam¡ento y 
reemplazo del Ejército. 
Disponiendo regrese á la Península elhijo 
de D" Nicolaaa Josa Martínez soldado del 
batallón de Arapiles por estar comprendido 
en la ley do 2 de abril de 1895 (C. L . núme-
ro ;{74). 
Modificando los artículos 18 y 19 de re-
glamento de municionar los cuerpos. 
Concediendo al capitán de Infantería don 
José Valbuena Mediavilla el empleo de co-
mandante por su coraportamiei lo en 11 de-
fensa del tren de reparaciones ( e Pina del 
Rio el 18 de agosto del corriente año. 
Id. la cruz de plata del M. M. to.i disti-
tivo rojo y la pensión mensual de 7'50 pe-
setas vitalicias al soldado del 1er. batallón 
do Pavía Luis Lépez Sampfdm en recom-
psnsa al comportamiento que observó en el 
ingenio Armonía el 2.'1 do febrero del co-
rriente año. 
Id. la id. de id. del id. id de con Id. y la 
pensión mensual de 2'b0 pesetas, no vitali-
cia por su comportamiento rcsultaudo he-
rido en el combate Paco Peñáto el 29 de 
marzo útimo al guerrillero Apolonio Her-
nández Ilirauda. 
Id. la id. de id. del id: y la pensión de 
n'óO pesetas vitalicias al soldado del bata-
llón do Zamora José M" Alvarez Gómez, eu 
id. por id. eu Calle de Aura, el 27 do mar-
zo óltimo. 
Id. la id. de id. del id. con Id. y la pen-
sión mensual de 2'50 pesetas no vitalicin al 
acemilero del batallón de burgos, Andrés 
Torres Solana, por el id. id. al dar muerte 
en lucha personal A un paisano que por sor-
presa le arrebató el arma que llevaba ocu-
rriendo el hecho en Cartagena (Las Villas) 
el 19 de Ijulio último. 
Concediendo la cruz de plata] del M. M. 
con distintivo rojo y la pensión mensual de 
2'')0 pesetas no vitalicia á favor del soldado 
del batallón de Garellano, Juan Alonso Gu-
tiérrez por el comportamiento observado en 
el combate sostenido contra los In.surrrc 
tos en el fortín Paradero (línea militar de 
Mariel á Majana) el 30 de abril último. 
Id. la id. id. del id. id. con id. y la pen-
sión de 2'5t) pesetas mensual mientras du-
re la guerra en la provincia de Pinar del 
Río á favor del voluntarlo del poblado de 
Palacios, Antonio Alonso Araujo, en id. por 
el id. dando muerte á un insurrecto en lu-
cha personal el 19 de julio último. 
M E R C A D O M 9 N B T A E I Q . 
CAMBIOS 
Centenes á 6.20 plata. 
E n cantidades á 6.22 plata. 
Lu i se s á 4.94 plata. 
E n cantidades á 4.96 plata. 
Oro contra oro m e t á l i c o . . de 18^ á 18¿ 
P l a t a contra oro metá l i co de 1 6 | á 16 
Calderi l la de 17 á 1S 
E l detenido es de p é s i m o s antece-
dentes, y fué remitido á la Jefatura de 
Po l i c ía en clase de incornuni cado. 
E l moreno L u i s G o n z á l e z Z a l d í v a r 
fué detenido y remitido á la Je fa tura 
qor pertenecer al jueg«» de ñ a ñ i g o J / u -
ñanga. 
E s t e individuo es de malos antece-
dentes y ha «ufrido una condena eu 
presidio, por el mismo delito, y en l a 
actualidad no se le conoce o c u p a c i ó n 
alguna. 
N O T I C I A S V A R I A S 
L o s guardias de Orden P ú b l i c o nú-
meros 4o7 y 317 presentaron á la cela-
dur ía de Colón á D . F é l i x Gouzáh-z y 
á D . Benito G r a n d a Diaz , por auxilio 
qne pidió el segundo, porque al pre -
sentarse en el domicilio de G o n z á l e z 
para redamarle cierta cantidad «jue le 
adeuda por sueldos, lo m a l t r a t ó d á u -
dolé «le bofetadas. 
D. Jí).só Dennes y d é l a Roña aé «ju»)-
j ó al celador del barrio del Angel , de 
que ha<'e meses entregó nn piano para 
componer á un vecino de la calle «le 
0-Reillyf y que ha tenido notieia «jue 
el referido piano Fué vemlido por el 
compositor, p«)r l«> que se considera ca-
ta fado. 
Anoche una pareja de Orden Públ i -
co presentó en la cela«lui ía de Colón , 
dos baú les , ios cuales habían em-.ontra-
do en la calle «le Compostela, enquiña 
A Cuarteles, teniendo uno de ellos el 
fondo roto y el otro estaba de.seerraja-
do y ambos conten ían varios Üóbuuién-
tos particulares pertenecientes ú un tal 
D. Cayetano Martin Aguilera, natural 
de Artamisa y vecino de la '-nllp «b' iai 
Habana 102. 
E n la l í s t a c i ó n Sani tar ia de los C a -
balleros Hospitalarios, fué asistida una 
mujer blanca, vecina del ca l le jón do 
Samaritena, de una c o n t u s i ó n de se-
gundo grado, qne le fué cansada p«>c 
otra de sn «dase. 
A la c e l a d u r í a de Guadalupe fueron 
conduc idoá D . J o s é R a m ó n Luces y 
1). J u a n Esteban R o d r í g u e z , porque 
al requerir el segundo al primero ppc 
haberle pegado á su dependiente, le 
mal trató de obra, dúndo le una bofeu^ 
da. 
E n la correspondencia que fué co 
g ida por nuestra Mar ina , proceden 
te del desembarco del vapor D a u n 
tles, y la cual se hal la en poder del 
General en Jefe, se encuentran 
documentos en los que consta que 
l a exped ic ión fué t r a í d a por el rele-
r ido JDauntles. 
[[ m m m m m í 
H a sido destinado al aguerr ido 
b a t a l l ó n de San iNIarcial n ú m e r o 
44, que opera en l a p rov inc ia de 
P i ñ a l del .Rio, el comandante don 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
M a ñ a n a sale para X n e v a Y o r k , Mr. 
George E . Bryson, inteligente y acti-
vo corresponsal del per iód ico X r w 
YorJc Herald, que desde hace siete me-
ses se encontraba en esta I s l a . 
P a r a sustituir á Mr. Bryson, ha si-
do nombrado Mr. C l á r e n s e Stetson, 
pero mientras llegue s e g u i r á encarga-
do de la in formac ión de dicho per iódi -
co don Eduardo Garc ía , que lo es asi-
mismo de las Prensas Un idas y Aso 
ciadas de Nueva York . 
C R O H I C i D E P O L I C I A 
CAPTUEA 
E l inspector Sr. Cnebas, cumpliendo 
ó r d e n e s del Sr . Jefe de Po l i c ía y auxi-
liado del celador del Pi lar , Sr. Gue-
rrero, y el vigilante Gut iérrez , detuvo 
á D . A n ? e l Lázaro Crespo, ó sea don 
Adolfo ó D . Alfredo H e r n á n d e z (a) 
Anaelito, por aparecer como uno d é los 
autores del robo de 13-000 efectuad o 
en la calle de Gampanario, n ú m e r o ">, 
residencia del Sr. D'elané, e¡ cual falle-
c ió á consecuencia de una c o n g e s t i ó n 
que sufrió el dia del robo. 
L a morena desideria Torrea se quejó 
al celador de Guadalupe de haber sido 
maltratada por el menor R a m ó n Onell i . 
T a m b i é n D* Fe l ipa Dominga Robres 
se quejó de haber sido maltratada por 
D. J u a n Castro. 
E l menor Antonio Arroyo se c a u s ó 
heridas y contusiones leves casuales, 
de las que fué curado en la casa de 
socorro de la 2' d e m a r c a c i ó n . 
E n bu domicilio sufrió nna herida 
incisa en la muñeca, derecha la menor 
E l e n a Per na. 
A l estar cortando lena el moreno 
P i l a r A r ó s t e g u i , se c a u s ó una herida 
leve en la reg ión tenar izquierda. 
R l hecho ocurrió en Guanabacoa. 
A n t e el Sr. Juez de Guadalupe fué 
remitido el moreno Patric io Coloma, 
por efectuar cobros indebidos y haber 
amenazado al d u e ñ o de nna v a q u e r í a 
en la calle- del Prado. 
Por estar circulado por el Sr. Juez, 
de J e s ú s María fué detenido el moreno 
Perfecto A v i l a . 
« E N T R O A S T E I i N O 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento de lo dlipdRtto en el «rtlruln 1H 
del reglamento general te recnerda ft lot sefiores so-
cios que á las siete de la noch« tlel domingo próxi-
mo 25 del oorrietite, tendrá lugar en ia nala de »e-
sionet del Centro la Junta general ordinaria prirao-
r» del primer trimestre del presente alio social. 
En esta sesiAn se disentirán por sn orden Ict pun-
tas todos ijne seüala el articulo 14 del mísn.w regla-
mento. 
Los señores socios á quieucs ae recomienda la más 
puntual ¿sUtenria, por tratarse en esta Juntad* 
asuntos muy importantes, deberán concurrir provis-
tos del recibo del corriente raes. 
L«t qae de «rdeu del Sr. Prasidente se publica 
para «uuiuciraienlo general. 
Habana2) de Ootnbie d« ISfltí.—F. Sta. Eulalia. 
<.M222 a4 21 «14-21 
n m m e n 3 0 . 0 0 0 peso í? 
Suscrito de I turra lde . 
EEINA í ÁMISTAB, m k rnik 
7868 i4-2l) ril-21 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Este ettablecimiento lia recibido un eacciei;te sur-
tido en Bombones de lo más variado que se fabrica 
en Europa, entre ellos los esquisitos UHOCOI.A-
TINES, NorftATINES, ABRICOTANES V 
FRAMBOISINES superiores, FRI TAS A15R1-
L L A X T A D A S en cajitas propias para regalos y. 
lo* guperiores caramcloi de CHOCOLATE, CAFíí 
C ON L E C H E , F R E S A Y ROSA legítimos, pu.>s 
es la tínica casa que los recibe, no preseutando al 
público de esos caramelos que con los mismos nom-
bres no son más qne piedras azucarada* y de mal 
gusto. 
Marrous Glassc. 8 0 Ohisjio S.9 
1199 a2¿-17 0ct. 
Casino Español k ia H a l m 
S E C R E T A R I A 
El domingo 25 del actual á 'as doce del dia se ce-
lebrará la Junta General ordiiiaria de que trata e» 
artículo 2S del Reglamento. . , . a 
Lo qne de ordea del Excmo. Sr. Presidente se co-
munica por cate medio i loi señorea socios para i * 
0 Habaüa'iírde ©ctubre de 1896.—Enrique Novo. 
Q 
D rifada de Trasporte? á Lomo, 12? C O M P A Ñ I A . 
N e c e s i t a n d o e s t a C o m p a ñ í a per-
s o n a l de a c e m i l e r o s , l o s i n d i v i d u o s 
p a i s a c o s que d e s a e n i n g r e s a r e n i a 
n i s m a , p o d r á n p e r s o n a r s e e n l a s 
o í i c m a s e s t a b l e c i d a s e n l a ca l l e ds 
(iJcírvasio n. 2 0 de 8 á 1 2 d é l a rna-
ñ a ñ a . 7 S 3 a l - 2 2 á 3 - 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - 0 1 ^ 23 de issg 
Ü N R E L O J J Á L V A D O R 
E S C U E n D O S D E 1 7 Í 3 ' • 
Muchos relojes he visto en mi vida: 
pero ninguno como aquel. 
E s t a b a dentro de una caja de nogal, 
en que habría cabido un gigante, y en 
el fondo se ve ía relucir el p é n d u l o de 
cobre. 
Los doce n ú m e r o s árabes , no roma-
nos, se destacaban con eu color azul 
sobre esmalte blanco, y las agujas enor-
mes parec ían Hechas de campanarios. 
Por cierto que no parara en eso la 
semejanza, porque como las veletas, el 
horario y el minutero andaban como 
les daba la gana, y a despacio y a con 
rapidez increíble . Vez hubo que andu-
vieron un cuarto de hora en cinco mi-
nutos. 
Cuando sonaba la campana, era co-
sa para taparse los o í d o s y darse á mil 
demonios. 
— Vamos, d e c í a entonces el t ío F r a n -
cheteau—ya se descompuso la campa-
na. Con razón: no en balde rec ib ió tan-
tos balazos durante la gran guerra. 
—¿Cómo? preguntaban todos—¿qué , 
es tan viejo él reloj? C u é n t e n o s usted 
eso, tío Francheteau. 
K l buen viejo que por hablar por los 
codos se moría, se hacía do rogar. 
Sacaba del bolsillo una pipa, la lle-
naba de tabaco, ta e n c e n d í a y cuando 
todos estaban suspensos de sus labios, 
empezaba así: 
Ks preciso que s e p á i s que F r a n c i s c a 
(así le llamaba á su reloj) y yo, tene-
mos la misma edad. Mi padre se lo re-
g a l ó á mi madre el d ía que me bauti-
aaron; el autor de mis d í a s era muy 
galante, y cada vez que le mandaban 
de regalo otro niño , aumentaba el me-
aaje de la casa con un mueble ó un 
Bteusilio nuevo. Es to suced ió doce ve-
ces ni míis ni menos. 
E r a en 1703; ten ía yo once a ñ o s y lo 
recuerdo como si hubiera sido ayer. X o 
se hablaba m á s que de jacobinos y 
sansculottes; los primeros sobre todo, 
me causaban terror. Xo había en Nan -
tes pan ni carne, porque los nobles 
acaparaban todos los v í v e r e s y eu re-
sumidas cuentas, el pueblo se moría de 
ham bie. 
U n a marsana del mes de diciembre, 
ta afiunció la llega de los Jacobinos. 
8 a l í á la. puerta para verlos y los veo 
avanzar á la carrera, lan/.ando alari-
dos salvajes, cou los p ié s desnudos y 
las oabelieras en desorden. Tuve tanto 
miedo, (pie volv í á meterme en casa y 
cerré la puerta con llave y cerrojo. 
S in embargo, lo» oí pasar l í e n t e á 
casa gritando: "¡Al Loira!» y los vi des-
de una ventana, arra^traudo barriles, 
c u r e ñ a s y grandes trozos de madera. 
Keueutinamente una j ó v e n d e aspec-
to distinguido, como el de uua Marque-
sa, toca á la puerta. 
Mi madre la abre. 
—Salvadme, s e ñ o r a — e x c l a m o l a jó-
v e n — e s t á n eu la ciudad las tropas y 
asesinan á los vendeauos. 
E r a verdad; las calles estaban llenas 
de soldados de iufantena y caba l l er ía , 
que arremet ían contra todo el mundo. 
— ¡ X o quiero canalla en mi casa! — 
gr i tó en esto mi padre—no quiero que 
por usted me corten el pescuezo: fuera. 
Mi madre intervino, supl icó , lloró y 
a c a b ó por desarmar á mi padre. 
¿ D ó n d e iban á esconder á esa des-
graciada! X o t e n í a m o s más que una 
pieza baja y un granero desocupado. 
Mientras mi padre buscaba un escon-
drijo, la marquesa, por que repito que 
lo parecía , le dije; e n t r e g á n d o l e un ro-
llo de papeles: 
— M á s que la vida, me importa sal-
var esos documentos. 
Parece que se los había entregado 
L a Kocheiaquelein a l cruzar el tiorido 
Loira. 
Mi madre lo tomó sin decir uua sola 
palabra, y los e s c o n d i ó debajo del col-
cl ióu de au cama. Y a era tiempo; en 
aquel momento se o y ó el ruido produ-
culo por ¡as culatas de unos fusiles en 
el dintel de la puerta auuuciatuio alar-
ma. 
— Abr id , ciudadanos—gritaban unas 
Toces. Kran lo« soldados que registra-
ban las casas para ver si había en ellas 
bandidos, como ellos dec ían . Mi padre, 
viendo el peligro que corría la deseo 
nocida y que corr íamos nosotros por 
«'ila, abrió la caja del reloj, met ió den 
iro á la señora y vo lv ió á eeirar dicien-
do le: 
No se mneva tísted. 
E n el mismo instaure, ta pnerra «to 
la calle, cediendo a loa est'uer/.os dé-
los ssldados, se abr ió con e s t r é p i t o y 
se o y ó una descarga de fusi lería. Xo só 
eoiuo nadie fué herido, tal vez porque 
ios soldados tiraron muy alto, pues la 
caja del reloj rec ib ió todo el golpe de 
las balas. 
Mirad, t o d a v í a se ven los agujeros! 
Y a podéis figuraros la emoción satis-
factoría de la Marquesa. Desde ese 
momento se descompuso aquella cam-
pana. 
Mi padre, A pesar de todo, 110 per-
dió su sangre tria. A la vista de los 
soldados que entraron en la casa, tomó 
em sombrero que estaba en la mesa, 
allomado con una escarapela tricolor 
y ag i tándo lo e x c l a m ó : 
— V i v a la Kepúbl í ca ! 
— Y a es tarde, ciudadano—dijo un 
oficial. ¿Por q u é no abría is á las vo-
ces? T a l vez tienes escondida a l g ú u 
bandido. 
Mi padre lo q u e d ó viendo sin pesta-
ñear y conte s tó : 
- I n f i e r o q u e tú me e s t á s tomando 
por otro 
E s t a audacia dió buen resultado. E l 
oficial se mani fe s tó menos hostil, tran-
qui l izó á mi madre que me t e n í a en 
les brazos en un rincón, y d e s p u é s de 
hablar de c ó s a s indiferentes con mi 
padre, le dijo: 
— Vamos, ciudadano, y a que eres 
tan buen patriota, te pido el favor de 
que me indiques ahora mismo una ca-
ga segura donde el general pueda pa-
par la noche. 
— E n la mía, s í quieres; mi esposa y 
yo le cederemos muy vnluntariamente 
nuestro lecho ¿Xo es verdad, 
hija mía? 
Mi madre no opinaba Ib mismo por-
que pensaba en la terrible s i t u a c ' ó u 
de la desconocida, encerrada en la ca-
ja del reloj; pero no quiso contradecir 
á mi padre. 
— Bueno—repuso el oficial—voy á 
avisar al general y dentro de un 
cuarto de hora estaremos aquí . ¿Podrá 
esta ciudadana prepararnos algo que 
c o m a l 
—Por ahora no tenemos m á s queco-
lea. 
—Muy bien.—Voy á traer manteca 
y nos regalaremos. E : i cuanto á voso-
t r o s — a g r e g ó — r e u n i o s á la c o m p a ñ í a ; 
uno de vosotros basta para quedarse 
hoy aquí . 
Y a lo creo que bastaba; y a ú n sobra-
ba. ¿Cómo í b a m o s á hacer para sacar 
á la marquesa d é l a caja? S i se presen-
taba en la casa podría traicionarla su 
aspecto distinguido y su vestido hecho 
girones; eu cafubiar vestido no hab ía 
que pensar, porque mi madre no t e n í a 
m á s que lo encapillado; arrojarla á la 
calle era faltar á los santos deberes de 
la hospitalidad y mi pobre padre hu-
biera preferido á tal cosa, la muerte! 
Mi madre, al fin, lo s u p l i c ó a l sol-
dado que fuera á traer agua, y mien-
tras é s t e estuvo ausente, se acercó 
muy apresurada a l reloj y le dijo á la 
marquesa: 
— X o se mueva V., s eñora: y a habrá 
V. o ído, viene á dormir á casa el Gene 
ral . Cuando haya cenado, le cederé-
remos nuestro lecho y nos acostaremos 
en el suelo; entonces abriré con cuida-
do el reloj y podrá V. descansar jun-
to á nosotros. M a ñ a n a veremos lo que 
ha de hacerse. E n cuanto á alimentos, 
los pondré en la misma caja para que 
los tomé i s . 
Mi madre le d ió un banquito á lase-
ñora para que estuviera menos moles-
ta, y la puerta se v o l v i ó á cerrar. 
Cinco minutos d e s p u é s , en tró el Ge-
neral con sus ayudantes. 
—Buenas noches,-*-ciudadanos—di-
jo—si no c o n o c é i s á Westermann, os lo 
presento. 
— ¡ W e s t e r m a n n , el terrible hijo de 
Maguncia! ¡el terror de los nobles! ¡qué 
honor para mi, General! 
—Bueno, bueno, basta de cumpli-
mientos: dame pronto de comer, por-
que me muero de hambre. 
Y t o m á n d o m e eu loa brazos, el Ge-
neral se d i s c u l p ó con mi madre del 
trabajo que le daba. D e s p u é s dió unas 
vueltas por l a pieza, y d e t e n i é n d o s e 
frente á la ventana, dijo al ver un 
m o n t ó n de c a d á v e r e s de vendeauos en 
la calle: 
—¡Cielosl ¡Cuántos bandidos hemos 
matado hoy! Mis h ú s a r e s han t r a b a j a -
do mucho. C u á n t o siemo no haber lle-
gado dos horas antes; no se hubiera 
escapado uno solo. L a Kochejacque-
lein puede alegrarse de haberse esca-
pado. . . . pero m a ñ a n a ¿quien sabe? 
E n seguida se s e n t ó jnato a l fuego. 
Conservo de é l memoria como si le vie-
ra: era un hombre robusto, de estatura 
regular, bien formado, de mirada dura, 
voz ronca y aire imperioso. E r a un 
hermoso soldado. Mientras d u r ó la 
cena estuvo muy alegre y fe l ic i tó á mi 
madre por sus dotes culinarias. 
De vez en cuando consultaba su re-
loj y ve ía hacia el de la caja donde es-
taba escondida la señora . 
—¿Qué,no anda ese re lo j?—preguntó 
cuando menos lo p e n s á b a m o s . 
—1-Desde esta m a ñ a n a se paró, gene-
r a l — c o n t e s t ó mi padre. 
—Pues ponió con el mío, porque ma-
ñ a n a á las seis, quiero levantarme y 
é s t e tiene campana. 
Mi madre se puso muy pá l ida y mi 
padre se l e v a n t ó para no dar á conocer 
su turbac ión: mas r e p o n i é n d o s e , dijo 
en tono de chanza: 
—General , no se fíe usted de mi re-
loj, voy á pedirle prestado otro á mi 
vecino, que es relojero; a d e m á s , yo me 
levanto todos los d ías á las cinco y lo 
desper taré á usted, 
E u esos momentos se o y ó sal ir de la 
caja del reloj una tosesilla seca. 
— V a y a — p e n s ó mi padre—nos luci-
mos, y para ahogar l a tos de la mar-
quesa, se puso t a m b i é n á toser, hizo lo 
mismo mi madre y yo s e g u í el ejemplo. 
-—¿Qaé pasa? — p r e g u n t ó Wester-
mann—parece, que todos e s t á i s resfria-
dos. 
— X o haga usted caso general—res-
p o n d i ó mi padre—cada vez que toma-
mos sopa de col nos vienen ganas de 
toser. 
—Vamos, vamos, d é j a t e de cuentos. 
Lo que sucede es que tienen ganas de 
beber. 
Westenuauu tomo uua botella y l lenó 
los vasos. 
—¡A vuestra salud, amigos!—dijo. 
—-A la vuestra, general. 
— ¡ A la vuestra, ciudadano! 
L a marquesa vo lv ió a toser y mi p a -
dre también . 
— C r e o — o b s e r v ó Wertermann, mi-
rando hacia el reloj—que hay algo den 
tro de eso ¿Qué ocultas, ciudada-
no? 
— O s c h a n c e á i s , general? 
— X o me c h a n c e o . . . . Abre ese reloj! 
Mi padre b a l b u c e ó algunas palabras, 
perdió la calma, dijo muchas sandeces 
y lo iba á echar á perder todo, cuando 
mi madre, con la admirable presencia 
de ánimo de las mujeres, le dijo: 
— A b r e hombre, el general lo quiere. 
—Bravo , ciudadana, bravo—repuso 
Westermann—bien dicho. 
Mi padre se enojó y cerró los p n ñ o s 
con rabia. E n esos momentos tocaron 
á la puerta. 
E n t r ó un oficial. 
— M i general—dijo—el general Mar-
cean dice que os necesita: se teme un 
nuevo ataque: ha sido sorprendida y 
pasada á cuchillo una avanzada. 
— ¡ B a y o s y truenos! E s cosa de no 
acabar nunca. 
A ver, mis botas y mis armas! 
Todos corrimos á darle al general lo 
que ped ía y él sa l ió dejando en la puer-
ta de la casa A su asistente, pues d e b í a 
dormir en el lecho de mis padres. 
Mi padre corrió al reloj: la marquesa 
estaba casi muerta de frío y miedo. 
—Suba usted pronto al granero, se-
ñora ,—le dijo al o ído mi p a d r e — a l í a l e 
serv irán que comer. 
Mi padre se q u i t ó su abrigo de lana, 
y lo co locó eu los hombros de la desco-
nocida, s 
— ¡ P o b r e s amigos m í o s ? — m o r m u r ó 
e l la—¡qué peligros os hago correr! Si 
lo hubiera sabido 
— X o hablemos de eso, señora; pero 
procure usted no toser. 
Apenas se h a b í a instalado en el gra-
nero, cuando el asistente del general 
Westermann entró sin llamar á la puer 
ta. I b a con el capote y los guantes del 
general, y á avisarle á mi padre que su 
amo no d o r m í a en la casa, porque las 
tropas iban á salir de la ciudad para 
reunirse á Fleuriot . 
— ¡ B e n d i t a sea la D iv ina Providen-
c i a ! — e x c l a m ó mi madre cayendo de 10-
dülag . 
—¡Qué sustos nos han dado con tu 
marquesa!—le respondió nd padre. 
B a j ó la pobre mujer del granero, se 
le dio do cerner y se acos tó en el lecho 
que estaba destinado al general. 
E l d ía siguiente al amanecer, se le-
v a n t ó , dió un abrazo á mi padre, á mi 
madre, y se fué dejando sobre la chime 
nea una bolsa que c o n t e n í a mil francos 
en oro. 
O l v i d ó decirnos quien era; pero mi 
padre siempre c r e y ó que tuvo escondi-
da dentro de su reloj á la marquesa de 
KochejacqueL'iu. León Seché. '• 
mff • 
^ G A C E T I L L A . 
Periódico literario y artísti-
co.—Por falta de tiempo no h a b í a m o s 
podido dar cuenta hasta hoy del nú-
mero 3 í )de E l F í g a r o de Pichardo, lle-
gado á esta r e d a c c i ó n con su acostum-
brada exactitud. 
E n t r e los grabados que engalanan 
sus p á g i n a s , citaremos el retrato de la 
malograda s e ñ o r a Gabrie la Arr iarte , 
v iuda de M a r t í n e z Celis; Kegreso al 
pueblo de una compañía ; Trasmis ión 
de un parte hel iográf ico; U n a copia 
del famoso cuadro " L a s Bocas Inú-
tiles"; L a columna del coronel F r a n c é s 
en el encuentro de Xavajas; V i s t a del 
pueblo de Guane; los retratos del lite-
rato T o m á s Orts-Ramos y del autor 
cómico Francisco G a r c í a Mamely; V i s -
tr del pueblo de V i ñ a l e s , y Jefes y Ofi-
ciales del B a t a l l ó n de Voluntarios A s -
turianos. 
Cuanto á l a parte l i teraria, merecen 
citarse la Crón ica del perseverante 
Fontani l i s ; los recuerdos de la Haba-
na antigua por López de B r i ñ a s ; las 
jocosidades p o l í t i c a s de Antonio Esco-
bar; versos de S á n c h e z A r é v a l o , P a -
gaza y Muüoz; ar t í cu los de Garc ía L a -
dt-veze, Zahonero, Deprat y o íros . E n 
r e s ú m e n : un numero que honra á la 
Empresa del mejor de los semanarios 
habaneros, bajo el punto de vista lite-
rario y art í s t ico . Propiedad en el teatro.—Sarah 
Heruhardt ha representado una vez 
m á s L a Dama de Uta Camelian. 
E n la reprise que de la obra de D a -
mas ha dado ahora en el teatro de la 
Renaissance, la emim nte trág ica , de-
seosa de ofrecer al públ ico un atracti-
vo más , ha ostentado, con sus camara-
das, los trajes de la época de, Marie 
Duplessis, es decir, los que se usaban 
en 184ó. 
T a m b i é n l u c í a n actores y actrices 
el peinado peculiar entonces en hom-
bres y eu mujeres. 
P«ro el cuidado de Sarah no so ha 
circunscrito al peinado y á los trajes, 
sino que lo ha hecho extensivo al mo-
biliario. 
E n la escena se han visto los mue-
bles y el decorado nue en 184o impe-
raba entre la gente bien acomodada. El Modelo.—Ctn este t í tu lo se 
inaugurará el p r ó x i m o s á b a d o 2-4 del 
corriente á las ocln» de la noche, en la 
calle de San Rafael número X}, un es-
tablecimiento dedicado exclusivamen-
te á la venta de billetes y casa de 
cambios. 
Su dueño , e l s e ñ o r Gonzá l ez y Gut ié -
rrez, v^.ntaiosamentü conocido eu el 
comercio, ha d e m o s t r á d o ya en otro 
establecimiento de su propiedad de la 
misma índo le del p r ó x i m o á abrirse al 
públ ico, s u h o : i r a d e ¿ y acrisolada "vir-
tud mercanti l .» 
E l mencionado caballero invita por 
este medio á sus consumidores y ami. 
gos, para que concurran á la apertu-
ra (le E l Modth, donde lo mismo que á 
todas las personas que se s irvau asis-
tir al acto, se les obsequiará cou dulces, 
y exquisitos licores. Una primavera artificial.—Los 
franceses han apelado á todos los pro-
cedimientos para ser gratos a l Zar , du-
rante su breve permanencia en París . 
E n el trayecto que s i g u i ó el sobera-
no ruso á su llegada á la gran capital, 
se adornaron de llores de papel los ár-
boles, que y a comenzaban á verse des-
provistos de hojas por l a acc ión del 
Otoño . 
L a s flores eran v a r i a d í s i m a s , y esta-
ban hechas á mano con papel vegetal 
apergaminado, saturado de ácido sul. 
fúríco, á fin de hacerlas impermeables-
D e este modo, preparados los árbo 
les, al descender del tren el Zar se hi-
zo la i lus ión de que no entraba en P a -
rís en el Otoño , sino en plena es tac ión 
primaveral. De sobremesa.—Un juego de pa-
labras: 
—¿Porqué , p r e g u n t ó un curioso, hay 
en la Habana tantos actores sin tra-
bajo! 
—Porque cuando trabajan no son 
actores, y cuando son actores no traba-
jan . 
Ciclismo d o m é s t i c o . 
— ¿ D i c e usted que le h a regalado á 
su n iño un v e l o c í p e d o y que (le esa 
manera se ha visto libre de s u s m a j a -
derias? 
— E s el mejor modo. A h o r a está en 
cama. Por su propia voluntad se ha 
roto la cr i sma. 
E S P E C T A C U L O S 
Páyret.—Compañía Lírico-Dramá-
tica de X a v a r r o . — L a zarzuela en tres 
actos, Los Madgyares.—A las 8. 
I R U O A . — U o m p a ñ í a cómico- l ír ica de 
Bufos ^Miguel Sa las ."—Cwaíro en Uno, 
y A l Romper Molienda.—Guarachas.— 
A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Estreno del 
juguete l ír ico L a X i n / a Aerea.—Á. las 
U: L a s Naciones Amigas.—A las 10: E l 
Fonógrafo Ba i l e al final de cada ac-
to. Salón de Variedades. — ( A n -
tigua A c e r a del LoUvre.) — L a Dio-
sa, del Aire . P r e s t i d i g i t a c i ó n , Mario-
nettes, T í t eres , Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las tíoclieB. Tienda de Campaña—San Miguel 
y Oqueudo. C o m p a ñ í a de acróbatas 
y gimnastas. Escenas c ó m i c a s y pan-
tomima. F u n c i ó n diaria. A las 8. 
L o s rayos X . — G a f ó Central , frente 
al Parque, por Zulueta. Aparato para 
verse los huesos. Exhibiciones por 
tandas, desde las 7 de la noche. Panorama de soler.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
G u e r r a . — A las ocho. Café del «Centro Alemín."— 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de ópti-
Gran Carrousell. —Solar Pubi-
llones, Neptuuo frente á Carneada. 
Funciona todas losdias, de a á U de la 
noche. Begalo a los n iños do un ca-
ballito trinitario que est ará de mani-
fiesto en el mismo" local. . . . . . . 
S s m c í o s S a i i i s i i i i l s s 
Desinfecciones voriíicadas el dia 20 por 
la Brigada do los Servicios Municipales, 
Las que resultan do las defunciones del 
día anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
^ 1 . O c t u b r e 
N A C I M I E I T T O S . 
C A T E D R A L . 
No hubo. 
BELKN'. 
2 varones, blancos, legítimos. 
á hembras, blancas, legitimas. 
1 varón, nc^ro, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
• . GUADALUPE. 
1 hembra, neera, natural. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
No hubo. 
JESUS K A I U A . 
PILAR. 
2 varones, mestizos, naturales. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, mitural. 
- -— - CERRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, mestizo, natural. 
2 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Antonia Martel y González, 45 
'años, Canarias, bianca. Oficios, 20. Fiebre 
tifoidea. 
Doña Eulalia Valera y Peña, 42 años, 
Cornña, blanca. Hospital tle Paulo. Tuber-
culosis pulmonar. 
Doña Paulo Hernández y Morales, 76 
años, P. del Kio, blanca, Aguiar, uúm. 14 
C áncer. 
BELÉN. 
Enrique Alfonso, 5 años. Habana, mesti-
zo, Sol, 110. Viruelas hemorrágicas. 
GUADALUPE. ^-¡fá**-
Eduardo Orta, 42 años, Guatao, mestizo. 
Industria, 82. Fiebre Tifoidea. 
Doña Adolfina Ojito y Linares, 3 años, 
Guane, blanca, Aguila, 134. Viruelas he-
morrágicas. 
JESÚS MARÍA. 
Don José Feijoo Escudero, 39 años. Ha-
bana, blanco, Gloria, número 23ó. Tuber-
culosis pulmonar. 
Don Angol Aíancho Cova, 24 años, Va-
lom-ia, blanco, Hospital Militar. Fiebre ti-
foidea. 
Don José Alonso Jiménez. Granada, 28 
años, blanco, Hospita Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Pedro Agüero é Izquierdo, 5 mepcs, 
San Diego de los Baños, blanco, Belascoaín 
37. Kutcritiá. 
Don J o s é Díaz Blanco, 53 años, San An-
tonio de los Baños, blanco, Factoría. 75. 
Astixia. 
PILAR. 
Don Bonifacio Jurado y Díaz, 29 años, 
Habana, blanco, Fernandina, 14: Meninge 
encefalitis. 
Don Feliciano García y García, 5 meses. 
Habana, blanco, Infanla y Carlos I I I . V i -
ruelas confluentes, 
Don Francisco do la Torro Arcos, Cuen-
ca, 21 años, blanco. Hospital de la Benefi-
cencia. Tuberculosis pulmonar. 
Don Lorenzo Carrasco Sevillano, Zamo-
ra, 27 años, blanco. Hospital de la Benefi-
cencia. Fiebre rraarilla 
Don Gaspar López Martínez, Murcia, 21 
años, blanco. Hospital de la Beneficencia. 
Enteritis infecciosa. 
Don Antonio García. 56 años, Canarias, 
blanco, Belascain, número GG. Cáncer del 
estómago. 
Don José Rodríguez y Rodríguez, Ovieds 
23 años, blanco, Hospital de ta Beneficen-
cia. Fiebre amarilla. 
Doña Dolores Marrero, 34 años, Santiago 
de las Vegas, blanca, Belascoaín, 105. V i -
ruelas hemorr.ágicas. 
Don Felipe Coreano, García, Zaragoza, 
23 años, blanco, Hospital de Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Don Marcos Guinadevilla, León, blanco, 
Hospital de Madera. Fiebre amarilla. 
Don Miguel Pérez, Alicante, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
biliosa. 
Dou Fructuoso Mateo, Tarragona, 22 











A N U N C I O S 
UNICO D E P O S I T O Y DESPACHO.—Se ha recibido como niostruario nua pcqueüa partiJa 
de cajus )u4a pequeDaa da los afamados bizcochos 
marca M A K I N E L L I y se venden al precio de 0,40 
plata eu la calle de la Muralla n. 113 frente á la del 
Cristo, platería. 7911 al-22 
T o d o e n B i l l e t e s d e B a n c o . 
C a m a s de p e r s o n a á 8 $ , p a r a n i ñ o 
á 7 y 8, p a r a m a t r i m o n i o á l O , u n 
es tante p a r a l i b r o s l O , s i l l a s de b u -
fete á 3 , u n bufete S uno 10 ; v a r i a s 
d o c e n a s s i l l a s p a r a gabinete á 1 2 $ ; 
m e s a s c o r r e d e r a s á 9, t ocadores 
L u i s X V á 6, l a b a v o s á. l O , e s c a p a -
r a t e s c o n p e r l a s á 2 5 v a l e n 6 0 ; 
f i a m b r e r a s á 4 , u n a n e v e r a c h i c a 7, 
u n a m á q u i n a S i n g e r S , b a s t i d o r e s 
a l a m b r e á 1 y J u e g o L u i s X V 
completo c o n espejo 3 0 , u n a c o c u -
y e r a 1 2 , dos l i r a s é. 1 2 , s u r ¿ido de 
m u e b l e s bara tos . L a F a m a , C o m -
poste la 1 2 4 , entre J e s ú s M a r í a y 
M e r c e d . 7 9 0 1 d 4 - 2 2 a 4 - 2 2 
E L T O I S O N B E O R O 
GALIAXO N. 555 — 
.Se cede muy cu proporción la acción á este mag-
nUioq IockI, c<-u armatostes, vidrieras y lámparas, 
propio para una stdeiía, p?!ctería, somluereria i otro 
j;iro. Al mismo iiempo se pone en conocimiento de 
los amigos y favorecedores (jne su dnsño Luis liodrí-
gau del Villar, se ha trasudado á Galiuno 46, altos 
Be la Ferretería. 784(» 6(1-20 6a-20 
L I B R O S B A R A T O S 
de todas claaes de venta en la cal!e de la Salud n. 
2:̂  librería. Hay más de 10,00J tomos donde esco-
ger. C 1211 a 4-20 
A L O S S R E S . J E F E S 
.... Y O F I C I A L E S $ 
D E L . E J É R C I T O 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , se d a n m u e -
b l e s con derecho á l a propiedad , re-
bajando ol a l q u i l e r proporc iona l de 
lo que en tregue á c u e n t a e l a r r e n -
datario . S e c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de l a s 
compos i c iones , r e g í l l a d o y b a r n i z . 
M o n t e 2 , l e t ra O-, I n o c e n c i o S á n -
c h e z . 7 7 7 0 a 8 - 1 6 
I I 
d e ! O r . A Y E R 
e l m s j e r c o s m é t i c o 
Hacs crecer el cabeiío 
DESTRUYE LA CASPA, 
y con su uso el cabello 
jr i s vuelve e íoinarsu 
color primitivo. 
E l Vigor de! CabeiJo 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
c o g i d o s . Impide 
que el cabello se 
ponga claro, g r i s , 
murciiito ó rasposo, 
c o n s e r T a i i d o su 
rancia y 
c o l o r 
hasta un 
^ ^ i i i l l ^ f e a j ^ ^ a j y p e r í o d o 
avanzado de la vida. > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ . 
Cuanto m á s ísé n s á , m á s r á p i - 1 ' 
dos son sus efectos. *g$m 
Ihátfa do Oro en ía Exposicic-ii ÍQ Barcelona, ^i : 
Preparado por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
i ' • •. • i i. 'T.:-- . R. U. A. 
0 5 3 
, SíBfSi 
£5'" róncftBft en pn»ir<tta contra Iniftncio-
nes baratas. F.l nombre ile—"Ayer"—figura 
en la envoltura, y está vaciado "eu el cristal 
rie cada frasco. 
-Advertimos á nuestros clientes de está 
ciudad y del interior, que no deben entre-
gar cantidades á persona alguna sin núes 
tra autorización. De otro modo no nos ha-
cemos responsables de ellas, Híibana oc-
tubre 15 de 1890,—Maturaua, Kevuelta y 
Gomjo. 7783 8-16 
P r i m e r B a t a l l e n d e l R e g i m i e n t o I n -
f a n t e r í a de B o r b ó n n . 1 7 . 
Debiendo adquirir este Batallón tTO camisas, l,ñfjO 
camisetas, 1,500 cahoncillos, 1,00) guajaberaa de ra-
yadillo, 1,000 pantalones de igual tela, 400 hamacas 
con Licadura, 1,500 pares de tapatillas y 300 toallas, 
se hace público por este medio para que los licitado-
res que deseen tomar parte remitan áesta Represen-
tación, pita en la calle de la Gloria n. 18, para autes 
del 30 del actual, los tipos y pliegos de condiciones 
al efecto, en cuyo día tendrá lugar la ndiadicactón 
al mejor postor, mediante acuerdo de la Junta Eco-
nómica, siendo por cuenta de aquel el importe de los 
anuncios en los periódicos y el pago á la Hacienda 
del medio por ciedto. 
Remedios 7 de Octdbre de 18¿>(j.—El Capitán en-
cargado, Isaac Oarcía. C118ÍÍ 10-13 
Eípisiiífl láiiíería áe Aiiiso XIII 
NDMERO 62. 
Habiendo sido autorizado el 3er. batallón de ê te 
Regimiento para la adquisición de quiuientas man-
tas ponrlio con dcstinj á la fuerza de.1 mismo, los 
señores lícitadores que deseen presentar proposicio-
nes, deberán verificarlo en pliego cerrado ante la 
Junta Económica que al efecto se reunirá el dia 25 
del actual en la Representación del Cuerpo, situada 
eu esta plaza, calle de San Cristóbal número 29, te-
niendo entendido que al contratista á anien se Loga 
ia adjudicación, será de su cuenta el pago de los a-
nuncios y la conducción basta el almacén de dichas 
manta», y el importe de las mismas le será satisfecho 
en la clase de moneda que se reciba de la Hacienda 
de la consignación correspondiente. 
Santa Clara 11 de octubre de 1836.—Los Comisio-
nados, José Victoria—Iguacio Ducal. 
C 1221 3̂ 03 
6'' B a t a l l ó n C a z a d o r e s V o l u n t a r i o s 
de l a H a b a n a . 
Coronela. 
Lns sofiores que tengan cuentas pendientes por 
concepto de snminutro á la 1? Compañía moviliza-
da de este batallón, pueden presentar e al cobro de 
loi que correspondan á los meses de abril y ma-
yo, las cuales seráu batisfecliai por el Capitán Ca-
jero. 
Dichos pagos se harán segfin la relación dada por 
el Capitán que fué de la referida Compañía Movili-
zada y con la iutervcneión del mismo en los recibos 
que presenten los interesado». 
Hal aua octubre 1S de 189.—El Coronel, José 
Gener. C 1212 6 3-21 
S E S O L I C I T A 
á una morenita que estuvo ayer, jueves, como á las 
once de la mañana, en la calle de Cienfuegos n. 16, 
«olicitando colocación. Se le tolicita para colocarla 
70.0 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para asistir á una se-
ñora enferma. Informarán Refugio 18, todo el día. 
donde podrá verse la enrerma. 7919 5 23 
Se desea uno de 14 á 16 años, blanco, de morali-
dad y que tenga referencia». O'Rfilly n. 66, colcho-
nciia. 7922 4.23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
do» criadas de m-mo peninsulares que saben cumplir 
con su obligación ó bien de manejadora» de niños 
con los que son muy cariñosas: tienen ambas perso-
nas que respondan por ellas: dan razón calle'de Te-
niente Rey 32, 7925 4_23 
DE S E A C O L O C A R S E una señora peninsular de criandera, con buena y abundante leche entera 
no tiene inconveniente en ir al campo: tiene quien la 
recomiende de los mejore» médico» de la Habana v 
fincas donde estuvo de dos viajes mas. E s mny ama-
ble para los niño» informarán calzada de Vives uá-
mer0 • K ' í todasllora8 > enfe Carmen y Fi-uras 7916 |J¡j 
L a V u e l t a 
E P I S O D I O D E A M Á T I C O 
, O R I G I N A L D E D. JOSÉ E . T R I A Y . 
V ^ t r e n a d o c o n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o e n e l t e a t r o de " L a A l h a m b r a " 
E s t a o b r a e m i n e n t e m e n t e p a t r i ó t i c a , s e halla de venta en 
e l d e s p a c h o de a h u n c i o s d e l Diario de la Marina v en la 
l i b r e r í a L A N Ü E V A P O E S I A i O b i s p o , 1 3 5 , á 25 Cts. ejemplar. m 
I D E T O D O I 
| x j i s r p o c o | 
D e s o ¡ ( ( ( i 6 ¡ i , 
¡Cuánta tristeza en el cénit nublado! 
¡Cuánta nievo en los fríos peñascales! 
La golondrina huyó; los vendavales 
hunden al buque en el abismo airado. 
E l horizonte que hrilló uzulado 
se ha cuhierto do fúnebres cendales 
y han vuelto los rigores otoñales 
d herir la íior y á desnudar el prado. 
Los vientos con sus alas plañidera» 
se llevan los ropajes halagüeños 
de verdes lozanías pasajeras. 
Los árboles, un día tan risueños, 
van perdiendo las hojas postrimeras, 
cual los tristes sus últimos ensueños. 
V. Marín y CarbonelL 
C a l o v s o l a r y t e m p e r a t u r a 
de l es ¿ja c í o . 
S e g ú n los experimentos de Mr. Poui-
llet, cada c e n t í m e t r o cuadrado de la 
superficie .solar emite en un minuto 
84.888 grados de calor, el necesario 
para fundir en un minuto una capa de 
nieve de cerca de doce metros de es-
pesor que rodease nuestro planeta, ó 
una capa de cuatro leguas en un dia. 
Por los trabajos ejecutados por el 
mismo monsieur Ponillet, con el a c t i -
nómetro , se ha visto que la tempera-
tura del espacio es, p r ó x i m a m e n t e , do 
143 grados, igual á la cantidad media 
que recibo diariamente del sol, puesto 
que é s t e ocupa las cinco m i l l o n é s i m a 
partes de la b ó v e d a celeste, y por lo 
tanto, debiera enviar á, la t ierra dos-
cientas mil veces m á s calor para pro-
ducir el mismo efecto. 
C h a r a d a . , 
l ín dos tres cuarta nac í , 
en Sevi l la fui educado, 
y cuando á C u b a me fui, 
senté plaza de soldado. 
Pe l ea primera cu arta 
por E s p a ñ a he sostenido, . .. 
y aunque no " e n t r e g u é l a carta ," 
sin embargo sal í herido. 
C a í d o en el suelo, inerme, 
y roto el hueso ^ « a í , 
vino un cabo á socorrerme, 
y estoy en el hospital. 
Con el todo fui curado;1 
yo luché por mi nac ión , i, 
porque todo buen soldado 
sucumbe al pie del cañpn . 
t í e r o g l l f í c o c o m p r i m i d o . 
(Por J u a n Pablo.) 
P a j a r i t a n a m é r l e a , 
(Por Carinen Sar.) 
7 8 9 2 1 4 2 
1 4 7 4 S 9 
5 8 5 G 7 
7 8 5 2 
5 8 7 8 9 
ii 7 G 9 8 5 
5 G 5 4 1 4 2 
5 8 7 7 4 6 7 2 
L 2 3 4 5 G 7 8 9 
5 8 3 4 2 7 4 2 9 
7 6 5 8 7 7 ü 7 
5 6 7 G 7 8 9 
Sustituir los números por letras, de modo 
que resulte en bus liueas horizontales doce 
nombres de varón. 
1 Nombre propio. 
2 Flores. 
3 Verbo. 
4 Cosa dura. 
5 En la iglesia. 
6 En la cárcel. 
7 Nombro propio. 
8 Tiempo de verbo, 
9 Objetos do escritorios. 
10 Tiempo de verbo. 
11 Idem. 
12 Oficios. 
T r i a n y u l o . 
(Por E . N.) 
4» 
* 
Sustituir las ernros por letras," do" moi^ 
que resulto en cada liuea horizontal ó veri 
tácal de la izquierda: 
1 Nompre propio. 





Terceto de s i l a b a s . 
(Por Maria Teresa.) 
t ; f * * * * 
^ V v * * «i» 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que eu la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulte-
Un fruto. 
Segunda liuea y segundo grupo: Nombre 
de mujer. 
Tercera liuea y torcer grupo: Util do co-
ciña. 
A n a f f r a n i a , 
Formar cou estas letras el nombre y 
apellido de un conocido cr í t ico cubano. 
SOLUCIOMEis. 
A la Charada anterior: Brccolera. 
Al Jeroglílico anterior: Eleuterio. 
Al Logogrifo numérico anterior: 
M A K C E L I N O 
Al Anagrama anterior: Emeliua Vivó. 
Han remitido soluciones: 
Anita y Pedríto; L a Ingratita; E l Viudi-
to; M. T . Rio; Juan Lanas; Los lilas; F . Iío« 
dríguez; P. Z. 
• t a ü j Estooüplalel DIARIO DE U ¡ARÜUj 
D I A R I O D E L A Wl A R I N A . - O o t b r e 2 3 í e 1896 5 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PEt. 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
AL DIAKIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
T E L E G r R A M A S D E A N O C H E 
E Z T R A Ñ J S E O S 
Nuera York, 22 de octubre. 
L A F U T U R A R E I N A D E I T A L I A 
La princesa Elena de Montenegro llegó á 
Boma, donde fué reoibida en la estación 
del fsrrccarñl por el Rey y la Eeina de 
Italia, toda la familia real, el G-abinete 7 
las autoridades 7 demás personas nota-
bles de aquella corte. Las calles se halla-
ban atestadas de gente que había ido á 
ver la llegada de la futura Esina de 
I ta la . 
EN" L A CU A fi E N T E N A 
Sawekce (?) llegado de la Habana en 
el último viaje del vapor l^ftfrtfcdfií, ha 
fallecido en la cuarentena, i consecuencia 
de la fiebre amarilla. 
[Queda proliihida la reproa¡axión de 
los leU'gmma.s qnc antreeden, con nrrct'h 
e l artículo 31 de la Ley de VfOjjicdad 
Jutdcclunl,) 
los denuls prodactores, á ñ n de que 
los resultados correspondan al peu-
samiento capital de restaurar las 
faenas ag r í co l a s . A nuestro j u i c i o 
es la autor idad, con su independen-
cia y su oüe ia l apartamiento de 
conipronrisos de b a n d e r í a , quien 
invocando los intereses patrios y 
la conveniencia de amparar los lo-
cales, debe in ic iar el impulso, l l a -
mando á secundarlo á la represen-
l ü PRQTtCCIOfl DE LIS m M 
U n a de las m á s graves preocupa-
ciones de cuantos aspiran á (pie la 
v ida de la p r o d u c c i ó n y del trabajo 
pueda volver cutre nosotros á su 
an t igua normalidad, consiste boy 
en buscar los medios m á s á p r o p ó -
si to para impedi r que los enemigos 
de la patr ia e s p a ñ o l a y de la c iv i l i -
zac ión cubana puedan proseguir en 
l a v a n d á l i c a tarca de destruir ia r i -
queza y estorbar la r ea l i zac ión de 
l a p r ó x i m a zafra. 
M á s de una vez liemos consagra-
do nuestro modesto esfuerzo á esa 
laudable tarea, pidiendo para rea-
l izar la el concurso y la u n i ó n de-
todos los elementos de orden y de 
todos los defensores de la naciona-
l i d a d , bajo la eficaz p r o t e c c i ó n del 
Gobierno. Otros lian hecho lo mis-
mo, pero á la postre el impulso que 
ha de aunar todas las voluntades 
110 llega; pues aunque el s e ñ o r Mar -
ques de A p e z t e g u í a , i n s p i r á n d o s e 
en m u y loables deseos, acaba de 
in ic ia r aquel e m p e ñ o , el procedi-
mien to que le p lugo adoptar para 
conseguirlo adolece de u u delecto 
que estimamos capi ta l . 
E n uso de un derecho que esti-
mamos indiscutible, se ha d i r i r i g ido 
exclusivamente á sus correl igiona-
r i o ; ; pero nosotros pensamos que 
l a empresa pitra ser f ruc t í fe ra t ie-
ne que ser acometida por todos los 
elementos productores bajo una 
i n s p i r a c i ó n y á i r ecc ión comunes. 
Ademas, acaso contra sus intencio-
nes, el jefe de los constitucionales 
excluye del esfuerzo que estima ne-
cesario para ta c o n s e r v a c i ó n de la 
riqueza y el restablecimiento de la 
v i d a d e í trabajo en nuestros cam-
pos, á los elementos que anuque no 
comnlgau en su part ido, pudieran 
aceptar el impulso por él dado; y 
los exenye por haber estimado con-
veniente fundamentar la necesidad 
de dicho esfuerzo en consideracio-
nes pol í t icas cuya, exact i tud con-
tradicen las c e m á s agrupaciones 
legales, y cuya oportunidad cree-
mos será negada por la inisina ma-
yor í a Üé los que las aceptan como 
ratfcnlo de íe. 
A d e m á s , hay d e r e c h o á pregnn-
lai se d e s p u é s d e leer y reelcr la 
c i rcularde l s e ñ o r ÍUarqm's de Apez-
t e g ü í a , inspirada, lo repetimos, en 
m u y loables propós i tos , cuál es el 
proyecto que é s t e acaricia y cuál 
el plan que ha ideado para la de-
fensa de las propiedades, porque en 
el la se l i m i t a á "rogar á sus corre-
l igionarios que depositen su con-
fianza en las autoridades7'—encargo 
que en estas eireunstancias, y tra-
t á n d o s e de un part ido defensor «le 
la nacionalidad, ó const i tuye una 
velada acusac ión ó es improceden-
te—y á pedir informes ú los presi-
dentes de los c o m i t é s de dicho par-
t ido acerca de "los recursos y me-
dios (pie baya en cada localidad pu-
ra ser posible la r e a l i z a d ó n de la 
p r ó x i m a zafra." 
ísTo negamos que á. estos reparos 
puede oponer satisfactoria contes-
tac ión el s e ñ o r M a r q u é s de Apez-
t egu ía , diciendo que se ha preten-
dido dar á SU circular ^in alcance 
que. no tiene, pues claramente ma-
fiesta en su primer pá r r a fo que 
su p ropós i to a l reiiactarla no fué 
otro (pie el de "ponerse en relación 
con sus correligionarios, al v o l v e r á 
tomar sobre sí la responsabilidad 
de la di rección personal é inmedia-
ta de su part ido, á fin de que la 
colectividad c o n t i n ú e , como hasta 
•iqui, marchando unida y compacta 
á la 'conseención do los ideales que 
aní ie la y detiende." 
Nos encontramos, pues, (pie to-
d a v í a no ha surgido la in ic ia t iva 
eticaz que hace t iempo venimos re-
clamaudo paw poner nuestra n -
n u w a rural á salvo do las depreda-
ciones del bandidaje f 
nueurge , pues apremia el t iempo, 
. ne sui a aquella de modo ^UO 
puedan y deban secundarla todos 
tacion organizada de las fuer-
zas e c o n ó m i c a s del pa í s . Y és t a s , 
creaado uu centro de a c c i ó n co-
m ú n , en el que cada una de ellas 
tenga adecuada i n t e r v e n c i ó n , y que 
v iva y se desenvuelva en cont i -
nua c o m u n i c a c i ó n y en constante 
ident idad de miras con el poder 
púb l i co , p o d r á n unificar el esfuerzo 
y hacerlo fruct í fero mediante el 
concurso de todas las voluntades. 
En otro lugar de este n ú m e r o 
publicamos, t o m á n d o l o de nuestro 
apreciable colega -E7 Delate, de 
C á r d e n a s , un proyecto que en su 
tendencia y en su? l í nea s generales 
consideran.os aeer'.a lo, y que esti-
mamos debe merecer el examen de 
las autoridades. L o que nosotros 
aconsejamos para realizar ese ú 
otro proyecto, no contradice los 
p ropós i tos del s eño r m a r q u é s de 
A p e z t e g u í a ; que si así fuera no lo 
p r o p o n d r í a m o s . Y si lo hacemos, es 
porque precisa que se tome pronto 
una medidapara restaurar las fuen-
tes de la riqueza; por ser este asun-
to de mucha trascendencia para el 
porveni r de Cuba y para el t r i u n f o 
de la paz y de la s o b e r a n í a espa-
ño la . 
— T 
H e aqu í , e x t r a c t á n d o l o de E l B e -
l a l e de C á r d e n a s , el que ha ideado 
un estimado amigo nuestro que 
oculta su nombre con el p s e u d ó n i -
mo de Faci j ico , nara acometer la 
empresa de la molienda de los i u -
.uenios, y al que nos referimos en 
nuestro a r t í cu lo de fondo: 
Primeramente, en toda finca donde 
haya maquinaria debe establecerse 
un (iestace.inento que no baje de 40 
hombres, con cuatro fuertes bien cons-
truidos, A prueba de bomba; y entiendo 
que tai destacamento debe establecer-
ce en la tinca, quiera ó no quiera el 
hacendado y por cuenta del mismo, y 
á pagar con los productos del ingenio. 
Una finca cualquiera, ó la mayor 
parte de ellas, que tenga buena ma-
quinaria, aparato, etc., se supone que 
puede rnoler diariamente, cuando me-
mos, 30.000 arrobas de caña, ó sean, 
dentro de cada mes, moliendo 24 días, 
720.000 aríwbaflj que. compriulas al co-
lono á 3 pesos las 100 arrobas, impor-
t a r í an 21.G0O pesos. 
Pero si en lugar de pagar la caña á 
3 pesos, es abonada á 2,00, resu l ta rá 
que á la finca le quedará un beneficio 
ao í) pesos mensuales, y que moliendo 
cuatro meses, arrojará un total de 
12.000; cantidad más que suliciente 
para sufragar los costos del destaca-
mento de 40 hombres todo el año; y 
eso abonado con dinero de los colonos, 
que se dar ían por muy satisfechos ha-
ciendo tal desembolso, con arteglo á 
la época, (Habla un colono.) 
Después , el hacendado se conforma-
rá, naturalmente, con abonar por su 
exclusiva cuenta la fuerza que se ne-
cesita durante los cuatro meses de za-
fra para proteger los cortes de caña en 
las colonias, y que siendo en finca don-
de no se muelan más de 30,000 arro-
bas, bas ta r ía que fuera de unos 40 
hombres. 
Pero suponíjamos quefueranGO. Ten-
dremos que no costar ía al hacendado 
la fuerza para la proteccióu de cortes 
de caña, arrastres, etc., etc., ni la mi-
tad de lo que costaría á los colonos el 
sostenimiento del destacamento de 40 
hombres todo el año. 
Kn el campo se res tablecer ían todos 
los antiguos puestos de la Guardia Ci-
vi l , bien reforzado*, con sus fuertes 
correspondientes, etc., etc. 
Se tendr ía en cada término munici-
pal una columna volante de caballería, 
de trescientos ó cuatrocientos hombres, 
(según el radio del término) que opera-
ría dentro del mismo, de acuerdo con 
el término colindante y que llevaría 
como prácticos á los individuos de la 
Guardia Civil destacados antes en las 
zonas, los cuales conocen á los habi-
tantes de CíKla localidad y son muy 
prácticos en sus terrenos. 
Jios alcaldes municipales i r ían á ca-
ballo, con los guardias del municipio, 
en las columnas, para que aprendieran 
bien las entradas y t-alidas de la de-
marcación, 
Y así, con la ayuda, además, del 
destacamento en cada finca valiosa, 
que puede hacerse si quien puede man-
ijarlo lo ordena y lo impone; con el 
restablecimiento de los puestos de la 
Guardia Civi l y columnas volantes en 
los términos mnnicipales, el alcalde á 
caballo, orden dentro de su término y 
responsabilidad si 110 [cumple por en-
tero con su deber, pronto cambiar ían 
las cosas. 
las bombas para la e x t i n c i ó n de i n -
cendios. 
D i g n a de todo eloírio es l a con-
ducta de los señores"Xarvaez , A l v a -
rez y Coinp., quienes, apreciando, 
sin duda, en lo mucho que valen los 
desinteresados y va l ios í s imos servi -
cios que el cuerpo de Bomberos del 
Comercio viene prestando á esta 
sociedad en general, y m u y par t icu-
larmente a l comercio^ se apresuran 
á ofrecer un impor tan te donat ivo 
para sufragar los derechos con que 
las severidades de la Hacienda d i -
ficultan el desarrollo de tan benéf i -
ca in s t i t uc ión . 
E n nombre del Cuerpo do Bom-
beros y de su d igno jefe el s e ñ o r 
Salaya, damos las gracias á los se-
ñ o r e s Narvaez y Alvarez por su ge-
neroso ofrecimiento. 
Todos, absolutamente todos pode-
mos coadyuvar á este noble propósi-
to, y no es de dudar ei éxito más fe-
liz si para ello no se desvi r túa la 
forma tan sencilla como adecuada 
que hemos en un principio adoptado. 
Entendemos que de esta manera rei-
n a r á verdadero est ímuio en todas las 
clases sociales, puesto que cada cual 
sería un inspector dentro de su propio 
Gremio ó Asociación, y que así no se 
devengar ía gasto alguno, como sucede-
r ía con la constitución de un Comité 
Central que con pretexto de estimular 
y encauzar la suscripción vendr ía á 
absorver toda iniciativa y emulación 
individual. 




U r i c í i s Se Taliacos f C íp r ros 
H E N R Y C L . A Y . 
A l acta de constitución de este co-
mi té , enviada á la Primera Autoridad 
de la Isla con una respetuosa comuni-
cación, documentos ambos reproduci-
dos en estas columnas, ha contestado 
el excelentísimo señor Capi tán Gene-
ral con el siguiente oficio: 
^Ejército dé la I s l a de (Juba.— Capita-
nía General.— í U t a a o Mayor.— ¿Sección 
de Campaña.—Con su comunicación de 
12 del actual, he recibido el quedan de 
los 520 pesos 3o centavos de los que 
314,50 pesos son en oro metálico y 
1 75 05 en plata que como donativo ex-
traordinario han depositado en cuen-
ta especial y á mi disposición en 
el Banco Español de esta isla, el Co-
mité de su presidencia y varios asocia-
dos, para cooperar al aumento de 
nuestra Marina de Guerra. 
A l tener el gusto de part icipárselo, 
así como la satisfacción con que he 
visto el laudable fin que se propo-
nen los obreros de las fábricas Jíen-
ry Clay al constituir el Comité Patr ió-
tico, le ruego dé en mí nombre las más 
expresivas gracias á cuantos han con-
tribuido con el referido donativo. 
Dios guarde á V. muchos años—Ha-
bana 18 de octubre de 1890.— Valeria-
no Weyler.—£>. Presidente del Comiic 
Fatr iót ico de tas Fábricas de tabacos y 
cigarros I lenry Clay.1'' 
El señor Cuervo presidente de di-
cho Comité, ha impreso una circular 
donde se publica esta comunicación y 
las enviadas al General en defe y al 
Gobernador del Banco, así como el ac 
ta de constitución. 
Dicha circular termina así: 
' 'Después de la rouliíiacióa do estos 
trábalos, el Comité que me lia honra-
con su presidencia poco espera de sus 
escasos medios y de la limitada esfera 
de acción en que ha de desenvolverse; 
todo lo fía al buen espíri tu público, al 
entusiasmo que ta bondad do la idea 
ha de despertar en personas que, como 
V., reúnen la claridad de juicio y la 
i lustración necesarias para compren-
der que aunando esfuerzos y sumando 
voluntades, nada mñs sencillo, nada 
más práctico que contribuir á la em-
presa grandiosa de aumentar nuestra 
Marina de Guerra y ponerla rápida-
mente 4 una envidiable «1 tura y en 
condiciones de hacerse respetar. 
Confundiéndonos todos en el olvido 
de las estériles diferencias de partido, 
dejando á un lado la política, germen 
fecundo excisiones y de odios, y pen-
sando sólo en la Pá t r i a , bien pronto 
surgirá és ta por el espír i tu común, 
grade y poderosa. 
Cuba, más que nadie obligada á co-
rresponder doblemente á los sacrificios 
que la Nación se impone para salvarla 
de la ruina, puede y debe demostrar 
con actos que su vitalidad no está ex-
tinguida, y que está dispuesta á coo-
perar con todas sus fuerzas á la defen-
sa de su seguridad, de su honor y do 
su existencia, hoy tan de cerca amena-
zada, y á oponer un fuerte dique á la 
ola de la barbarie que pretende sumer-
girla en el abismo y borrarla de la lis-
ta de los pueblos civilizados. 
Los hombres caracterizados son los 
que han de impulsar al resto. El es-
píri tu público es tá despierto, lleno de 
vigor y de energías y con aMentos para 
todo. Que V. y demás personas de va-
ler animen, uniformen y marquen el 
camino y todos nos apresuraremos á 
entrar en él. Bien pronto se ver ía de 
lo que es capaz esto pueblo en su co 
mercio, en su industria, en sus corpo-
raciones y en todos sus organismos 
La Nación nos llama; nosotros de-
bemos responder. Está reconstruyen 
do su escuadra y pronto la tendrá po 
derosa, si todos, sin distinciones de 
ninguna especie, acudimos como un 
sólo hombre eu su üiixilio y á su 
socorro! 
En la seguridad de que abunda en 
estas ideas y participa de los sentí 
mientos expuestos, nos dirigimos á V 
poniéndonos á sns órdenes y colocándo 
nuestro pensamiento al amparo de su 
reconocido patriotismo. 
Además, como pudieran surgir cier-
tas dificultades respecto á la forma 
I de ingreso en el Banco Espaííol de 
la isla de Cuba y en las sucursales de 
Provincias, este Comité ha escogitado 
como medio más eficaz y convenien-
te para el logro y realización de pro 
yecto tan laudable y pa t r ió t ico , que 
las Sociedades y Empresas anón i -
mas lo practiquen por conducto de 
sus Presidentes ó Administ radores res-
pectivos, la Industria y el Comercio 
por sus Síndicos, las Centros fabriles 
por sus Comités particularmente cons 
tituidos y los particulares ya directa 
mente en el referido Establecimiento 
Crédito, ó ya en personalidades 
reconocido patriotismo y honradez 
A C L A R A C I O N 
En la lista de! Comité Pa t r ió t ico de 
la fábrica de tabacos E l Afiuila de Oro, 
se omitió por olvido el nombre del vo-
cal don Ramón Alonso García , que 
fué como los demás, electo por acla-
mación, y que ha sido uno de los que 
más eficazmente contribuyeron con su 
activa propaganda á la realización del 
proyecto. 
¥ A BKIC A I) E TABACOS 
X A F L O I t J ) E Í X C L A X 
Habana, 22 de Octubre de ISÍKK 
Sr. Directoc del Diario de la Ma-rina, 
Presente. 
Muy Sr, mío: 
Tengo el gusto de adjuntarle copia 
del acta de la Junta celebrada ayer 
por los delegados de los operarios y 
dependientes de la fábrica de Tabacos 
"La Flor de Inc lán" , por si V. tiene á 
bien mandar publicarla en el periódico 
de su digna dirección, de lo que le 
quedaré muy agradecido. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme a V. atento y seguro ser-
vidor 
Q. B , S, M. 
M á x i m o Junquera. 
COMITE PATRIOTICO DE LA 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
Z A F L O R m : J N C L A N 
Reunidos en Junta los delegados de 
los operarios y dependientes de la fá-
brica de Tabacos "La Elor de Incláu". 
sita en San Miguel, número 58, con el 
objeto de constituir un Comité patrió-
tico para coadymvar al engrandeci-
miento de nuestra Marina de Guerra, 
procediendo á la designación de los 
operarios y dependientes que han de 
formar dicho .Comité, por unanimidad 
fueron nombrados los siguientes: 
Presidente liouorario. 
Don Francisco Incláu. 
• ^yicepresidente efectiva. 
Don J'óírq'nfn l>i>r. 
Vi'ce-'presidtnte. 
Don José luc láu . 
Tesorero. 
Don Juan Alvarez. 
¡Secretario. 
Don Máximo Junquera. 
Vicesecretario. 
Don Gerardo Díaz. 
Vocales: 
Don Víctor González. 
. . José Begega. 
. . José aS uñez. 
. . Calixto Marqués . 
. . Eugenio l lenera, 
. . José Llovió. 
. . Ramón Bolaíío. 
. . Santiago Medina. 
. . Bemaulo Alvarez. 
. . Eernaudo Pérez, 
. . Manuel Menénde?. 
. . Juan Iglesias. 
. . Daniel López. 
. . Manuel Pérez. 
Después do constituido dicho Comi-
té , de entre sus vocales íaeron nombra-
das las Comisiones para la recolecta 
que dic el resultado siguiente; 
OKO PLATA 
Nuestro dis t inguido amigo el se-
ñ o r don Francisco Salaya, pr imer 
jefe del M u y Bsnéf i co Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, ha recibi-
do uua atenta caria de los s e ñ o r e s 
N a r v á c z , Alvarez y C o m p a ñ í a , due-
ñ o s del acreditado establecimiento 
de p e l e t e r í a y t a l a b a r t e r í a L a C a m -
pa ¡ta, situado en las calles de Hiela 
n ú m e r o 3 é Inquis idor n ú m e r o 3, 
of rec iéndole l a cant idad de cien pe-
sos para cont r ibui r á satisfacer á l a í | ^ 
Hacienda los seiscientos ochenta | ^;ul(i(> los don-integ reg¡dan €n el in-
pesos por esta reclamados al re ten- iütürior y no iniedan efectuarlo perso-











;í 57 SSO 00 
sa tenderá nuestra petición toda vez 
que con ello se deposita uua ofrenda 
en el altar de nuestra Patria española. 
Dios guarde á V . muchos anos. 
P. A . 
E l Secretario, 
A n t o n i o A v n e d o , 
do Cuerpo en concepto de derechos 
de Aduana, por la i n t r o d u c c i ó n de 
caballos destinados a l arrastre de 
nalmente, y en cuanto á l o s empleados 
públicos, por conducto de los habili 
lados. 
Suma lo recolectado 
hoy. Total £108 02 $81 00 
Quedan depositadas dichas su-
mas en la Caja de los señores Inclán, 
Díaz y Compañía , hasta que determi-
ne el Comité. 
En las recolectas próximas, á contar 
desde el Io de noviembre próximo, 
quedaron de conformidad dependien-
tes y operarios, en contribuir con Diez 
centavos semanal mente, cada uno de 
ellos, por el tiempo que lo hagan las 
demás fábricas. Y al efecto, las Comi-
siones nombradas irán recolectando 
todas las semanas las cantidades que 
en t regarán al señor Tesorero, el cual 
las deposi tará en la Caja de los seño-
res Inclán, Díaz y Compañía, hasta 
tanto el Comité determine la entrega 
á quien corresponda. 
l l ábana , octubre 22 de 1890. 
PAERICA LE TABACOS Y CIGAHROS 
A . d e V i l l a r y V i i l a r 
Sr. Director del Diario de la Ma-rina. 
Muy señor mío: 
Por acuerdo del Comité patr iót ico 
nombrado por los dueños, empleados 
y operarios de la Fábr ica de Tabacos 
y Cigarros " A . de Vi l l a r y Vi l la r" , 
para recaudar fondos con el fin de 
aumentar nuestra Marina de guerra, 
tengo el honor de rogar á V . se digne 
dar publicidad en las columnas de su 
ilustrado periódico, á la presente A c -
ta en que se consignan los acuerdos 
de la Junta que celebramos el veinte 
Ldel [uesente; esperando que V. uo de-
E n la ciudad do la Habana y á los 
veinte días del mes de octubre de mil 
ochocientos noventa y seis, ee reunie-
ron en los salones de la Fábr ica de ta-
bacos y cigarros aA. de Vi l la r y V i -
l lar ," los individuos formadores del 
Comité nombrado para representar las 
distintas dependencias de la casa con 
el fin de allegar fondos, entre los due-
ños, dependientes y operarios de la 
misma, para el aumento de nuestra 
marina de guerra. 
Poco más de las siete serían cuando 
tomaron posesión de sus respectivos 
cargos los señores nombrados al efec-
to, que son los siguientes: Presidente 
Honorario: D. Manuel Moreno; Efecti-
vo: I ) . José Ponga Palacios; Vice: don 
Félix Jnarrero; Secretario: í ) . Antonio 
A ruedo; Vice: D. Regino Morel: Teso-
rero: D . Ramón Suárez; Vice: D. Ale-
jandro Qnirós; Vocales: D . Elias V i -
llar, D , Ju l ián Almarza, I ) . José Va-
lles, D. Manuel Rizo, D, Daniel Ondi-
na, D. Manuel Sánchez, D. Alvaro Suá 
rez, D , Marcelino Villavicencio, don 
Mariano Sánchez, D. Juan Blanco, 
D. José de la Rosa, D. Florentino Me-
réndez , D . Adolfo Wil l ier , D. Perfecto 
Bermúdez, D . Rafael Ramos, D . Víctor 
Portal, D . José Vil lar , D. Casimiro 
Hernández, D. Eugenio Santaua, don 
Juan Núñez de Castro, D, Francisco 
Sánchez y D. Cipriano Caueiro. 
Después de los preliminares de cos-
tumbre, el Sr. Presidente declaró abier-
ta la sesión, concediendo la palabra al 
infrascrito para que diera leetura al 
Acta de la sesión preparatoria, que 
fué aprobada por unanimidad. 
Después el el Sr. Presidente en bre-
ves, pero elocuentes palabras, manifes-
tó á la concurrencia que todos sabían 
que un grupo de españoles residentes 
en la hospitalaria y simpática líepú-
blica Mexicana, pueblo de nuestra ra-
za y que habla nuestra hermosa len-
gua, concibieron el magno proyecto de 
aumentar nuestra armada con el fin de 
elevarla á su rnayor altura, poniéndola 
en paralelo con las más potentes de la. 
tierra. Después manifestó que todos 
estaban enterados que el colosal pro-
yecto atravesó los mares, siendo sim-
pático para todos los españoles espar-
cidos por ambos hemisferios, los cuales 
lo acogieron con verdadero entusiasmo 
y noble emulación hasta llevarlo á la 
práctica, haciéndolo un hecho real y 
efectivo. Manifestó también el Sr, Pa-
lacios que al llegar á nosotros tan no-
ble pensamiento se ha recibido con pa-
trióticas ánsias sin que nos arredraran 
las conturbaciones y dolores del mo-
mento. Después hizo referencia á los 
otros talleres de tabaquer ía y Uijo que 
esperaba que los dignos compañeros 
de ' 'A , de Villar y Vi l l a r " sabrían co-
locarse, si no más alto que los otros, 
por lo menos á la altura que el patrio 
tismo ordena, no sólo para cumplir el 
deber que la Patria exige á sus hijos 
beneméritos, en los momentos supre-
mos, sí que también para dar uu men 
tís á los que en un día-nefas to , cega-
dos por la mala pasión, trataron de os 
curecer con la calumnia el amor á la 
Patria y nues^r s santas tradiciones. 
Después concedió la palabra á los 
representa tes que en el local había, 
y usaron de ella los señores Valles, 
Sánchez, Villar, Rizo, Rosa y otros, 
que manifestaron sus nobles pensa-
mientos con la elocuencia que produce 
la sinceridad. Todos con el .más noble 
deseo hiciéronse generosas declaracio-
nes para llegar á la realización de un 
proyecto que viene á marcar una ^tapa 
luminosa en nuestra gigante historia-
Después que hubo un verdadero de 
rroc1 e de honrado patriotismo y se 
hicieron fervientes votos por la salud 
de la Patria, entre la más franca cor-
dialidad, y sin la más pequeña discor-
dancia, se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Primero: Hacer una derrama entre 
los dueños, empleados y operarios de 
la casa, la cual produjo ciento diez y 
siete pesos aesenta y seis centavos en 
plata. 
Segundo: Que cada individuo de la 
casa contribuya semanalmente, y mien-
tras sea necesario, con diez centavos 
plata, como mínimuu. 
Tercero: Que los fondos que se re-
cauden queden depositados eu la Caja 
del Establecimiento hasta que las cir-
cunstancias ordenen otra cosa 
Cuarto: Mandar un otício á los se-
ñores Directores de los periódicos más 
abonados de esta ciudad, rogándoles 
se dignen dar publicidad á ia presente 
Acta, 
Vto, Bno. 
El Presidente, Cei Utico: El Secretar io 
José Fonya Falati. Antonio Arnedo 
F A B R I C A S D E T A B A C O S 
* H ¡ j a d e C a b a n a s y C a r v a j a P » 
y " L . C a r v a j a l " 
Habana 21 de octubre de LS'.Hí. 
Sr. Director 
RIÑA. del Diario ue la Ma-Mny señor mío: 
Adjunto le remito copia de la s i -
guiente acta, esperando me dispense el 
favor de publicarla en las columnas de 
tan importante periódico; por lo que 
le anticipa las gracias y aprovecha es-
ta oportunidad para ofrecerse de usted 
atento y s. s. q. s. m. b., 
Antonio F . Foca. 
A C T A : En la ciudad de la Habana 
y á 18 de octubre de 1890, reunidos en 
la casa, calle¡de Dragones, n? tí, las se-
ñoras y señori tas obreras y señores 
dependientes y operarios de las fábri-
cas " H i j a de C a b a ñ a s y Carvajal" y 
" L . Carvajal", ocupó la presidencia 
don Felipe-González, y actuando como 
Secretario el que suscribe, declaró el 
señor Presidente, á las doce del día, 
constituidos en junta á los allí congre-
[ gados, exponiendo que se iba a dar 
cuenta de los trabajos realizados por 
la comisión gestora nombrada para dar 
forma al proyectó de iniciar una sus-
cripción en los distintos talleres de 
ambas Fábricas , para con sus produc-
tos contribuir al aumento de la Marina 
de Guerra española. 
Saludó á los allí cougregados, mani-
festando que se congratulaba de la 
numerosa concurrencia que asistía á 
dicho acto, viendo en todos reflejados 
eu sus semblantes el entusiasmo de 
que venían poseídos, cosa que era de 
esperarse, teniendo en cuenta la mani-
festación patriótica que allí se realiza-
ba; demostrando de esa manera ante 
la faz del mundo que los hijos de la 
por mil t í tulos heroica nación españo-
la, saben sentir sus penas y j amás en 
sus pechos se adormece el amor patrio, 
estando siempre dispuestos á prestar 
su concurso á toda idea patr iót ica, co-
mo tambié*?. á aceptar todos los sacrifi-
cios que el deber pueda exigirnos. 
También dijo que los asuntos que 
motivaban aquella reunión no eran 
otros, según había acordado la co-
misión, que el de adherirnos á la 
suscripción patr iót ica in ic iada por 
la fábrica de "I lenry Clay", para con 
nuestro óbolo, con el desprendimien-
to que se impone el que verdadera-
amente sabe ser patriota, llevar nues-
tro concurso á esa obra á que aquí 
ha dado principio el obrero, esperando 
sea secundada por los gremios del pe-
queño y alto comercio, la industria, 
las artes y, ea fiu, todas las clases del 
pueblo que deben invitarse á seguir el 
ejemplo que estamos dando los modes-
tos hijos del trabajo. 
Manifestó que si eu todas las clases 
hay constancia, entusiasmo y patrio-
tismo para perseverar en la obra em-
prendida, no debe quedar pueblo, por 
pequeño que sea, doude no se consti-
tuya un eonuté para ayudar á la rea-
lización de la obra emprendida por 
nuestros compatriotas de Méjico, ha-
ciendo de osa manera algo práctico 
que el tiempo se encargará de darnos 
a conocer sus resultados positivos, que 
harAn indudablemente este proyecto 
grandioso y colosal y digno de la na-
ción eu cuyo obsequio se .vacriticau sus 
hijos. 
Manifesíando todos los concurrentes 
estar conformes é identificados con las 
ideas expuestas; procedióse á nombrar 
el siguiente '-Comité Pa t r ió t ico" que 
fué elegido por aclamación. 
Fres id tn te It o ñor ario. 
Excuio. Sr. M¡uq>w:* de Pinar del 
Río. 
Ihesidenie. 
Sr. I ) . Antonio Fernández Roces. 
Vict- Frcsidente nonorari<\ 
Sr. ü . Mareo Aurelio Carvajal y Car-
vajal. 
Tiesarero. 
Sr. D . Víctor i o Fe rnández Roces, 
Secreta rio tío novar io. 
Sr. D . Juan de la Puente y Mart í , 
Secreturio. 
Sr. D . Ramón Lorenzo. 
Vice-¡Secretario. 
Sr. D. Ouofrc García. 
Vocales. 
Obreras: Señori tas Jul ia Matyut 
América Alonso, Eduvigis Mendoza, 
María de la Paz Delgado, Carmen Ro-
dríguez, Lucrecia Waiccs, Juana Puig, 
Isabel Várdales. 
Operarios: D . Telesforo Kivas, don 
José Muñoz, don Celestino Areees, 
don Severino Pérez, don Juan Portal, 
don Sin toroso García, don Felipe Gon-
zález, don Simón Miranda, don J o s é 
Dolores Casuso, don Juan Fernández 
Moro, don Cipriano Menéndez, dou 
Adolfo Bcrriaga. 
Dependientes: D, Victoriano Val-
dés Folgueras, don Francisco Vil lar , 
don Nicanor Balsiodes, don Marcelino 
Carvajal. 
Tomando en el acto posesión de sus 
cargos, y dándose principio á uua re-
colecta extraordinaria entre obreras, 
operarios y dependientes y á la que 
han contribuido los socios de la casa 
dando el siguiente resultado: 61)41-53 
oro y $230-85 plata. 
Encontráudose presentes don Fran-
cisco Iglesias (corredor de número) 
contribuyó con $20-50 y don Alonso 
Maestre (veguero de Luis Lazo) coa 
110-60, ambas cantidades en oro. 
Se acordó que para lo sucesivo la 
cuota mínima para los obreros fuese 
IM real semanal; ofreciéndose muchos 
á contribuir con veinte centavos; y pa-
ra los dependientes un peso mensual. 
Se nombró depositaría de todas las 
cantidades que se vayan recaudando 
á la casa de los Sres. L . Carvajal y O*, 
hasta que estas suscripciones se uni-
fiquen y se tome algún acuerdo por la 
Asamblea que se impone celebrar, para 
tomar acuerdos definitivos encamina-
dos á la mejor realización de tan gran-
dioso proyecto. 
Y no habiendo otros asuntos que 
tratar, el señor Presidente declaró ter-
minado el acto, l evan tándo la sesión; y 
para constancia, con su Visto Bueno, 
doy fo, firmando la presente acta. 
E l Secretario, 
Jmtfi de la Puente. 
V? B0 
El Presidente, 
Antonio F . Foces. 
Mañana publicaremos la relación no-
minal de los señores que han contri-
buido á la recolecta citada, uo hacién-
dolo hoy por falta de espacio. 
COMITE PATRIOTICO 
de la "Devesa." 
Guanabacoa, octubre22 de 1800. 
Sr. Director del Diario déla Ma-rina. 
Muy señor mío: adjunto remito a us, 
ted los acuerdos tomados por los de-
pendientes y operarios de la fábrica de 
tabacos L a Devesa, para si tiene a bien 
darles publicidad en el periódico de su 
digna dirección. 
Aprovecha esta oportunidad para 
ofrecer á usted sus respetos, el presi-
dente 
Domingo G a r d a . 
En la Villa de) C u a n a b a c o a á los 23 
días del mes de" ostubre del año da 
D I A R Í O D E L A M A R I N A - O c t u b r e 2 8 Se 1 8 9 6 . 
1800, se reunieron para fplebrar una 
junta im-iuni tor ia con el fin de. formar 
nn comité patriótico, la dependencia y 
operarios de Ja fábrica de tabacos L a 
JJevesft, los cuales tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Io Formar un comité pat r ió t ico que 
represente, en la gran obra emprendi-
da dé aumentar nuestra Marina de 
Guerra, á todos loa dependientes y ope-
rarios que quieran contribuir al buen 
éxito de tan pat r ió t ica empresa. 
2? Hacer una recolecta general en 
tro los individuos que teug-an ocupa-
ción en la fábrica. 
3o Depositar en la caja de la casa el 
importe de lo que se recolecte hasta 
que los eoínites determinen otra cosa. 
4o Kt'octuado el segundo de los a-
cuerdos, contr ibuirán todos los ins-
criptos con lt> cuota semanal de diez 
centavos, como mínimun. 
Terminó el acto con el nombramien-
to de los señoreíi siguientes pat a íor-
mar el Comité Pat r ió t ico . 
Presidente: D. Domingo García . 
Tesotero: Di Francisco Hermindez. 
Secretario: D. Felipe Moreda, 
Vocales: D. Antonio Deven. D. V i -
vente Puebla, D. Antonio Nieto, D. 
Francisco Cortes, don Ramón Donego 
y Di RoÜolfo García. 
E l resultado de la recolecta extraor-
dinaria ascendió a $!i4-lil» oro y 18 pe-
ÉOSdS centavos plata.—VA Secretario. 
Felipe Moreda. 
Vto. Bno. El Presidente. 
Domingo ( lare ía . 
LOS EMPLEADOS DE HACIENDA 
8r. Director del Diakio DE i.a Maimxa-
Muy ; e'ior m;o 
Agradeceré á usted rtc cabida en las co-
lumnas del periódico de su digaa dirección 
á las adjuntas diligencias que lo acompaño, 
y quo so refieren á la constitución del Co-
?»1ité y trabajos realizados con el fin de re-
colectar fondos para contribuir al fomenlo 
de nuestra marina de giu rra 
Con esto motivo me ol'auco do usted y Je 
anticipo las gracias su ateutu s. s. q. U. s. 
m.—José lt. ArOolci/a. 
Señores don José Luis A boleya, don 
Gonzalo Polanco, don Henjaimn Diaz, don 
Antonio Gómez, don Francisco Cárdenas, 
don Miguel Pineda, don FcM-nando Gfnes, 
don Mariano Casquero, don Agustiu Lisba-
110, don Felipe Pazos, don Drosino Wiltz, 
den ]SIanuel González, don Juan Panadcs, 
don José Abeluza, don Wenceslao Solis. 
don Pedro Ciará, don Agustín Diez Medina, 
don Alberto Leal, don Mariano Cañada, don 
Enrique Bueno y don Bienvenido Benach. 
Muy sopores míos y queridos Hiuigos: 
No obstante considerarme el ruás humil-
de de cnanto teuemos la honra de pertene-
cer al pueblo español, me permito dirigiros 
el ruego deque con toda brevedad nos reu-
namos; no para exponeros un pensamien-
to, ni desarrollar un proyecto, sino para 
enalteceré imitar el patriótico propósito 
lelizinente concebido y puesjo en ejecución 
por los bonrados opararios de la casa de 
Henry Clay, secundados por la fábrica de 
tabacos L a Corona, por el duefu» y depen-
dientes del cafó Central América, por ]os 
empleados del establecimiento do ropas L a 
Q-ran Señora, por los empleadiiS de la tábi i 
«a de cigarros L a Le'júimidad y L a Hi-
átílgia y por mnebos más, los tjue no sólo se 
.enaltecon asi mismo sino los afortunados 
obreros do "jffewry CV<ty aulórea de tal cou-
cesión. 
Kl patriotismo y elocuencia »pm reviste, el 
Comieíj formado por loa empleados de L a 
Corona, cuyos levantados acuerdos publica 
su prrsidente en el Diauio db la Mautna, 
ameritan que toda Junta ó Comité de pos-
terior constitución se inspire en ellos, á in-
tento de obtener los mismos resultados. 
Es por desgracia llegado el momento de 
que todo buen españoly principalmonle los 
que en esta preciada isla residimos, poda-
mos apreciar los danos oeasionados por los 
enemigos le la patria; y si causas agenas 
á nuestra, voluntad nos.'cobiben en el apoyo 
personal que pudiésemos prestarle, Justo es 
que contribuyamos por lo menos con nues-
tro óbolo pma el sosiemmiento de esa pa-
tria, rennii-iidonos a fin de ayudarla aduiu-
Viendo barcos de guerra que son tan nece-
sarias á toda nación. 
Si como espero convencido hasta lá evi-
dencia, abundáis en mi patrióiico propósi-
to, os invito á que busquemos apoyo en 
nuestro prestigioso amigo el Ilustrisímo se-
ñor don Aníbal Arriele, brindándole la pre-
sidencia del Comité que deberá l'oriuarse; 
seguros de (jin? el éxito coronará nuestro 
propósito. 
Kn xal concepto y contando con vuestra 
leal y sincera aimsiad, queda de ustedes el 
ami^o que les aprecia v .b. s. m.—Pascual 
A. Cabello. 
Motivada por la anterior carta se reunie-
ron en la morada del señor Cabello los indi-
viduos á quienes se les dirigió y se levantó 
un acta quo dice asi:—Fn la Ciudad de la 
Habana, á los diez y siete días del mes 
de octubre de mil ochocientos noventa y seis 
reunidos en la morada de don Pascual A. 
Cabello los señores convocados previamon-
le eu la anterior carta que fué aprobada 
por nnanimidad; se acordó designar una 
comisión que se personase eu la inorada del 
lltmo. í̂ r. L). Anibal Arríete en solicitud de 
que patrocínasela idea coucebida prestáu-
dule su valiosoo apoyo y aceptando la Pre-
sidencia del Comité que se propone crear, 
con el miento de allegar fondos con que 
cooperar al engraudec'miento de uuestra 
heroica marina, 
Foim.irou dicha com'síói  los señores don 
Pascual A. y Cabello, don José Luis y Ar-
boieya, don Agustiu Liboua- y don Felipe 
Pazos. 
Fl señor don Aníbal Ai rióte, enterado del 
objeto de la visita, manifestó sentirse orgu-
• lioso al verse designado para presidir tan 
noble junta y expuso á la ve?, seria de su a-
grado ver en el puesto de Vicepresidente al 
tenor Montalvo y Mantilla, don Uaiuón. 
Dada cuenta por la comisión á la- reunión 
del resallado de la visita, so procedió á la 
elección de uñembros (pie han de foruiar el 
Comité qoeá propuesta del señor Presiden-
te careceiá do carácter oficial eu lo absolu-
to, resa!;.indo electos los señoiesque a cou-
tinuacióu se designan: 
Presídeme. . 
1). Auibal Amete. 
Vicepiísidcmc. 
. Ramón Mentalvo y Muutilla. 
Sfcrelano. 
José Luis Arbeleya. 
Tesorero 
. . Pascual A. y Cabeijo. 
Vocaics. 
Agustiti Lisboua. 
, . F.elipifl Fa^os. 
. . Benjainta Díaz. 
. , Alberto Leal. 
. . ,\ofr río Jesús lle:edia. 
. . Gen, alo Polanco. 
: Oi('--,:k« Wiltz. 
Miuui'l Pineda. 
. . A^uttdi l>iy,'. Medina. 
. . .iuai) r;iua.ies. 
. . JVJ aria no Cañada. 
. . (;:;i!!eiino llenera. 
Bienvenido Benacbe. 
Aceptados los púé»H>iB para que fueron 
iüeitnftdoS'lós individuos do la comisión ¿o 
procedió á tomar el acuerdo de realizar una 
recolecta en la que esponiáneamente cada 
uno ennt! jhuyose para formar un fondo co-
mún, laque verificada dió por resultado la 
suma de cieuto cuarenia y un pesos nueve 
centavos, quo quedan á depósits del señor 
Tesorero p<iia Ingresarlos cuando la comi-
sión lo estime oportuno en las cajas de la 
entidad que se designe, cuya suma se pro-
mete el comité recaudarla mensualmeuto, 
salvo que causas imprevistas, que se ex-
pondrían, no la aumentasen ó disminuye-
sen. 
Fs copia. 
José L . Arboleya, 
. Secretario. 
Vto. Ruc—El Presidente, 
Arríete, 
Con motivo del suelto que publica-
mos en días pasados aludiendo á lo 
que se decía sobre ciertas operaciones 
usurarias llevadas á cabo con volun-
tarios del 0° batallón de esta capital y 
de las que se habló también en TM Dis-
ensión, hemos procurado informarnos 
de lo sucedido paw tener conocimiento 
exacto de los hechos y de esa informa-
ción resulta lo siguiente: 
Algunos voluntarios, como una ter-
cera parte de los que se movilizaron 
en la F' Compañía que salió á campa-
ña, al regresar de ésta, enagenaron sus 
alcances, que les convino hacer efecti-
vos sin esperar á su cobro cuando lo 
págase la Hacienda, acudiendo para 
ello a su propio capi tán que tuvo que 
hacerles la liquidación y ajuste de sus 
haberes, g a r a n t i z á n d o l a exactitud del 
crédito, sin cuyo requisito ios compra-
dores de éste .io quer ían admitirlo. 
Abonado que hubo la Hacienda los 
haberes de e^os meses, se presentaron 
á cobrarlos personalmente, los indivi-
duos que no los habían enagenado y 
por los que se, hallaban en este caso 
los tenedores de los créditos. Pagóse ; i 
los primeros y en cuanto á los segun-
dos se les exigió los medios de com-
probación necesarios para justificar su 
derecho. 
A pesar de que éste se comprobó de-
bidamente, para mayor seguridad, el 
¡ele del cuerpo publicó, precisamente 
en este Diario, el siguiente aviso du-
rante tres dias. 
"Sexto Batal lón de Voluntarios.— 
Se avisa por este medio á los que no 
hau cobrado sus alcances de A b r i l y 
Mayo, pertenecientes á la 1? Compañía 
Movilizada, que si dentro de tres dias, 
á contar desde esta fecha, no se pre-
sentan al cobro, se rán pagados dichos 
alcances al que presente los recibos de 
los interesados, firmados por los mis-
mos y por el Capi tán que fué de la re-
ferida Compañía Movil izáda.—Haba-
na 2 de octubre de 1SÍ:)G.—El Coronel, 
José Geuer." 
Transcurrido que fué el plazo y pa-
sados algunos días más, se ordenó que 
se pagasen los créditos enagenad >s. 
Si estos fueron obtenidos con poca ó 
mucha usura por parte delosadqni-
rentes, no toca al Cuerpo averiguarlo, 
ni tiene atribuciones para inmiscuirse 
en las operaciones que realizaron sin 
su intervención y por el libre derecho 
que tenían los individuos de. disponer 
de lo suyo. Si éstos se perjudicarou, á 
nadie tienen que culpar más que á sí 
mismos (Fe la ligereza con que han 
obrado, sin que puedan quejarse de 
desamparo por parte del Cuerpo, pues-
to que ni éste ni aun las autoridades 
superiores, tienen atribuciones para 
deshace)' contratos realizados libre-
mente por las partes, en el ejercicio de 
su derechp. 
Lamentable es que algunos de esos 
sufridos voluntarios hayan sido vícti-
mas en ese caso de operaciones usura-
rias; pero esto servirá de aviso á los 
demás para evitarles ese perjuicio, se-
guros como deben estar de que el Es-
tado paga todos sus compromisos y 
que los pagos, dentro de la demora á 
que hoy están sujetos, se vienen efec-
tuando con regularidad periódica que 
permite apreciar á cada uno el tiempo 
que ta rdará en cobrar sus alcances. 
m e r g a d o m m m 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor Ci t i /o f Wnfthlnffton. lian 
exportauo para Nueva York, lo-» seño-
res J . M . Borges y C !? 225,000 en oro. 
C A R T A S I T A L I C A S 
Poma, 30 de septiembre lS!)il. 
I.a» puertas de hierro de Trajano en ei Danubio.— 
El Coucilio inturnacio-jal antiiuasónico de Tien-
10 —La Encfclica Apostólica sobre ta liestn del 
Rosario.—Las bodas roales de Italia y las del 
duque de Orleans en Hungría. 
El acontecimiento de interés univer-
sal es la inauguración del gran Canal 
abierto en el seno del Danubio, en a-
quella parte que llevaba desde hace si-
glos el nombre de las puertas de hierro 
de Trajano, según unos, y de las cade-
nas de hierro según los historiadores 
musulmanes, sea que signilicaseu los 
fiiiM tcs que al amparo de las altas ro-
cas de los montes Cárpatos, hab ía ele-
vado el grande emperador romano, na-
cido en Córdova, uara impedir nuevas 
invasiones de los Tracios y Dacios por 
el vencidos, sea que en realidad los tur-
cos en sus seculares guerras contra la 
Hungría, hubieran puesto gruesas ca-
denas en aquella parte estrechísima 
del segundo río de Europa, que enlaza 
el Occidente con el Oriente, pala im-
pedir después de Lepanto todo ataque 
cristiano contra la potencia musulma-
na. Habiendo atravesado aquella co-
rriente impetuosa del Danubio azul 
puedo decir, con conoeimiento de cau-
sa, lo que ha sido esta obra colosal 
que ha abatido montañas enteras de 
rocas ó echólas saltar del mismo seno 
del río, durante un trabujo gigantesco 
de cinco años y que ha costado al rei-
no de Hungr ía y al Imperio aust r íaco 
cincuenta millones de florines, reali-
zando con el concurso de la Rumania 
y de la S 'rbia nn;i obra casi tan fecun-
da para el comercio del mundo como 
la apertura del Canal de Suez. Con 
justicia han podido celebrarla entu-
sustamente los pueblos de la H u n g r í a 
de las antiguas Valaquia y Moldavia, 
que constituyen hoy el Estado de la 
Rtiinuiihi y de la Serbia, reuniéndose 
en Bnkarest, en Ozsova, y por último, 
en los encantadores baños húngaros de 
Hércules, el emperador Erancisco Jo-
sé, el rey Carlos de Hamanía y Alejan-
dro I do Serbia; celebrándose tiestas 
espléndidas iniciadas con función de 
Iglesia, pontificada por el obispo de 
Temesvar, y asistiendo los magnates 
de Hungr ía , las Dietas del reino de San 
Estovan y del Imperio austriaco, con 
los representant< h de todas las poten-
ci is, y el archiduque José, palatino un 
día de Hungr í a y padre de la prince-
sa que dentro de dos semanas »erá du-
quesa de Orleans, 
En la parte más estrecha y por lo 
mismo más impetuosa del Danubio, ro-
deada de al t ís imas montañas se ha a-
bierto un canal de una profundidad de 
cuatro metros, bastante á permitir la 
navegación de los grandes vapores, y 
enlazando los dos brazos del río cau-
daloso, que hasta cierto punto separa-
ban las llamadas puertas de hierro de 
Trajano. 
Músicas, aclamaciones entusiastas, 
fuegos en las cumbres do las montañas 
é iluminaciones eléctricas en todas las 
márgenes del Danubio, siguieron á la 
bendición del prelado y al discurso en 
que el Emperador-rey dió la bienveni-
da á los monarcas de las regiones que 
tienen con la Hungr ía y el Austr ia iu-
tereses comunes; manifestándose orgu-
lloso de la terminación de una obra 
portentosa, destinada al desenvolvi-
miento pacífico de las relaciones inter-
nacionales. Después d« lo cual y leí-
dos los telegramas de felicitación del 
Pontífice, díd C/.ar, de la reiua de In -
glaterra, del emperador Cuillermo, del 
rey do Ltaiiay de otros soberanos, los 
presidentes del ministerio de Austr ia 
y del de Hungr ía rogaron á los tres so-
beranos allí reunidos, que guardasen 
las copas de oro con que brindaron, co-
mo recuerdo de la inauguración del ca-
nal de las puertas de hierro. Tocó al 
rey Carlos de Rumania responder el 
primero, expresando su gozo de haber 
asistido á tal acoutecimiento, que es-
t rechará aún más y más los lazos en-
tre las dos naciones fronterizas; si-
guiéndole en los brindis el joven Ale-
jandro de Serbia, quien expresó su ar-
diente deseo también de mantener los 
vínculos que tanto han contribuido á 
la independencia, como al desenvolvi-
miento de la 
Es este un cuadro consolador que 
forma un contra.ste con la a g i t a c i ó n 
que trabaja á la no lejana Mecedonia 
y á la capital del imperio otomano, sin 
que valgan á modificar tal s i tuación 
los esfuerzos que para la paz univer-
sal, con más sincero y benéfico deseo 
que probabilidades de éxito, han rea-
lizado los miembros del congreso de la 
paz reunidos en Budapest, para ser 
corona de las fiestas del millonario de 
existencia de Hungr ía . Ha sucedido 
esta séptima conferencia interparla-
mentaria á las tenidas en la ultima 
dec* na de este siglo ea Roma y en 
Bruselas, . n el Haya y en otras capi-
tales de Europa. Han concurrido á 
la presente más de 400 senadores y 
diputados de los principales parla-
mentos europeos, resultando, la más 
numerosa la representación de Italia 
que lo estaba por SO de los miembros 
de sus c ¡niaras, entre e^tos diversos 
antiguos ministros^ r Seguíale en ñ'úi-
mero los pertenecientes á l aD ie t a j l e 
Hungr ía , entre ellos el presidente del 
Consejo, Barón Bamfv y el de la Cá-
mára, Scilagig; no faltando el jefe de 
la oposición constitucional, Conde Ap-
pony. También se notaba el que fué 
presidente del Consejo en Bélgica, 
Beernaert, el presidente de la Cámara 
de representantes belgas, el senador 
Descamps, uno de los más p t iguos 
apóstoles de la paz universal; el gru-
po británico simbolizado por Bvant y 
Stanhope, el de Alemania, que conta-
ba entre sus miembros á i i ickert , ¿ d i -
versas notabilidades francesas, y al 
Senador Marcoartú, representando con 
otros diputados, á España . Como la 
naturaleza de estas asambleas, que se 
t i tulan confereucias interpariamenta-
rias, solo admite á miembros de los 
parlamentos , y de las Dietas ú otros 
cuerpos representativos, estando ex-
cluidos virtualmente las nacioues re-
gidas por la monarquía absoluta, el 
Conde Apponyr ha sostenido en Bu-
dapesk con grandís ima elocuencia la 
tesis, que logró aprobase la asimblea, 
de que pudieran concurrir á tales con-
gresos miembros de los consijos de 
Estado ó del Diván y Sínodos de Ru-
sia y Turquía , siendo importantísima 
la cooperación de estos dos Imperios 
para los fines de lap'>z universal. Bue-
na falta har ía ciertamente la influen 
cía de estas tendencias pacificas y ci-
vilizadoras en las regiones tUfQas de 
la Europa y del Africa, por má que 
solo sea un desiderátum bello, pero de 
difícil realización, la paz universal en-
tre los L umbres y en tiempos en que 
armada hasta los dientes la Europa, 
aun las mismas fiestas con que Par í s 
celebrará la próxima llegada de los 
Czares revelan en el simulacro de la 
potente flota de Cherburgo fuerte de 
28 naves de guerra y en la revista de 
Charles, donde deslífaráu 80.000 sol-
dados y cien escuadrones con diez mil 
caballos ante Nicolás 11 y la Empera-
triz Alejandra, que la Francia reimbh-
caua no renuncia, merced ú su alianza 
con el Imperio moscovita á recoiquis-
tar la Alsacia y la Lorena. 
Un ántiguo diplomítiDO. 
M O V I M I E N T O M E I T I M O 
EL O m Z A B A 
Con rumbo á Veracruz, saltó ayer tarde, 
el vapor americano Drizaba, conduciondo á 
su bordo 30 pasajeros. 
EL C I T Y G F W A S H I N G T O N . 
Procedente de Matanzas, á donde toé á 
cargar azúcar, eutró en puerto ay«f á las 
cinco do la tardo el vapor americano Ci'j/ 
of Washiniflun. 
Este buque seRiiirá viaje á Nue?a ^orli ' 
llevando carga y pasajeros. 
E L D O N J U A N . 
Procedente do Santa Cruz del Xorte lle-
gó ayer, d oste puerto el vapor Don J't^'h 
conduciendo carga y pasajeros. 
' Este vapor saíe hoy á las siete de la ma-
ñana con destino á los puertos de su proce-
dencia. 
E L N A R C I S O D E U L O F E U . 
Para Matanzas y Sagua salió anoebe el 
v&Vox Narciso Deülúfcu, llevaudo ca: -1 .v 
pasajero*. . . , 
U L T I M A S N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
O F I C I A L . 
N U E V A D E R R O T A 
B R I L L A N T E C A R G A 
M r t k los calecillas 
Y 19 I N S U R R E C T O S M A S 
E l regimieuto de Pizarro, a l man-
do del comandante don Salvador 
Flores, e n c o n t r ó en terrenos de "Co-
co Bolo" á las partidas de Acosta , 
Juan Delgado y otros cabecillas. 
Sin dar t iempo al enemigo para 
hacer fuego, se a r ro jó sobre él nues-
tra caba l l e r í a , a c u c h i l l á n d o l o y cau-
s á n d o l e 19 muertos a l arma blanca, 
que quedaron en el campo. 
Ent re los muertos tiguran el ca-
beci l la Baldomero Acosta y el t i t u -
lado teniente Constantino V a l d ó s . 
Ambos t ' u e i o n i d e u t i í i c a d o s en Be-
j u c a l . 
Se han cogido los armamentos, 
compuestos de dos r e v ó l v e r e s , u n 
ririe, tres machetes, uu c l a r ín , ocho 
caballos con monturas, h a b i é n d o l e s 
matado muchos m á s . 
El teniente Queipo fué el que en 
lucha con tres rebeldes d ió muerte 
al cabecilla Acosta. 
E l regimieuco de Pizarro c a r g ó 
á la par t ida sin disparar un t i ro . 
Los rebeldes l levan bastantes he-
ridos. 
Por nuestra parte, u u herido gra-
v í s imo y tres leves. 
DON VALERIANO WSYLSE Y NICO-
LAU, Marqués de Tenerife, Goberna-
dor General Capitán General de esta 
Isla y General en Jeja de su Ejército, 
etc- etc. etc. 
ORDENO Y M A N D O : 
1? Todos los habitantes en los cam-
pos ó fuera de la línea de fortificación 
de los poblados, se reconcentrarán en 
ei termino de ocho días, en los pueOlos 
ocupados por las tropas. Será consi-
derado rebelde y jnzgado como tal, 
codo individuo que trascurrido ese 
plazo se encuentre en despoblado, 
2? Queda prohibido en absoluto la 
conducción de víveres de los poblados, 
y la conducción de uno á otro por mar 
ó tierra sin permiso de la autoridad 
militar del punto de partida. A los in-
fractores se les juzgará y penará como 
auxiliares de los rebeldes. 
íi? Los dueños de reses deberán 
conducirlas á los pueblos ó sus inme-
diaciones, para lo cual se les da rá la 
protección conveniente 
4? Trascurrido el plazo de ocho dias, 
que en cada tórmino uaunioipal se con-
tarán desde la publicaiáóa de este ban-
do en la cubecera del mismo, todos los 
i lifmrrectos que so presenten serán 
puestos á mi disposición para fijarles 
el pmit.o en que hayan de residir, sir-
viéndoles de recomendación el que 
faciliten noticias del enemigo que se 
puedan aprovechar, que la presenta-
ción se haga con armas de fuego y más 
especial si esta fuera colectiva. 
ó? Las divsposicioues de este Bando 
sólo son aplicables á la provincia de 
Pinar del Río. 
Habana i ' l de octubre de 1800. 
Valeriano Weyler. 
(De nuestro Suplemento de anoche). 
P f f l 
E l General González Mtiñoz con la 
División del Norte de Pinar del Bio, 
cumpliendo órdenes del General en .ie-
fe, ocupó ayer á las once de la mañana , 
el campamento de Cacarajícara. 
E l enemigo opuso tenaz resistencia 
en el paso de San Miyucl y en las cer-
canías de dicho ingenio y Pozas, soste-
niendo fuego en varios puntos y dejan-
do en poder de las tropas 13 muertos 
con armas, algunas armas más, muni-
ciones, caballos y reses. 
La división tuvo un muerto y cinco 
heridos. 
El general González Muñoz atribuye 
la poca resistencia á la combinación de 
fuerzas. 
Además del asiento de Cacaraj ícara 
so ha ocupado el rancho "Lucas" y han 
avanzado algunas fuerzas á tomar po-
siciones más al sur. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SBÑAIiAMIBNTOS PABA HOY 
Tribunal ontencioso. 
Demanda establecida'por el Administra-
dor del Dospital de San Francíscod ePanla, 
contra la resolución del Gobierno General, 
sobre cuentas y presupuestos: Ponente: se-
ñor Afíero. Fiscal: Sr. Alvarez, Letrado L i -
cenciado Kodrígez Ecay. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
8ala de lo C i v i l 
Declarativo de mayor cuantía, seguido 
por D" Tomasa de Cárdenas, contra la su-
cesión de D. Enrique Diaz sobre pesos. 
Ponente: Sr. Noval, Letrados: Ldos. lía-
bell y Giral, Procuradores Sres. Tejera y 
Mayorga, Juzgado de Belén. 
SecVetariOj Edo. La Torr. 
JUICIOS OBALHa 
Secoión V. 
Contra Luís Ruiz Castañeda y otros 
por robo. Ponente señor Presidente Fis-
cal: L . La Torre. Defensores. Licen-
ciados Mesa, Fuentes, Zequeira y Arias. 
Procuradores Sres. Valdés, Tejera, Ma-
yorga y Sterliug. Jiugado de Guada-
lupe. 
. Contra Cayetano Alvarez, por estafa. Po-
nente Sr. Maya, Fiscal Sr. La Tone. De-
fensor: Ldo. Castellanos. Procurador, señor 
Pereira, Juzgado de Guadalupe. 
Contr* Jorge Lancís, por atentado. Po-
nente: Sr. Maya, Fiscal: ¡Pisca! 8r. La To-
rre. Defensor: Ldo. Fernández; Procura-
dor: Sr. Valdcs Hurtado. Juzgado da Gua-
lape. 
SecrcturiOj Ldo. OdoárdO. 
Sección 2* - ~ 
Contra Angel ITernández, por rapto- Po-
nente Sr. Navarro, Fiscal: Sr. Montero, De-
senso: Ldo. Barraouó, Procurador, señor 
Pereira, Juzgado, ¿e Jesús María. 
Contra Anton.o Cruz Blanco y otro, por 
lesiones. Ponente. Sr. Astudillo, Fiscal: se-
ñor Viljar. Defensores: Ldos. Mesa y Mar-
tí Boada. Procuradores: Srea. López y val-
dós, Juzgado, de Beiucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DB LA* HáBANA. 
BBOAUDAOIÓN. 
E l 22 de octubre 1896 % 4L006 8é 
—«ijj m c** 
N O T A S T E A T R A L E S . 
A principios del mes entrante será 
representado en Payret el famoso dra-
ma de Zorri l la Don J u a n Tenorio, con 
el lujo y la propiedad que su argumen-
to requiere, cantándose bellísimos co 
ros escritos expresamente para dicha 
obra. 
¡Suponemos que no se ha rán esperar 
en el mismo teatro los estrenos de la 
opereta E l Duque de Medina y del j u -
guete lírico E l Gaitero, producciones 
que el público desea conocer. 
Los bufos de Iri joa ensayan L a Gan-
z ú a de J u a n José , letra de Eamón Mo-
rales y música de José Marín Varona, 
así como el sa ínete de costumbres Xa 
Tutelaren Guanabacoa, este último pa-
ra el beneücio de la graciosa segunda 
tiple Encarnac ión Quintero. ^ ^ ¡ ^ ^ 
Una Compañía Dramática, compues-
ta por gran número de actores cesan-
tes, trata de ofrecer el domingo en el 
Gran Teatro de Tacón, el drama ro-
mántico Mar ía ó la Hi ja de un Jornalrh 
ro, cuyo asunto está tomad« de una 
novela socialista de D. Wenceslao Ay-
guals de Izco. '^ZÍ£&S¿*~**&& 
Tres sociedades gallegas, el Centro, 
la Beneficencia y el Orfeón se intere-
san vivamente porque la apreciable t i -
ple y distinguida señorita Manuela 
Tejedor, vea el teatro lleno la noche de 
su beneficio, que se anuncia en Albisu 
para el 2ii de los corrientes. 
E l programa se compone de ruatro 
números de concierto, en que toman 
parte la Coral Galaica, el violinista La 
Presa, y el laureado maestro Chañé. 
Luego va la zarzuela Marina, cantada 
por la Tejedor, el nuevo tenor P a y é s , 
Bnixados y Marcos, dirigiendo la or-
questa el notable profesor de música 
Modesto Ju l ián . 
A l influjo bienhechor—del amigo 
protector,—de la función mencionada 
—ha de salir bien librada—-Manuelita 
Tejedor. 
Los teatros, hoy, yiériíes: 
Payret.—El melodrama en tres actos. 
Los Madijyares.—A lasS. 
Irijoa.—Las zarzuelitas Cuatro en 
Uno y A l Romper la Molienda. Guara-
chas.—A las 8. 
Alhainbra.—A las 8: Estreno de 
L a Ninfa Aerea.—A las í): L a s Nacio-
nes Amigas.—A las 10: E l Fonógrafo. 
—Baile al final de cada acto. 
Folletos de actualidai».—A la 
vista tenemos un ejemplar del cuader-
no de 32 paginas titulado E n la Mani-
gua: E l Guao, Ceja, del Negro y Gnaya-
hifo Sitio de Cascar ro, con un pióiogo, 
en romance, por A . Kioja. De venta, á 
diez centavos el opúsculo, en " L a L u i 
versidad", de l íuiz y Hermano, San 
Ignacio 15. 
—También el joven literato don 
Francisco M. Montesino ha tenido la 
atención de enviarnos un ejemplar de 
su interesante folleto E l Sitio de Cas. 
corro, gloriosa resistencia hecha por la 
bizarra Compañía del Regimiento de Ma-
ría Cristina, a l mando del heroico Capi-
tán don Francisco Neila. 
E l libro consta de 13 pájeinas y os-
tenta una bonita portada. La relación 
está hecha eu lenguaje claro y conciso, 
y á. párrafos pequeños, cada uno de 
los cuales lleva su correspondiente 
t i tulo. Los ejemplares se hallan á la 
venta en las principales l ibrerías y en 
casa de P. Fernández y Compañia, 
Obispo 17. 
I SLA FLOTANTE,— Dui auíe un alio 
había estado unida á la orilla del lago 
Mombasha,en Widdleton, Nueva York, 
una isla flotante que se desprendió de 
aquella durante la última tempestad. 
Derivó á larga distancia, y se en-
cuentra ahora á dieciocho millas de esa 
ciudad, en otro lago que comunica con 
el anterior. La abundante vegetación 
que cubría los dos acres con que cuen-
ta la isla, había a t ra ído mul t i tud de 
animales salvajes, que la eligieron co-
mo domicilio, y se ven ahora encerra-
dos en esa especie de balsa, y á, mer-
ced de los cazadores que hau acudido 
en botes para explotar tan rico coto. Novedades en "Las Ninfas Ha-baneras."—En esta acreditada pelu-
quería, especial para señoras, sita en 
O'Reiíly 78, se acaban de recibir las 
peinetas y clavos de úl t ima moda, no-
ticia quo se pone en conocimiento de 
las señoras y señoritas que frecuentan 
el establecimiento, para quo acudan 
allí á escoger el estilo que más les a-
giade. 
También el elegante saloncito de 
peinar de la misma casa se ha enrique-
cido con una. excelente t intura para 
las canas, tanto para las damas de pe-
lo rubio como para las que lo tienen 
negro ó castaño, líquido inofensivo y 
de maravillosos efectos. 
La dueña de Las NinfasJIabnvrra*,]n 
hábil y perit ísima peinadora, D" Josefa 
Ruiz de Valle, recibe órdenes para 
trabajos á domicilio, y posée en su 
bien dispuesta peluquería, lodos los 
art ículos imprescindibles para un to -
cado de boda, de recepción y de tea-
tro. 
Epigrama.—De autor anónimo. 
E l día de Viernes Santo 
estaba enfermo de muerte 
un hombre, y bañada en llanto 
le ponderaba su suerte 
su mujer, con dulce encanto. 
—' Tu muerte dicha será; 
mueres eu el mismo día 
en que Dios muriendo e s t á , " 
Y el moribundo decía: 
—¡Pero él resuu ta rá ! 
Graduada.— El martes, 20 des-
puéá d * unos lírillant" • ''icios to-
| m ó e l grado de ba.. eu 
el Insti tuto Provincial, nuestra simpa-
tica é inteligente amiga, la señori ta 
Edolmira l iodríguez y Poli, habiendo 
sido muy celebrada por su despejo y 
su amor al estudio. 
Cursó Edelmira por enseñanza l i -
bre, en el acreditado colegio " E l Pi-
lar," San Miguel 84, que dirige la se-
ñor i ta Aurora Pell, y bajo las explica-
ciones del señor don Manuel de J . 
Sáez, profesor del citado plantel. 
Felicitamos á nuestra amiga EdeW 
mira, á sus amantes padres, íamilnt* 
res y profesores por tan halagüeño re-
sultado; y la alent amos á continuar 
sus estudios, para los que tan exce-
lentes condiciones posée. De " E l Educador Popular."— 
Grandeza de alma. — Generosidad.— 
Magnanimidad. 
La grandeza de alma se determina 
por causas nobles y honrosas. 
Los motivos más puros y subbmea 
determinan la generosidad. 
La magnanimidad no necesita cau-
sas para, determinarse; considera sola-
mente lo bueno, lo justo, Jo verdadero 
y lo bello. 
La grandeza de alma hace frente á 
la fortuna; la generosidad hace aver-
gonzar á la fortuna; la magnanimidad, 
se ríe de la fortuna. 
La grandeza de alma perdona una 
ofensa; la generosidad devuelve bien 
por mal; la magnanimidad, olvidando 
la ofensa, hace olvidar al mismo ofen-
sor. 
E VEC xor, fotogrA f icos.—Ad verti-
mos á todos los fotógrafos y aficiona-
dos de la Isla, que en la renombrada 
Galería Art ís t ica , de los señores Otero 
y Colominas, situada en Sau Ka fací 
32, se expenden, á precios arreglados, 
toda clase de efectos y materiales fo-
tográficos de calidad Superior, que so 
reciben scmaualmente del extranjero; 
teniendo la ventaja los consumidores 
de la mencionada fotograba, de poder 
hacer toda clase de preguntas respec-
to de las manipulaciones fotográficas 
al señor Otero, director de todos los 
trabajos de dicha Galería Art ís t ica . 
SOCIKDAO DE t. Y lí. 'SAN LÁZA-
RO".— El señor Presidente de ese ins-
t i tuto de instrucción y recreo; se ha 
servido invitarnos para la velada que 
debe efectuarse ei próximo sábado en 
aquellos salones, bajo el orden siguien-
te: 
Primera parte;—Io Vals por la or-
cjuesta de Felipe B. Valclés. 
2? Discurso presentación de la me-
sa de señoritas, por el Sr. Suárez de la 
ttosa. 
3o Recitado, por la Srita. Presiden-
ta de la Sección, DH Angela Dénis. 
4o Balada., diálogo por ia niña Ma-
ría Azoy y el Sr. Dénis . 
ó? Entretenimiento, por el célebre 
Brasileño (este caballero se ha presta-
do desinteresadamente.) 
Segunda parte:—La¡|coniedia en un 
acto, original del Sr. D. José Hernán-
dez, titulada A'norSin Interés. Su desem-
peño está a cargo de las señori tas An-
gela y Joaquina Dénis. Presidenta y 
Vice-Secretaria de la Sección de Seño-
ritas; y los Sres. Emilio Hernández, 
José Somines, Luis Puig y Benito Dé-
nis, de la Sección de Recreo y Adornó, 
que se han prestado por primera vez y 
sin pretensiones de ninguna especie, 
sólo por el bien de la Sociedad. 
Tercera parte:—Baile general.— I? 
ííigodón.—2? Danza.—3' Danza.—4? 
Vals, -o" Danza.—0" Danza.—7o Lan-
ceros.—s.' pauza.—9° Danza. Viento en popa—Se nos comunica 
que la Vaquería "Nuestra Señora de 
Lourdes,,? situada en el Vedado, se ha 
visto precisada 4 traer nuevas reses 
del campo, con objeto de atender á los 
pedidos, que se le hau aumentado en 
este mes extraordinariamente, no sólo 
en aquella Vaquería, donde se efectúa 
el "ordeño" a la vista del marchante, 
sino en la Habana, donde se reparte 
la leche á, domicilio, en litros de hierro 
esmaltado, limpios y cerrados herméti-
camente. Los encargos pueden hacerse 
llamando al teléfono 555. El ju^o lác-
teo de la Quinta de Lourdes se reco-
mienda por su bondad y pureza. 
Cani'arks.—Por Joaqu ín Alcaide 
de Zafra. 
El ánael de los amores 
nu' abandonó en mi camino, 
y ahora me sirven do guias 
la ingratitud y el desvío. 
Perdónala, corazón, 
que en o! mundo los traidores 
todos maereíi á traición. 
Nadie lo creyera, 
nadie lo pensara 
que tantas maldades putlierau h.uierao 
¡con aquella cara' 
Rn un bailb.-X.. . «atá desoía,-
do porque involuntariamente ha come-
tido una inconveniencia. 
ü n amigo le pregunta qué le pasa. 
. —¿Ves ese caballero que está á la 
^qiuerda! Pues le he tomado por t i y 
le he llamado imbécil. 
m m v A M m m A 
DIA 23 DK OCXDBBBL 
Rl Circular eMáen Guadahipa. 
' A r á í ^ JU1 ^ C ^ * se £ l e S 
calabozo. puJecúlo h L ^ T y 5d T la*" D ^ f f i * 
de un un U o viaje que les í b J J Í r í i V f i S S r 
gadoi de cadenas; por último, siendo .loWn J o V T 
camarón la corona del martirio. Sun GeñSu TA 
seputado eu Iférida. San Servando en Sevilla 
FIESTAS EL SABADO 
MigaB aolemntí. En la Catedral la de Temi» ¿ . 
8, y eu la. dea* iglesiaa la. de oo.Vmbrl ' U 
t a í ' f ¿ní' , Mavr<R Z Vi0 ^ - Comwiponile vis¡, 
ÍL'¡o 8ea0rÍde »* Piedad en el Espirita 
I r á i e B i o del f m ds p a s o m v t 
Etsct bentjlciaia». Kiloi Preño t. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A - O c h ^ c 23 de 1 8 9 a 
X T e l e g r a m a s p e r e l c a l l e . 
. SEUYICIO T E L E G R A F i r O 
DF.L 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
AL. UIAUIO D E LA ÍÍARINA. 
SABANA. 
ROTICIAS COMERCIALES, 
K u e v a - l'ovk% Octubre Z l , 
d í a s 6 i de la tarde 
CnjrafJ «¡panela"'» fiíl5.65. 
Cenlmcs, A í t » 8 0 . 
Descuento i'ftpel comercial, GO d í T . , de S 
dlO yor (¡tuto. 
Cam Mes sobro Londres, «O djr. , bananeros, 
Í Í 4 . 8 1 . 
Idem sobre Parts, 60 djf banqoeros, á 5 
frgreos 18}. 
Idem sobre Uamburso, 60 d/T., banqueros, 
£ 94i. 
Bobos registrados de los Estados» Unidos, 4 
por ciento, ft 113, ex-cnpOu. 
Contrtfogas, n. 10, pol. 9$, costo j flete, 6 
81. 
Cdifrffrrps on plr™, ú 3. 
Kcjrniar ñ buen retino» en pía™, á 2}. 
Aziíenr de miel, en plaza, & i i» 
E) mercado, ünne. 
JHicIcsdeCuba. en bocoyes, nomlaal. 
Manteen del Oeste, en tercerolas, & *10.G0. 
Kiariua patent Minnesota, flr^e, A 95.25 
Londres , Octubre V i . 
A í f c n r é e remolacha, \ \)¡"l. 
Azíicar cenliirusra, pol. 06, firme, A 10.6, 
Idem reernlar t elinn, & 11 /(>. 
Consoliilndof, & 'IS, ex-inter<5s. 
Descocnto, Pnnco Ing-laterra, 2i por 100, 
Cnalro por 100 espaüol, á G7i, ex-lnterés. 
F a r i s , Octubre Ai/. 
Kenla 3 por 100, ft 101 francos 47} cts. ex-
interés. 
C O T I Z A C I O N E S 
DttL 
r ; • -
c o . i r , a n o d b c o r s b d o s b o . 
£ S P A Ñ A . . . . . . . 
ISÍQLATEHKA. 
F E A N C I A . 
áLLSKAKIA 
E S T A D O S UNIDOS, 
D E S C C E N T O 
T I L . . . 
HF.SCAN-
N O M I N A L . 
«Sin opertoioee^ 
AZL'CAÍiKa F ü E ü A D ü a . 
BUdco, trtne», de Derosne j j 
Külieue, baio á regular.... 
liieai,ideiu,iJem, idem, bu»-
do á superior 
Idem, ideni. idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular. 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno á íuperior, nd-
mero 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id. . 
Id. superio tu? 17á 18, id . . 
Idem florete n. 19á 20. id.. . 1 
CENTBIFDÍiAS DB ODABAÍO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocojei. No hay. 
AKUCAR OB MIKIi . 
Felariísciín 88—Nominal. 
AZUCAR UASCABADO. 
ComíD < regular refluo,—No haf. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s da s e m a n a . 
D E C A M b l ü a — D . Francisco Iglesias, auxiliar 
re cor; e lor. 
D E FRUTOS.—D.Manuel Vázouez de las Heras 
E s copia.—Haoan» 21 fle Octubre de 189«—Kl 
FiDdico Fre»!denle interino. J . Petersón. 
A C C I O N E S . 
Hanco Eípjfiol lie U Uva de Cubi, 
Bu^uo A t [ r l c c : & . . . . . . . . . . . . . « • • • 
Basco del Camercin,'Ferrooirn-
ies Unido* da fe Habbnik y Al -
macene* de Reala, . . > . . • « , 
Comp&&u de CuntEoi da tliarro 
4e t}irdeBai y Jácaro 
Uom-riaCí» Unida da ic» Ferrocft-
rrile* d«Caibe .r tén . . . . . . . . . . . . 
Coaipaf ía de Camhioi de Hierro 
do ll«>ej]X3«i S i b a n ü l a . . . . . . . 
Oorapnfiia do Caminos da Hierre 
de Saga a la Or&ndea.« . . . . . . . . 
Compañía de Camlpcs de Hierra 
de CiSasBSCMá Vil laclara. . . . , 
Comoaflta del FerreisríIVUrbanó 
Como, dol U'errocarrU del Ocsm. 
Comp Cnbosa áeAlamcrulot íu 
Bodoí Hi D'itec&ríos de ia Com f̂t. 
Bis de (ias Con»oHdad> 
Compallia de Gaa Hispano Amé-
ricanaConíolldada 
Bonos Hipotecarios CouvorUdoa 
de Gas Consolidado.... , 
ReénerTada Atílcarde CSrtíena* 
CorapaJüfa de Almacenes d« Ha-
cendados,. , . , , , . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa ce Fomento j Naregv 
cl6n del Sur 
Compaliía de Almacenos de Da-
pósito de 1» Habma 
Oblígacionet Hh>ot*carias de 
Cienfuegos y Vñlaelira 
Comptriia de Alcacenes deSanu 
C r t t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Bed Telefónica de la Habaüa. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de l& Isla de Cuba , 
Compañía do Lonja de Vírerea... 
Ferrocarnl de Gibara y Holguín 
Acciones 
ObligaclonM...... 
• errocarrü de San Cayetano i 
V i E f c l e e . — A o c i o n e a . . a 
Obl ic i c ionea . ,„ . . . , , , 






































n&bana 22 da Octubre de 1898. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
V E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O MAYOR. 
Negociado 3? Anuncio. 
Disnnesto por el Ercmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Aportadero que los exámenes reglamentarios 
para capitanes y pilotos de la marina mercante ten-
gan lugar acgiíu está mandado, en los tres últimcs 
días bá\)ile* del presente mes, verificándose los de 
los [irimerosen la Jefatura de Estado Mayor del mis-
mo, y los de los otros en la Comandancia de Marina 
de esta provincia con nrreglo á lo que preceptúa al 
Keal Orden de 17 de Abril de 1891. los pilotos que 
quieran cxaruinarsfi presentarán sus instancias docu-
mentadas á dicha superior autoridad y los alumnos 
al Jefe de la expresada Comandancia de la Provin-
cia antes del día veinte y ocho y en dicho día concu-
rrirán á la Comandancia General para sufrir el reco-
nociruiinro previo que dispone el inciso 8? de la pre-
citada soberana disposición. En la inteligencia de 
que husta el día veinte y siete inclusive solo se admi-
tirán solicitudes para exámenes. 
de orden de S. E , se publica para general 
conocimiento. 
Habana 13 de Octu'.r; de 1896.—El Jefe de Es-
tado Mayor, Pelayo Pedeinonle. 4 lo 
C c t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el d ú 21 de Octubre de 1896 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR. 
Negociado 29— Sección Marnierta, 
A V I S O 
El marinero fogonero de 1? clase licenciado José 
Muría López Gonzál.^í se presentará á hora hábil 
de oficina en esta Jefatura para hacerle entrega de 
un docu'nento que se le ha extravía''" 
H«baua 13 de Octubre «i- " ^ C — E l Jefe de E . M. 
P. O.,Emilio fliariíuez 4-15 
FONDOS P U B L I C O S 
genta 8 por 100 Intereaf 
ano de amo ni 3 ación a* 
nnal 
Idem. id. y 2 id. 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarios \sl 
Tesoro de la Isl da 
de Cuba 
Idem del Tesoro dePuar-
Rico 
Obligaciones nipoteca-
riaí Jel Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
It emisión. . . . . 
Idem. ídem 2* emisión,» 
A C C I O N E S 
UftDCoEspafiol dala Iflf 
ce Cul>& • 
Jdem del Comercio y Pe-
nrcariles Unidos de la 
Habana j Almacenes 
de Kenla.. 
Banco Agr í co la , . . . . . . . 
Crédito Territorial Bipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
JEznpresa de Fomento T 
Navegación del Sur . . . . 
Oemnarna do Almacenes 
de H acendadoa........ 
Compañía de Almacenes 
de Pepófito de la Ha 
bans 
Comoania de Alumbrado 
de Os* ííisoano Ame-
ricana Ccaíoüdado. . . . 
Comt)afi,a CubanH de A-
Inribrailo ceceas. . . . . . 
Wneva Compaftíade Gaa 
déla H a b a n s . . . . . . . . . . 
Compf-f'ía dei Ferrocarrl 
de Matantss á Sabani 
l i a . . . 
CompaSla de Camlnoa as 
Hierro de Cárdenas á 
ft.lúcaro.............. 
Compaíii» de Caminos oe 
Hierro de Cienluegosá 
V i l i » c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compacta de Caminos de 
H srro de Caibarióa á 
fisneti S p r i t a s . . . . . . . . 
^ompltiia do caminos do 




Ferrocamldel Cobre. . . , 
Ferrocarril de ('ttba....«. 
Id em de Ü aan W-n aro o. . . , 
dea de San Cayetano 4 
Vinales. 
Beficerla de Carüsn" 
Sociedad Anónima Red 





10 á 11 pg O.oro . . . . 
•••••••••••SBS 
11 i 12 p g D. oro „ „ „ 
44 a 45 p g D, OTO . . « e n 
33 á 31 pg O, aro 
69 A 70 p g D. oro . . . . . . 
• • • • • • • c a a i a i a , , •«•••• 
u 
Idem loem Naeva Com-
pa&ía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
¿cm. id. Naova Fábnca 
ét H itilo,••>•., 
OBLIGACIONES 
£. irctecsTlas ds Farro 
carrü de Cieninegosy 
lillsclara lf emisión 
Idem. fdém. de 3» Id. al 
7 por 100.. . . . . . 
jíMoaktoptecwjoi de la 
Ar.'.er. Consolmad*. 
88 i 89 P-g D. oro a m n 
•«••>• •••••• 
52 fB3 P S D 9n*mmm— 
4» á 49 p.S D. ero ——• 
12 A7a p.S D. ero mmmam 
62 A 63 p.S D «'0 —aaa 
62 16^ p.gD-
Sü á37 p.8 D. oro . . „ , , 
i . 
• .•.•.•«••''••••••" 
«a•• , , • • • • , ,"••""• 
„ • . • • • • • • « • • • • • • • 
85 Vt; D 8 D. OTO aaaaaa 
18 i 1« p.S O. ora a«>M 
,»•••»•••••••••••• 
Xm 34 i 35 p.8 O- oro-
aaaaaa 
Ba««»« 
68 á 69 p.g D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O U E S 
Oro monoda. . . . . « • 
Plata nacional 
de l i 3 é á 11S;| 
de 98 á 101 
Comp». Veuds 
Valor 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllc. AyiiutaiBlentol«hipot«o» *1 
V*hmo. AyiiEtamianto....... 4 i 
j i i íct HIpoiccarios de U Illa . 




Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR.—Sección 3?—ANUNCIO. 
E n la Comandancia General de Marina de este 
Apostadero se ha recibido la Real orden siguiente: 
"Excmo. Sr,—Habiéndose interesado del 51 miste-
rio de Fomento se deje sin efecto la Real Orden de 
28 de Enero de 1895 aclaratoria de la de 23 de Abril 
de 1X93 expedida por dicho Departamento, determi-
nando que el señalamiento de la zona que deben o-
cupar los baques para la práctica de las operaciones 
comerciales de carga v descarga en los puertos co-
rresponde á Iss autoridades de aquel ramo; S. M. el 
Rey (q. D. e.) y en su nombre la Beina Regente del 
Remo de conformidad con lo informado por el Ase-
sor General de este Ministerio ha tenido á bien dis-
poner que mientras no recaiga resolución adminis-
trativa se suspendan en la Armada los efectos de la 
mencionada Real Orden de 28 de Enero de 1895.— 
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento 
y fines cansiguientes. Dios guarde á V. E . muchos 
años, Madsid 14 de Septiembre de 1896.—José Ma-
fia de Heranger.—Rubricado. 
Lo que de orden de S. E . se publica para genjral 
conocimiento. 
Habana 9 de Octubre de 1896.—El Jefe de Esta-
do Mayor, P. O. Cayetano Tejero. 4-11 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOS. 
Negociado 39—Anuncio. 
E l Excmo. Sr. Capitán de este puerto ha dirigido 
á la Superior Autoridad del Apostadero, la siguiente 
comunicación; 
"Excmo. Sr.; E l capitán de la barca española 
•Josefa.» me participa con esta fecha que en la sin-
gladura del 29 al 30 de Septiembre á 13 h. se avistó 
por el 2'.' cuadrante un gran resplandor que resultó 
ser una barca al parecer americana que estaba ar-
diendo en latitud 24° 40' N. Longitud 78° 25' O. de 
San Fernando á la amanecida y á distancia de una 
milla se vió un vapor al parecer inglés, el que des-
pués de haber reeodocido por todos lados el buque 
incendiado comunicó por telégrafo que estaba aban-
donado: al medio día aemoraba al N. O i O. distan-
cia de 15 millas, en la singladura siguiente desapare-
ció por el N. O. á la distancia de 20 millas. Lo que 
tengo el honor de participar á V. E . para su debido 
superior conocimiento." 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana 9 de Octubre de 189»».—El Jefe de E . M. 
P. O. Cayetano Tejera. 4-11 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
ANUNCIO. 
Dispuesto por Real Orden de 12 de agosto del co 
rriente afo, se abra concurso entre los señores Aso 
sores de Provincia para cubrir cuatro plazas de Au-
xiliares del Consejo Juríd'co de la Armada, estable-
ciéndose, para que se observen extrictamente en el 
concurso, las siguientes reglas. 
Primera. Los Asesores de Provincia que deseen 
y se propongan concurrir para obtener una de las 
cuatro plazas prefijadas ne aspirantes del Cuerpo 
Jurídico, que habrán de ocupar las de auxiliares que 
vaquen y les correspondan en turno con igual núme-
ro de aspirantes de las últimas oposiciones, elevarán 
sus instancias á estj Ministerio jor el conducto de 
ordenanza, dentro del término de 70 días, contados 
desde el siguiente al día en que se publi)ue la con-
vocatoria en la Gaceta de Madrid. 
Segunda, Las instancias vendrán acompañadas 
e las partidas de bautismo ó certificaciones de naci-
miento, según corresponda, asi como los demás do-
cumentos que igualmente afecten á los interesados, y 
se reñerau á servicios especiales, como también á 
méritos académicos y profesionales que los solicitan-
tes poseyeren y quisieren acreditar. 
Tercera. Los respectivos Comandantes de Mari-
na, al cursar las inctancias justificadas con los do-
cumentos antedichos. Informarán respecto a la con-
ducta de los solicitantes en el doble concepto de pri-
vada y oficial ó profesional, y á su vez los Capitanes 
Generales de los Dcpartementos y Comandantes 
Generales de los Apostaderos, de acuerdo con sus 
Auditores, informarán también lo que ¡es consto so-
bre el indicado último concepto. 
Cuarta. Si alguno de los Asesores solicitantes 
estuviese encoioisión de servicio, la autoridadá cu^as 
órdenes Rehallase destinado en comisión especial, 
informaráasimismo respecto á ia conducta y ejerci-
cio de la comisión del Asesor. 
Quinta. Terminado el plazo de la convocatoria y 
elevadas á este Ministerio las instancias documenta-
das que se hubiesen presentado, se procederá en es-
te Centro á clasificar dentro del período de quince 
días los Asesores que hubiesen concurrido, y apro-
bada que sea la propuesta formulada en virtud de la 
antedicha clasificación por la Dirección del personal, 
de Real Orden serán declaraJo8 aspirantes con de-
recho á ocupar laa vacantes de Auxiliares que en el 
mencionado turno les correspondan los cuatro Ase-
sores que hayan obtenido mejor clasificación y reú-
nan por tanto más méritos para ser aspirantes. 
Habana, 11 de septiembre de 1896,—El Jefe de E . 
M., Pelayo Pedcmonte. 8-13 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO 
E l vecino de eeta capital (O-Reilly 18) D. José 
Arrufi l se servirá presentarse en la Secretarla de es-
te Gobierno Militar, en dia y hora hábiles de oficina 
p ira enterarle de un asunto pue le interesa. 
Habana 20 de Octubre de 1896—De O. de S. E . — 
El U«KMDdaute Secretario, Juatiui^ao G. Delgado. 
G O B I E R N O M I L I T A H D E L A P R O V I N C I A 
J P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
D. Casimiro AMo Rios cabo 1? que fué del Bata-
Hóa .Voluntarios de Madrid y que residía en esta 
Capital cille de San Pedro n 6 se servirá presentar-
so en la Secretaría de este Gobierno Militar en dia 
y hora hib'les de oficina para enterarle de asuntos 
que le interesan. 
Ha «na lOde Octubre de 1896.—De orden de S .E-
E : Me. Srio., Justiniano G, Delgado. <-14 
VAPCSES DE TRAVESIA ^ 
BE B S P S B A H . 
Obre. 23 M. L . Vfilaverde: Santiago de Cuba y sao. 
m 23 Semranca: Veracrut. 
- 23 Sena; Livcroool v esc. 
• 25 Ciudad Condal: New York. 
,. 25 Ynmun Nueva Yort. 
- 27 J . Jovcr Serra: Barcelona v eso. 
,. 27 Cavo Blanco: Londres y Amberea 
— 26 Buenos Aires: Cádiz. 
. 28 P. de Sa; rústeeui: Cádiz. ! 
« 28 Yucatán Nueva Xora. / 
. 28 Séneca: Veracrua. ««o. iV 
m 29 Habana: Colún y esa. -/} 
- SO Viíilancia: Varacrux. 
Nov. 1 Saraioca: Nueva Yorx 
4 Manuela Puerto Rico y escala* 
— tí Francisca: Liverpool y esc. 
. 14 alarla Herrera: áe Puerto Rico r sccila*. 
8 A L D S A N . / 
Obre. 24 Mascoíte: Cayo Hueso y Tampx 
— 24 Setrurauca: llueva » o t . 
„ 26 Tz^-T¡n; Veracruz v iscatas 
w 28 J . Jover Serra. Barcelona y eac 
• 29 Yucatán Veracruav essaiaa. , 
,. 29 Séneca. Nueva Torlr-
„ 80 Habana. Nueva York. 
,. 81 M. L . Vllaverde: Pto Hico v eao. 
31 Vidlancia: Nueva York. 
Nov. 2 SaratoffSk, Verncrus y escala». 
— 10 Manuela Puerto Rico v escalaa. 
- 20 María Herrern: Puerto Rico T otaala* 
V ^ T Ü B E S CÜSTEKÜS. 
Obre, 
Nov. 
8S E S P E R A N . 
23 M. L . Viitavertíe: de S. de Cuba y eac. 
25 Aviléa: de Sgo. ue Cuba, Sagua do Tánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
S5 JosefUa en Batatmnó, para Cien;uegoi, 
# Tunas. Júcaro, Santa Cruz. Manzauillo, 
y Santiaco de Cuba 
25 Adela, de Sagua Cárdenas y Caibarién. 
Antinógenes Meuéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
29 Morteia: ae «uevitas. Gibara, Haraooa, 
Guantánamo Sao. de Cuba v P. Rico. 
« Manuela de Mantiaso de Cuba y esaalu. 
4 Purísima Concepción: ea isaiaoano. proco-
cedente de Cuba. Manzanillo. Santa Crux, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfuezos. 
9 Julia, de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, 
Jlayarí, Baracoa, Guantánamo y Sgo. de 
Cuba. 
, . 14 Mana Herrera: ae Sgo. de Cana. Pto. Rico 
v escalas. 
B A L D E A N ' - ^ * » « t ^ -
Obre. 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
M 25 Purísima Concepción: de tíatanano para 
Cienfuegoa, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
— 25 Tritón: para Cabaüas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Agua». 
Santa Lncfa. Rio del Medio, Dimas, Arro-
vos v L a Fé. 
— 27 Adela: para Cárdenas. Saena y'Caibarién. 
29 Jc:elita, de Batabanó: de Santiago d i Cuba; 
Manzanillo, Santa Cruz, Jícaro, Tunas, 
Trinidad v Cienfuegos. 
30 Aviiúa: para JS'uevitas. Uihara, Sagua le 
Tánamov Cuba. 
31 M. L . Viilaver.Ie: para 8?o. de Cuba yesc 
1 Antindgenes Menfindez: de ttkMsttwafi par-
Cuba y escalas. 
mm 5 Moriera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagna de Tánamo. Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
— 20 Maña Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Culia, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla, y Pto. Rico. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas. Sagua y Caibarvín. regre-
sando los lunes.—Se decspaoha á bórdo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los eábad.cs á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio. Dimás. Arroyos, L a Fé 
y Guadiana—Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada méí para Nueva ^íerona y Santa 
Pé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos. 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 v 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17. 37. y í por la mañana 
Noy. 
P U E E T O D E _ L A E A B A H A . 
S A L I D A S 
Día 22: 
Para Veracruz, vap. am. Drizaba, cap. Downs. 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ca-
pitán Burley. 
M o v i m i e n t o do pasa jeros . 
E N T R A R O N 
De N U E V A Y O R K cu el vap. ara. Orizíba: 
Srcs. D. Fas Kigeiry—Arturo de Ilion—6. E . de 
Sanores—II. Adler—Amalia Zorg—F. Smith—Ade-
más 22 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor am. 
ricauo Mascotte. 
8res. Isabel Pérez—Gervasio Fernández—Eduar-
do M. Bellido—Federico López—Juan Gener—Adol-
fo Hernández—Faustino de la Rionda—Rafaela Mi-
randa—Franciseo F . Miranda-Cristóbal de los Re-
yes. 
Para N. ORliEANS en el vap. am. Whitn;y: 
Sres. Elena Caparro y 2 hijos—Además 5 asiáti-
cos. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. esn. Méjico: 
Sres. Antonio Divisaus—John A. Libby. 
B u q u e s con r s s l e t r o abierto. 
Para Barcelona, Málaga y Canarias, vía Caibarién 
vap. esp. J . Jover Serra. cap. Llorca, por J . 
Balcells y Cp. 
Montevideo, vap. esp. Francisco, cap. Barba, 
por Otamendi, lino, y Cp, 
Nueva York, vap. am. City of Washington, ca 
pitan Burley, por Hidalgo y Cp. 
E L V A P O R C O R R E O 
B u e n o s A i r e s 
c a p i t á n G é R ^ t r 
saldrá para 
P u e r t o R i c o , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día 30 de Octubre á laa 4 de la tarda Uovan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, (jadiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cadia. 
Los pasaportes se entredirán al recibir los billete* 
da "SSlilt. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y documentos 
de embarque hasta ei 2d. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo .11 del Retrlamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta com-
pañía, anrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecn» lá deSToviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos ios 
bultos de su equipaje, eu nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fnndándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa due-
ño, así coruo del puerto de destino. 
1)a más pormenores imsondrá n oonaignatario 
M. Calvo. Oñeios a. 23. 
L I N E A D S N Ü E V A Y O R X 
es combinación con loa v i a t a á Europa 
Veracruz 7 Centro América. 
C e h a r á n tres m o n s u a i e g , « a l i a n ¿ t a 
l e s r a p c r e a ae este puerto loa d í a e 
I O . 20 7 S O . 7 ¿ e l H e w T ' o r h loa 
d ia s I O . 3 0 7 S O de c a d a r a s e 
•«ir/ 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n M U I T C J A R R I T 
saldrá para N E W Y O R K ol 30 de Octubre á 
ja» 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua CompaSía tiene acredita-
do en eus-tifr.rcntes lineas. 
También r«clbe earga para Inglaterra, Hambargo, 
Bremen, Amaterdan, Rotterdam, Amberea j demás 
puertos de Kurona cou conocimiento directo. 
L a carga sc'Vecibs hasta la víspera de la salida. 
L a con ¿«ppudencia solo sa recibe en la Admini*» 
tración de Cor'eoi. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una ptfllia 
flotante, así para ecta linca eomo para todas las do-
más, ba}o la cual pneden. asegurarse todos los aíoo-
tos que ee embarquen en pus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha 
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen intenor de los vapores de esta Com 
paula, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los nasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equiprie, sa nombre y el puerto (te des-
iiuo. o n toda» sui letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sn dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios uúm 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R C O R R E O 
M . L . V I L L A V E R D E 
c a p i t á n O T A R V I D E 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A B A , SANTIAGO 
D E CUBA.PONCE, M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
RICO el 31 de Octubre a las 4 de la tarde, para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez y Puerto Ri -
co hasta el 29 inclusive, y documentos de embarque 
hasta ^ 2». . , 
NOTA.—Esta Compaliía tiene abierta una póllaa 
flotante, así para esta línaa como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ELsegurarso todos los efectos 
que se embarañen en sus rsporaa. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dei Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su coulpaje, su nombre y el, puerto de des-
tino, con;toi;as sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose tn esta disposición, la Compañía no 
i admitirá Uilto alguno de equipajes que jío lleve cla-
ramente «tapipado el nombre y apellido de stt dueño 
así como el del puerto de destino. ' ( ' 
C O A 
SALIDA. L L B G A D A . 
B u q u e s que s e l i an despachado . 
Para Veracruz jr escalas, vap. am. Orizaha, capitán 
Downs, por Hidalgo y Cp. con efectos. 
B u q u e s que n a n abierto reg is tro 
Para Nueva Y'ork, vap. ara. Segnrauca, cap. ILiu-
sen, por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte cap. 
Roase por G. Lawton Cbílds y Cp. 
POltaas c o r r i d a s e l dia de 22 
Octubre. 
Tabacos torcidos . , SIO.'iOO 
Caietiüas. cigarros 71,"03 
fícatíura. kilos 6 0 
Cueros, i i o a . . . . . . . . . 2.'50 
Metilico S 225,000 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTS8 D S 
A R O N I Q L 0 F E 2 T C O I T . 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrá para P R u i i R K S O y V E R A C R U Z el 27 de 
Octubre á los dos de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oücio 
Admite carga j pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes de corretias. sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo híuta el di» 26. 
Llamamos ia atcncióri de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Keglamento de pasajes v del 
orden y régimen interior délos vanores «leesta Com-
pañía, anrobado por B. O. del Ministerio ¡lo Ultra-
mar, fecha 11 de Noviembre de 18S7, el caal dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, sn nombro y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en eeta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no ¡leve cla-
ramente estampado el noninre y apeiüdo de su due-
ño, â í como el de! puerto de destii.o. 
De más permencrai impondrá «b coc»i|aat*rio 
M. Cairo. Ü3cics u. 28. 
De la Habana el ¿la úl-
timo dé cada mes. 
. . Nuevitas el •« 2 
•« Gibara 3 
M Santiago de Cuba. 5 
. . ? o n c e . . . . . . , , , . « . 8 
. Kayagaes .^ . .— 0 
A Nuevitas a l . . . . 3 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 3 
, . Santiago de Cuba. 4 
. . P o n c o . . . . . . . . . . . . 7 
„ Mayagüet . . . . 9 
M Puerto-RiCO...««a 10 
SALIDA. 
De Puerto-Rico el. M 15 
Mayaguez.. . . , . , . 16 
. . Ponce., 17 
Puorto-Prlníipe.. 19 
M Santiago da Cuba. 20 
„ Gibara 21 
Nuevitas. . . . . . . . . . 22 
L L B O A D A . 
A May agües e l . . . . . . . 11 
Ponce 15 
Puerto-Príncipe,. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . G i b a r a . . . . . , , . . . , . 20 
M N u e v i t a s . . . . . . . 2 1 
aa Q a b a Q a . m . . . . . . t i 
£ ? O T A S . 
ffs sn viaja de Ida recibirá en Puerto-Klco los días 
n f l l «ada mea, la cwga j pasajeros que para lo» 
pLürtos del mor Caribe arriba expresados y Pacífico 
C(iuduzca oi correo que sala de Barcelona el día 25 y 
¿o Cádii el 30. 
isn su viale de regreso, entregará el correo que sa-
le de Paerto-Rico ol 13 ia carea y pasjiieros une aw 
ducca procedente de los naertos del mar Caribe y ra 
P*eaco car» Cé i/ B wloaa. 
bu u epoc* as mafcnvirtiR, o ea desdo . de te»""* 
al SO de Seutiembro, ei admite carga pora C6<U«-
Barcelona, Santander y Corufia. poro uasajeroa §613 
pira los áltímos puert ia.—i{. Oalvo y Comp 
II. CalTO t Cc<uo., Oflcios námero M. 
IWk ñ LA H i B M A A CQLOi 
En t'jn'íine.ción coa leí vaporeo de Nuera-Yorlty 
coa la Comp&ñia dei Ferrocarril do Panamá y rapo 
re» ¿a la cosía Sur y Norte dal Pacíflao. 
V a p o r e s p a ñ o l 
M E X I C O 
c a p i t á n C U R E I - . I -
Saldrá el 6 de Noviembre, á las 4 de la tarde' 
cou ttirección á loa puertos que á conlinuición se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Be ribo además, carga para todoa los puertos del 
Pacilico 
L a carga se reciba el día 3 y los documentos ue 
embarque el -i. 
SALIDAS. LLEGADA» 
De la Habana ei dIaM 
a. Santiago de Cuba. 
L a Guaira 
. . Puerto Cabello... 
„ Sabani l la . . . . . . . . . 
a. Cartagena.. . . . . . . 
_ Golac 
A Santiago de Cuba ol 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 12 
13 . . Puerto Cabello.. M 13 
14 . . Sabani l la . . . . . . . . . 16 
17 , . Cartagena. , , . . . . . 17 
lg . . Colún 19 
2Q m Smtiago de Cuba. 36 
«. H a b u i a . . . . . . . . . . 39 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros liá-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
fnlto» de su equipaje, su aci2^r? y n-nnrit» da dea-
tino, con toda» sus le.tras vcon la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nouitire y apellido de su dueño 
as! como el del puerto de destino 
L a c«.rza ae recibe eldSa 4 
NOTA.—Esta Comtar.la tiene abisma ana pdllta 
fletante, así para esta línea como para todas tai de 
más, bajo la cual pueden asoguraroa todo» loa efectos 
oca »« embarcuen sn suvasoree. 
P L A M g T E A M S H 1 P L Í N B 
á I f « w - T e r ) E en 7 0 h o r a s . 
les r á p i d a Tapcree cotoos amarloanoi 
B á S C O T T B Y O U V E T T B , 
Ono ae míos vapores salara ae este puerta soaos las 
miércoles v sábados, á la una de ia tarde, con escala 
en Cayo Hueio y Tampa, donde 38 toman los trenes, 
Degando loa pasajeros á Nceva York sin cambio al 
cuno, pasando por Jacksonrille, Sava^aok, Charle» 
ton, Richmond, Washington, Filadelliay Baltimore. 
Se venden billete» para N'ueva Orleana, St. Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Etta-
¿co-Unidos, j para Europa en combinación con laa 
mejores líneas de vaporea que «alen de Nueva York. 
Billetes ds ida j vuelta á Nueva Yor"?, $90 oro amê  
ricuno. Los conductores hablan el castellano, 
Los dias de salida de vapor no se despechan pata-
portea depnéí da las once de la DLaQana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeroj ei 
despacho de letra» aobre todos los puntos de los E s -
tado» Unidos estará abierto ba»ta áitimibora. 
G . l a w i i ( É h r G i i R . í ñ & 
M e r c a d e r e s 3 8 . altes. 
a m .••-1 j i 
ta de fapsres ta 
T f i A S A T L A J f c í T I Ü O a 
D I m 
ílo Se J . JcFfir f M 
D E B A l i C E L O N A . 
E l muy acreditado vapor espafiol 
J . J O V E R S E R R A 
de5,500 toneladas, máquina de triple expansión a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
«j»1Ü0 A. 1., y construido bajo la inspección dei 
Almirantazgo inglés 
c a p i t á n D. V i c e n t e L l c r c a , 
saldrá de la Habana F I J A M E N T E el 28 de Oc-
tubre, á la I de la tarde, vía C A I B A R I E N , para 
S á n t a C r u z de l a P a l m a , . ¡J* 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado álos muelles de los Alma-
cenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . B A L C E L L S y 
COMP.. 8. e n C . Cuba 43. C 1201 9-18 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s replares y fijas i m a l e s . 
D E H A M B U R G O . . el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 de „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e r a c r u z . 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
tas. Cárdenas. Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
uuici otro puerto de la costa Norte y Sur de la lala 
de Coba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingham, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Gé.nova, Giimsby, Manche^ter, Lon-
dres. Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plyraoath, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichoa puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empresa pone á la diriposichan ce ios sefiores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qua la carga qne se ofrezca sea »nfi-
cicntc para ameritar la escala. Dicba carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo. 
P A R A T A M P I C O Y V S R A C R D Z . 
Saldrá para dithos puertos S O B R E E L DIA 2 
D E O C T U B R E el phívo vapor correo alemán 
de porte de 2.^1 toneladas 
capitán P R E H N . 
Admite carga á ñote y pasajeros de proa y ano» 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
1? cámara Proa. 
riglrse á sus consignatar-
COMP. Sea Ignacio 54. 
Para TAMPICO $25 $13 
Para V E R A C R U Z ,, 36 ,. 18 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por !a Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores di i 
ríos: MARTIN F A L K Y 
Apartado 729. 
reH^jjgg a n d . O u b a , 
A l S T E A M S I P G O M P M 
L í n e a d e W a r d . 
Serrlclo regular devaperes correo» amenaaoos en-













(Salidas de Mueva Yor6 para la Habana y Tampioo 
todos los micrcolos á tas tre» de la tarde, r para la 
Habana y puertos do México, todos los sábados á la 
una de la tarde 
Salidas de la Habana para Nueva York, todos los 
jueves y sábados, í las cuatro de la tarde, eomo 
ligua: 
Octubre 
V a p o r e s e s s í e r o s 
VAPOR E S F A R O L 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viaje» decenales de este vapor correo déla costs 
Norte entre lo» siguiente» puertos. 
Saldrá de la HaW-ia, (muelle de Luz) lo» dia» 5, 
1& y 25 de cada mes. i las diez de la noche, para 
C A B A L A S 
B A H I A HONDA 
RIO BLANCO 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
R I O D E L M E D I O 
D U N A B 
ARROYOS Y 
L A F E . 
E l regreso lo efectuará coa las mismas escalas en 
sentido inverso, saliendo de L a Fé. los dias 8, 18 y 
38 á laa 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Luí la víspe-
ra y eu el dia de salida, cobrándose á bordo ios no-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga ain póliza», debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes da co-
rrcrl s.3. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, basta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrln, en L a Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolíu del 
Collado, y en la Habana, los Sres. Fernandez. Gar-
cía y C? Oficio» l r 3. C 883 156-1 Ag 
M S Á á e y A F C m M O L i e 
C o r r e o s d e l a s Aj í t i l l a s 
T E A S P O R T E S M I L I T A R E S 
ra 
VAPOR KSPANUt, 
capitán D. J . MARIA VACA. 
Saldrá de este puerto ei día í5 da Outitbr* á Uü 
12 del dia para los de 
N u e v i t a » , 
Puer to P a d r e . 
G-ibara. 
M a y a r i . 
B a r a c o a . 
G^tiantánaxna 
7 C u b a 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrtgnaay C* 
Puerto Padre: Sr. D Francisce Plá y PioabU, 
Uibara: Sr. D. Manuel da SUva. 
Mavarí: Sr. D. Juan Grao. 
baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Mesea y C?. 
Se descacha por sus Armadorea Han Pedro n. .̂ 
V a p o r E s p a ñ o l 
¿f\ iLí Isct L a a í A k 
V I G I L A N C I A ., 
S l ¿ N E C A . . . . . . a a . . . . . . . . . . . i 
ORIZAUA a< 
Y C M U R l « . . . , . - . , . . . . , * • • . , < 
YUCATAN 
8ARATOGA na 
C I T Y O F WASHINGTON. . 
8KGURANCA 
R E N E C A 
V I G I L A N C I A 
Salidas de la Habana para puertos de México 
todo» loa jueves por la mañana y para Tampioo di-
rectamente, los lunas ai medio cía. como sleur 
SARATOGA Octubre 1 
Y U C A T A N . , . . . . . a a a . . . . . i . . . m 5 
SEGURANZA . . g 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . m 12 
V I G I L A N C I A m ip 
S E N E C A » 19 
D R I Z A B A m 22 
Y U C A T A N « , 29 
Salidas de Cienfuegos para Nceva Yora ría aaa-
tiago de Cuba y Naaaat los martes de cada dos le-
mán as como £Í£U«: 
S A N T I A G O . . . . . m. Octubre 6 
N I A G A R A » 20 
PASAJES.—Estos hermoso» vapores y tan bles 
coujcidu» por la rapidez y seguridad de sas viajes, 
tienen «xceientes comodidades para pasajare* en 
sus espaciota» cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos 
C A R G A . — L a carga »e rscfDs en el muelle ae o » 
balleria »olamente el día antas de la salida, y ao ad-
mite carea nara Inglaterra. Hamburgo, Bremen. 
Atnstrrdan, Rotterdam, Havre y /.mberes, Buenos 
Aire», Montevideo, Santo» y £io Janeiro con oozo-
oimisntcs directo». 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
Mézico, >erá pagado por adeiautado an monada ame-
ricana ó eu equivalent*. 
A V I S O 
Se avisa á los señores pasteros qae para sacar p 
saje para Méjico ó evitar cuarentena en Nueva York, 
deben nrovecree de un certificado de aclimatación 
del Dr. Buceasen Obispo 21 (altos) 
Los vapores de la línea de los Sres. Jame» E 
Ward & Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuitro en pun-.o de la tarde, deoien-
do iptar 1«» paaai'rt-oi 4 hordo *r>*«f do esa hora 
Por» mas pormanoret din «irse < ' os agsatea. ai* 
Itigo y r-v»mp., Cuba número» 78 y 78. 
j 730 165-1 J l 
capitán N. G O N Z A L E Z . 
Itinerario de lo» viajes semanales entre esto poti-
to y los de 
C á r d e n a s , 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos loa martes i ¡a» 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amauerer lal miér-
coles, siguieu.lo viaje á Sagua para llegar á Caiba-
rién los jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde: am*. 
necerá ea Sugua, siguiendo viiije á Cárden.i» de cu-
yo puerto saldrá los sábados á las 3 de la tarde ama-
neciendo los dominaos en la Habana. 
Admito earga basta las 3 do la tarde del dii da 
salida íolaioeute para los puertos de Sagiia y Can 
barién. 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
De Habana á Cárdenas $ 6.30 en primer*. 
De Habana á Cárdenas „ 3.00 en tercera. " 
De Habana á Sagua „ 8.50 en primera. 
De Habana á Sagua „ 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibarién... . „ 13.00 eti primera. 
De Habana á Caibarién 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Maribona. Pérez y Couni 
En Sagna: Miguel Gonaález Sarmiento. 
En Caibarién: Hcbrinos da Herrera. 
N . 6 E L A T S Y C * 
1 0 8 , A C J - U T A R , 1 Q B , 
E s q u i n a á A m a r g a r a . 
PASOS POB EL CABLS 
F a c i l i t a n cartaa de c r é d i t o y ffiraa 
le tras á corta y larga v i s t a 
lobreHueva Yora, Nueva Orleana, Veraoru*, HA 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londre», Parí», Bár-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápols*. 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lille, Nante», Sida 
Quintín. Diepno, Touluosa, Venecia, Florencia, Pa 
lermo, Turín, Mesina, &, atícamo sobra todos la» o»-
;ita!e» y poblaciones do 
m F A N A B I S L A S C A N A H l A d 
L T R U I Z Y O » 
E s q u i n a á M e r c a l e r e a . 
t i a ce i i p a g o s p o r e l c ib lcg 
F a c i l i t a n car taa do c r ó d i t s 
Giran letras »ob e Londre», New York, New Os» 
lean», Milán, Turín, Roma, Veneclo, Florsncia, Ná-
pole»[ Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Haaibur 
go. Parí», Havre, Naates, Bordeo», Marsella, Lille. 
von, Méjico. Veracrai. Saa Juan d* Puerto Bios^ 
etc., etc. 
gobre todas la» capitales y pueblos; sobra Piitat 
Mallorca. Ibiia. Mahin r Santa Gruí de raaerifa, 
Y E N E S T A I S I ^ á . 
sobre Matar ras. Cárdenas, Remedios, Santa Clar^, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue*^ 
Sancti-^piritas, Santiago de Cuba, Ciego de Avit^ 
Mai zanifio. Pinar del Río, Gibara, Puerto Príncipe 
Nueviia». etc. 
S Í D A L . a O t c o m f T 
C U B A 70 Y 78, 
Btcen pagos peu el cable giran letras i corta ' l a r -
ga vista y dan cartas de crédito sobre Naw York, F l -
fadelflj^ew Orleans, San Francúco, Lomiras, Pa-
rís. Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudad»» 
importantes de los Estados Cuidos y Europa, as! o»' 
Eiofbre todo» lo» pueblo» de Kspafia y »a»"proviaoltj 
B A N Q T T S R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a a e r a o 
EACSN PAGOS PfiS E L CABIíH 
racllítan cartaa da orédifcc 
trzí A Ñ I' 1 Sl'O NUEVA UKL.BAHÍS, ¡n.CjUl̂ \J, 
E f v % A N DE PUERTO RICO, LONDRES, PA-
wt? BURDEOS. LYON, BAYÓNA, ÍIAMBUR-
no BREMEN, BERLIN, VIENA. AMSTER-
MAN BRCHELAS. ROMA, ÑAPOLES, MiLAN, 
« v x o V A ETC., ETC.. a»l como »obre tola» l u 
capitales r Pueblos de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ademas, compran y venden en co-
misiosi, rí£ntas e s p a ñ o l a s . franci ís . \3 
E INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CÜALOUIEBA OTRA CLASfl D«« 
V A L O R E S PLHLlCOÍí. 
B O S A R I O D E L A M A R I N A . 
COMFOSTELA 52,54,56, 60 Y 69 Y CBR4PSA 61, 
\iono (íeiiíostraiidp á sus niiinerosos favorecedores que vende siu competen-
cia, que satisface to-los los gustos y se adapta á todas las fortunas. 
H e aquí u n a n u e v a prueba: 
. . $ 1 5 á 
Colamnas y jarrones, cosa fiüa 
y elegante, el par desde. 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde 4 <l r¿ 
Tarjeteros y porta-flores para 
mesas, elegantísimos, variedad 
numerosísima, desde f p 3 . 5 0 á 3 0 
Estuches de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de J . 
J J o r b o l / a , ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 cucliillos, 12 
cucharas, 12 huiedores, 12 cu-
charitas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
rón, todo en ^ 1.30 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en él párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas, 18 tenedores, 12 cu-
cha ritas para cafe, 12 cucha-
ras, 12 cnchillos y 12 tenedo-
res para postre, 0 cucha ritas 
para especias, una para mos-
taza, juego trinchante, cuchi-
lio y tenedor, juego para en-
•ralada, tenedor y cuchara, 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
avellanas, tenazas para azúcar, 
y un cuchillo especial para 
cortar queso, todo cn . S 3 7 5 
8 . 5 0 
a 
1 0 á 3 0 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para rega-
lo en 
Estuches de tres piezas, apropia- ^ ^ 
dos para la infancia, desde.. . ̂  ¿ . d i ) í l O 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, 
taza y cucharita, desde 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde $ 8 á l * 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Christophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de c i n - , 
cuenta y una piezas $ 4 2 . 4 0 
VINO CORDIAL DE C1EMINA COMPUESTO 
„ . vlo^ preparado por XJLRici, químico. Idd Mstema nerví^^P?™8 PODERpSO el R E C O N S T I T U Y E N TK más rúpi.'.o y el TONICO V I T A U Z A D O R más enér-ico del cuerpo hnmaDO I ^^^¿faSSftto* VINOesun'erdaderoColiDIAL Su 3ilbor ea agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. 8« efectj 
h íf(^AV\R^Í? 7 POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
I A V V V Í I deseos ceustautes de dormir, pereza y sueño inroluntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral. 
Ja A^VhMIA, clorosis, jaquecas y nvnraigias rebeldea. Ataoues da ner?ioi. Menstruación difícil y dolorosa. florea blancas. Palpitación del! - cor«lzon. ' í • 
l( ; I ) r? , A ^'''dll «eneral. extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y fiogedad an las piernaa. Enflaquecimiento progresivo. Falla de apetito por jX-fi-é^i ?tollla debllldad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. ^ S I 
l l / I J I » , A la "Pf^^orrea, pérdidas seminales y de la sangro. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad aara esludios 51 
l / ^ I T T T ^ A r*50k '-8" Vahido8 ^««««yo». f f . | 
|(̂ J J^j^^ dada8""!a(1 >exual é i™?0*611^» Por abusos de la juTentud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencia* descui I 
Icontinua/uLnHnVfí^v^'?.^*1165"1 la "^g"1'd« ahila rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentü alivio y alentar al paciente á¡ 
' Proí'ín. on íAU ^ O K D l A L hasti obtener la curación completa. 
1 retío, yu centavos el irasco. Se reude por Sarrá, Lobé, Jolmsoa,, Rovira y Botica San Cirios, San MIgnel n. 103, HA1UXA, 
alt 16 Si 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curacidu,. 
se vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
SS21 J O I T S H I A de oro de 18 kilates y brillantes, tiene expuesto 
esta casa el surtido m á s grande, m á s variado y m á s rico qvie se ha vis-
to en esta ciudad. L a casa Borbolla, suplica á las familias vengan 
á ver tantas novedades, que aunque no las compren, tendrán el 
gusúo de admirarlas. 
ikBOiRITOS para sa las y salones hay verdaderas obras de arte 
en cuadros, jarrones y a r t í s t i c a s figuras que se venden á precios aco-
modador á la s u s p e n s i ó n de la p r ó x i m a zaíra. 
2E3n esba casa se admiten los billetes lo mismo que centenes en to-
das las ventas. 
L o s muebles de J . Sorbolla siguen pasando á manos de 
sus favorecedores á precios casi incre íb le s , comq que 
l i e veras ss* e s t á n realizando todos. Acudan, pues, que ga lgas p o : ^ ó 
^stas, no se repetirán. Pronto publicaremos nueva l is ta de'précjLÓs, 
C0MP0ST.EIA 5 3 , 5 4 , 5 6 , 6 0 Y 69 ^ ÓBH-MíA 61. • :-
CABLE B^MOJ A P a i ^ á ^ m ñ m m i w § Ü ' l 9 
10̂ ) y a 








C I G A R R O S S I N P E G A 
EAB1UC.I 
¿ISDOJñA D3 L A R E A L 
c roo 
P I D A N S E E N T O D A S P A U T E S 
! A m t 
El surtido mis pxleuno "i"»' «'«'Hoce, es el <le la 
gran se.lrru l.A l íTcCA. NVptuuo v San Nicol.is. 
iiin>iesi.'fi v ••¡ul J S gi át;». c ioir» 5 st 
FIESE AMARILU 
(O TOHITO NEGRO) 
\JO cara segura é infaliblemente, el 
Dr. Jaureguizar. Pra<ia 81. 
I St 
^ E l m e j o r c o s m é t i c o p a r a d e v o l v e r a l c a o e l l o c a n o ^ 
4> s u c o l o r n a t u r a l . # 
$) ISO CONTIENE NITRATO DE PLATA. / 
| Es el preMo k las Seasras flesáe 1876. | 
# SE VflHffl EN BOTICAS, SEDERIAS Y QUINCALLAS. % 
GOfiONAS FUNSBlll 
J .A P a i I M A V E 2 . 2 A ; 
re^luann gran nuríi.lo <lc í'OKOX.Í S l'M'N KHK líS j 
df biímit » precios muy liarnto». 
L a P r i m a v e r a 
D J n r a l l a l i . 41Í r « í é i ' o i i « 7 l f 
A coasectiencia d-a U crisis porqwe estamos atravesando, se realiza» 
á precios baxatioixno» la» grandes sicistencias de joyas, pianos, lámparas, 
camas, máquinas de coeor Vibratoria y Domcr,t: c Y nn variadísimo ST»-
tido de muebles nuevos y umdo» riel almacén importador da Joyería 
7 mueblaría E L PUEBLO. 
Se aUuilan en lO centones los espléndidos altoa de esta caea. 
Anales y Eslrdía z9. TeléíoDo 101 ó. 
«M* slt 15<l- l.'a-í?^ A i 
> r — : — • r ' ír ' ^ j — • • • —Bfea 
a m i c o 
saás que otra cosa parecen 
En ^aiiiticinco años que cuenta de existencia tan precioso medicamen-
to sé lian vurado con él más de 
enfermos qué padecían del PECHO, do la GAEGAXTA, de la VEJIGA j 
de IMPUREZAS DE LA S ATS ( i RE. 
El remedio más popular de Cuba, el que lia logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio basta la punta de Maisi, es el 
0 ) 
: E 2 
porque ningún otro medicamento nacional ó extranjero es tan eíumz como ólí 
para la curación de las TOSES AGUDAS ó CllOXlCAS, G-AEÉA8.PESAS, 
EONQUEP AS, PERDÍ D AS DE LA VOZ, IRKÍTACIOín ES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIENTE» 
etc., etCr 
esa. cpiílemiá'que se enseñorea del mundo, cansando sus estragos, cede so 
modiíica y cura con el 
IBÉM 
ñ 
tan f,v3J'iieM^ \\\ Cuba, con nada se conibato mejor que con el 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
q u e c h i la vez el REUMATISMO, la GOTA y el M A L DE PIEDRA. 
r 
que tanto atormentan á la pobre bnmanidad, los flujos del oido y de la uretra, 
cuando los ñltimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
L 2 C 0 E da LA. del Dr. S O N Z A L E Z 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
L I C O R de B R E A del Dr. Gonsales, 
así como los qu<̂  ]>adeccu de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, 
ULCERAS y en general al de cualquier otra, enfermedad que reconozca por 
causa la impureza de la sangre. 
a l a n d r i m a r m . 
de distintos lugares han imitado el 
L I C O U de B R E A del Dr. G 0 N Z A L 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorj)render al pueblo dándolo 
o-ato por liebre. E l pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el 
I i I C © M B E B R E A 
debe pedir el legítimo, el que cura, que el que se prepara en la 
HABANA 2 
m . ñll 
Y se vende en todas las BROGUERIAS y BOTICAS acreditadas 
de la Isla de Cuba. , m 
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